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I M P R E S I O N E S ' ^ f f i í ó n d i s p o n d r á e n b r e v e l a r e a p e r t u r a d e l B a n c o N a c i o n a l 
c i A' amaneció tristón. 1 Echamos un vistazo a los pe-¡ P B O X m o D E C R E T O D E L S S R . 
c ^ es murmurar dei tiem-' riódicos, y vemos, con horror, que ' O B E E G O * S O B R E L O S B A N C O S 
L M remo^ la advertencia, por- ningún asunto nos sirve. Con to-¡ C I U D A D D E M E J I C O . Febrero 3 
^ i CIub Rotano. en carta que dos nos expondríamos a caer en Esta segaua se espera la pubüca 
^ o»o m a ñ a n a nos pi- la murmuración. clíKn. un decreto presidencial dis 
peamos • — — a h - o _ ; 
m vano nos devanamos los se- j Banco N a c i ^ a ^ c - u v " ' 
Información Cabiegráfica. 
I * míe dejemos quietas, por « . w - — - • t " t t " ^ ™clo*>il' tuyos fondos fueron emitir billetes de banca hasta que el 
1 autoridades, y ya se sa-Uos husmeando algo que podamos confiscados durante ia administración 
^ l tiempo es nuestra pri- comentar sin que 
^rautóridad: pues a él le en- ̂ t o ae 
"rendamos el a c ó d e l o que con 
arreglar las de carne | 
del 
Muchas extranjeros son accionistas 
del Banco Nacional y su restauración 
en el mundo de los negocios se con-
sidera de gran importancia. Se tiene 
entendido que el decreto del Presi. 
dent Obregón sólo dispone que el 
N O E L 
r á la señal de un debate respecto da 
los resultados de dicha sesión y de la 
política exterior que sigue el Gobier* i 
no. Ocho diputados, incluso André 
Tadieu y Mariol Cachin. jefe socialis-
ta, han anunciado que in terpelarán 
N'oei es Noel, dice don Eugenio. 
Y agrega: Noel afirma y j amás r el remedio para nada, ¿a, si fuese mesurada. 
Banco reanude sus operaciones como al Presidente del Consejo de Minls-
insti tución privada, no permitiéndose 
„ muían» Congreso vote una ley "ad bou". Dice" 
ma ld i to há-( ^ 0 r aon ^enustiano Carranza y ¿e también que el decreto afectará a 
maledicencia se salga! en toncU ' í i ^ X ^ « r ^ e n ^ ^ todoSr 1oS deraáS ? 7 n i l t t em-sión 
1 ri*nrin i q viene di- que funcionaron durante el régimen 
tipna iqUe f Presidenae Obregón de don .Porfirio Diaz y que duraron 
t-moc o k « ^ o r « « c riPoro^ p™V?Sito ^ publicar dicho, durante el de Carranza. Los Bancos. 
Oiete U OChO temas abordamos, i decreto; el Ministro de Hacienda, 
. b i t o de la 
suya 
VWha esta o b s e r v a c i ó n í y nos apar tamos de ellos inmedia- j °°r_tdAe laaííuerta'^ijo su depma-fiecnd c a í a . . | ! mentó ha rá manifestaciones definiti-
iio suelen 
v V»ueso. 
rolóídca y la aclaración su-¡lamente; porque apenas nos pu-¡vas respecto de dicho asunto a fines 
j f k Pernos a comentar losisimos a escribir hemos visto el de ^ semana actual. 
k0^3, Ai* sin murmurar,! dedo de los rotarios avisándonos „ , I ÍL?,a?co fu¿ Andado por 
señor Noel pinta a España v su ma-! mejoramiento Pero 
ñera y por si alguien lo ha olvidado, Soel es «;anwrt«n»„ 
repite de nuevo que él no rectifica. ^ t a S a S ^ S f ^ S ' t l ^ A ^ V ^ l 
Yo. más modesto v menos soberbio - rudo ^ ¡ L Í J ^ l 
que el ilustre detractor de España . ^U?e v no U i n r n í i b rUta l ^ , á e s ' 
voy a pintar a Noel; y aunque y J / S S u S r h l , ^ ? ^ . ^ " ^ í £ 
oa poco de que ia «jamara aiera a Umbién soy yo, confieso oue pudle- \ afán d l v J u ^ J " * * repara. L n SQ 
Mr. Briand toda la autorización q u 9 j r a equivocarme en la pintura y rec-!riza hasta «o * 58 ,,esauto-
nece.ita. con excepción de la extrema j uficana mi critero si con argumen-; p l l d i e °a s l ^ a^fe"a? en V » 
izquio-di y un pequtuo grupo de i a I tos positivos se me convenciese de xada ha,. nal. " ¿ ?0 d{ 
-1 dícese asimismo, se les d a r á un plazo derecha, quieres parecen resueltos a j qUe estaba en un erro-
tros, y veinte diputados más anotaron 
sus nombres en el turno de la pala-
bra . 
En los círculos políticos se dula-
ha poco de que la Cá ara diera a 
Esta c r í -
rectifica. Desoigo la3 polémicas que beWola.'V*Vfa r C ' " ' " ^ reíIeil.Ta' 
mis Ideas provocan A igo ade láa t e , dejarla v o u i nn * nch^ ^ aleo 
con la firmeza de siempre. l ? * * * ! ^ * 9 * * * «tfiMKW IOB 
Después de estas declaraciones, e l , ^ o ^ n d ^ d e t c o í t r u c c i S ^ 
verdad-
uo es té 
, podrido en España : aún lo más gran-
ásemos 
asuntos aci día, 
desde Wg0 
* * * 
C a r t a ^ a b i e r t a 
. D*spué« á* mi Bonibre de Madre, el 
^ Ma-stra, t - V*™ ^ el mejor; el 
" í ennoso . como si fuera un bla-
nobiliario. ^ 
Miro en cada Maestro, no un amigo 
* un compañero de profesión, sino 
hermano; v con igual • ntusiasmo 
resonancia inclino mi frente ante el 
viste la toga universitaria co-
ante el de Orden primario o ele-
tal porque son los eslabones de 
cadena, o los peldaños de una i 
era. Los últimos abren el cur-
Tias inteligencias que bien prepa-
as los otros elevati a la categoría 
facultades en los diversos grados 
t abarca la Ciencia. 
Nuestro ministerio es sasrado, au-
sto 
el Ministro de Hacienda señor Liman* 
tour, durante el gobierno de D . Por- los parroquianos de 
firio Díaz, teniendo amplias faculta- nes de crédi to, 
des para la emisión de billetes de — 
banco. A l asumar la presidencia el 
señor Carranza decretó el embargo 
de aquellos fondos; en primer lugar 
porque, según Carranza, el Banco ha. 
bia auxiliado al ex-Presidente Huer-
i ta y a su partido, y en segundo lugar 
dignados, pues lo primero que ven I por estimar que la concesión otorga-
sobre el papel es dibujada la feaida Banco era, demasiado amplia. 
silencio. . . 
La cuestión financiera, la po-
lítica, las internacionales, el asun-
to de Sagaró, el de Noel y mu-
chos más, asoman a nuestra plu-
ma; pero al punto se retiran in-
de ocho años para que practiquen su aprooar la jranera como el P r e s í d a t e ; Considero a Noel un espír i tu fran-! de v o n ' l t * r H r » 
completao liquidación. Mientras tan- ' del Consejo defendió los intereses i camente demoledor. Su oración siem-! fustiffa « - «^U^Quefiece y M 
to, se dedicarán a recoger todos sus franceses en la Conferencia, demos. | pn» es la misma, mónotona, machaco- ¡ pi0 yoc, ¿L "ianií,eBta- El pro-
emisiones de billetes de banco pen- trando confianza en la habilidad de l jua ; idéntico el tema e idénticas la a s - ' - -
dientes de liquidación, porque con el i jefe del Gabinete para continuar 
cierre forzoso quedaron en soder de ¡obra . 
ICIO-
EL MAL DEL SUE>0 
i LONDRES, Febrero 3 
Pereza de lenguaje y l a in tens idad de T ^ S ^ S ^ J V ^ S l ^ 
la d i a t r i b a . P ro fund iza m u y poco, re- haCer nrnt "fac rt * cre* °blie¿<*o a 
huye e l i r a l fondo de ias cosas; s e l ™ n l t r i J * ^ S Í S S ^ 0 ^ 
en l o s u p e r f i c i a l , y pone I '? negando que b? -
EL JEFE DEL GABENETE FRANCES I El mal del sueño se extiende de ma-
TRATARA E>' LA ( AMARA DE LO'I ,e ra alarmante en todo 1 país, según 
los partes de los médicos. 
En la actualidad existen más 
ULTIMAMENTE R E S U E L T O POR 
E L CONSEJO SUPREMO 
cara de la habladuría, y todos es-
tán de acuerdo con el Rotary Club 
en que hay que hacerle el fo a 
esa buena señora mientras duren 
las circunstancias presentes. 
Nosotros confesamos que no 
nos es posible escribir sin mur-
murar; al menos, así, de repente, 
nos cuesta un trabajo atroz, que 
no lo valen estas mal trazadas 
cuartillas. 
PARIS, Febrero 3 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Briand, so dispone 
de 
cien casos en Londres y de 321 en to* 
da Inglaterra y Gales. 
amor a la 
ya quien la quiera como él. 
Esto, repetido hasta 
pedir hoy en la Cámara de Diputados I MILAN, Febrero 3 
Ya iremos acostumbrándonos a 
'"[YV cuanto debemos a los que nos esa para nosotros nueva manera 
«Bseñaron con su saber, y su ejemplo! , ^ - L -
Todos repetimos con unción los ue escrioir. 
nombres de los erandes Maestros que por J0 pronto, de lo que hoy 
áos han precedido: Várela, P iñeyro , / - i - i ' 
/ l a Luz caballero: se ie erigen es- escribimos no se podran quejar 
tuas mas o menos reñidas con los ' |os rotarios. En nuestras manos no 
íptos del arte, para perpetuar su 
lemoría; pero eso no basta a hon-
rl»; medios más dignos, más hu-
aos y glorioso y que en t r añan 
rdadero respeto a la santa memoria 
los que nos legaron su saber; y 
amparar a los seres que dejaron 
Ha este mundo a merced de su suer-
to, y sin más patrimonio qoe un pa-
iren de nobles y severas virtudes 
se ha quedado ninguna 
pellejo. 
tira d( 
A éste con sus subsldiahríos se le 
permit ió emitir billetes de banco en 
una cantidad tres veces mayor que la la aprobación de lo propuesto por el 
que representaba su reserva en oro en la úl t ima sesión del Supremo Con-
V su esfera de Influjo era tan grande seje aliado la semana úl t ima. Además 
que casi todas las operaciones han' pedirá autorización para actuar en 
carias en Méjico se realizaban bajo cualquiera tendencia por parte ele Ale 
su dominio, despunés de haber sido manía para evadir el cumplimiento de 
clausurado por el señor Carranza las condiciones aliadas, 
no volvió a abrir sus puertas y ac- Una declaración a es», efecto, re-
tualmente no existe en Méjico ningún dactada por los miembros del Gabine-
Banco de emisión. Sin embargo. la te, anoche, se sometió a éste reunido 
proyectada ley bancaria del Presiden- en pleno esta mañana para la apro-
te Obregón. la cual se es tudiará en baclón f i n a l . Espérase que la presen-
sesljfe extraordinaria» del Congreso cia del señor Briand en la Cámara 
tiene por objeto el establecimiento de y su informe de lo acordado en la úl-
dichaa instituciones de crédi to . . t ima sesión del Consejo Supremo se-
E L SUSTFTUTO PROBABLE D E L 
CARDENAL F E R R A R I 
sostiene  lo 
i empeños en ser marcadamente efec-1 
' tlsta. buscando lo teatrai en vista de -«ZTirí' jy******** n t  !a saciedad 
que no puede provocar la aclamación . acnado una y otra vez, constitu-
entusiasta y expontánoa que arran- l^T 61 nervio de las conferencias qwg 
can las ideas que convencen. SI • • . ' S m ü í í , 1 nos ofrece- Sigue T 
sus discursos qui táramos las frases í ,5ue ®n eI mismo tono, sin preocu-
| hirientes, nada quedaría . ( de nue '.p* que estamos én el 
j Las conferencias do Noel son d ^ T lfi ° rdev.muchaf' COHa8 Que ignora 
•las que nada enseñan, ce las que n o , , ° Noe,• advertimos el error, 
' i lus t ran . Esto es un co.itrasentido en j 'a P^ion y h^sta 'o absurdo de mu-
quien se manifiesta palauin de la ins^ f_55..BU8 afirniacIones. A Noel no 
trucclón. Habla de Ion matemáticos 
sin que sepamos si él puede enseñar-Monseñor Nasalll Rocca se rá proba blemente el sucesor del Cardenal Fe- i 
¿ ^ í f f a y e / ' CZm0 A r z o ; ^ e laboratorios v de bibliotecas, sin 
bispo de Milán Monseñor Rocca será orlentarnos sobre los reactivos ni so-
. reado Cardenal en el Consistorio que bre esas joya- tlue en los archiVos 
| de España permanecen. Nos habla de 
| los historiadores, pero nada nos en-
| seña de historia: dice que esta es 
se celebrará en Marzo. 
El Cardenal Ferrari se hallaba en-
fermo hace tiempo. Fué operado va-
rias veces y su fallecimiento ha sido 
sentido umversalmente en esta ciu-
ad. Todas las campanas de las Igle" 
sias de Milán estuvieron doblando 
durante el d ía . 
Pasa a la página QUINTA 
mentira, que la que conocemos no 
sirve para nada y que es pura fanta-
s ía ; pero no nos habla de la verda-
dera ni siquiera nos promete la que 
él debiera escribir para Ilustrarnos. 
Es decir que se concreta a criticar-
lo todo y a censurarlo todo sin Indl-
>E L A F l k M A D E L TRATA DO A 
C C C L X X 
S ü R A T I F i r A C l O N 
Ahora bien, para que haga 
justicia, el Club Rotario debiera 
dirigir otra circular a las autori-
' Estas reflexiones me las ha iuspi- 1 . . 
rio un escrito que el 25 de e i r a e s • dades, p i d i é n d o l e s que a l menos 
publicado el prestigioso periódico) "Centras duren las actuales c i r -
Noche, haciendo un llamamiento i »» _ i 'U. . l^ 
óarltatlvo en favor de la señora Ange CUnstanCias no den p á b u l o 
de la Lub Caballero; la única so-
Tina superviviente Tlei gran educa-
lor Don José de la Luz Caballero; 
solana de 78 años; desvalida, con un 
lijo enfermo, epiléptico y ella con 
ln brazo roto. 
Habita esta reliquia viviente e i | 
)brapla 67 Habana. Su estado no nos 
lede ser indiferente, por patriotismo 
caridaM dirijo un ferviente ruego a 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e A l e m a n i a . 
L o s r i c o s e n A l e m a n i a . 
F r a n c i a e m p o b r e c i d a , m i e n t r a s A l e m a n i a p r o g r e s a . 
L a s a n g r e d e l a t i e r r a y l a s a n g r e d e l a s v e n a s 
preocupa esto, sin embargo, por-
Que no habla para nosotros; h íb l a 
Para esa parte de público que quie-
re rendir a sus plantas alucinándolo 
con frases de relumbrón 
teorías. y con falsas 
cunst cia
murmuraciones y habladurías 
Con esa segunda circular quizás 
holgara la primera. Pero ¡guar-
da! que ya pecamos. 
¿Lo ven ustedes como es dlhci ique la cifra de Reparaciones que ha 
lísimo escribir sin murmurar? | de recibir Francia no alcanza, n i 'con 
Que nos levante pronto esa 
Es deber nuestro de Imparcialidad, 
al que intentaremos atenernos estric-
tamente, presentar los datos de la s i -
tuación de destrucción de Francia 
con numerosos Departamentos talados 
y sus Inmuebles arrasados y la inte-
gridad absoluta de los edificios y 
campos de Alemania para que qn Jus-
ticia puedan convencerse todos de 
de 42 años : nos bas ta rá decir que esos 
55 m i l millones que corresponden a 
Francia, se aumentar ían , sumando 
simplemente los intereses en 42 años , 
en más de 183.000 millones, si no fue-
se porque el pago anual de una par-
te del principal disminuye anual-
mente el capital y por tanto los Inte-
reses con sujección a la table loga-
r í tmica que hay que emplear. 
dac ión del marco. Sus agricultores, 
cuyas tierras nada sufrieron duran-
te ln guerra, les dan ubérr imos pro-
ductos. 
El fisco es leve con los contribu-
yentes, que pagan por contribuciones 
e impuestos, a veces, basta la cuar-
ta parte de lo que nosotros paga-
mos." 
Así se explica que ráp idamente se 
Veamos ahora el cuadro que pre-1 levanten cuantiosas fortunas, que no 
con nosotros todos los demás estu-
diantes, devorando los libros con 
avidez y luchando por llegar antes 
que los demás a las aulas para no 
perder ni una palabra de las que 
pronunciaban los profesores, ni pa-
sar por alto ni un detalle de los la-
boratorios. 
No queremos presentarnos, ni se-
ña la r a los estudiantes alemanes y 
también a los franceses como únl-
j Maestros y Maestras todas, para I prohibición el Club Rotario es lo 
^ por una sola vez sea socorrida. jque ped¡mos: pUeS a nosotros se 
esfuerzo colectivo puede sacar de 
ta angustia a ese girón de pasada 
tandeza moral. 
Más aun, espero que el ilustre se-
nor becretarlo da Instrucción Pública 
y Bellas Artes, será el primero en 
Pasa a la página QUINTA 
nos hace muy penoso trabajar de 
esa manera y a las autoridades ni 
les va ni les viene; que las cosas 
que les decimos por un oído les 
entran y por el otro les salen. 
L 
L a s i n m i g r a c i o n e s h a i t i a n a , j a -
m a i q u i n a y c h i n a c o n s t i t u y e n 
u n p e l i g r o 
SOLICITARA Sü REPATRIACION POR HABERSE CONVERTIDO EN 
CARO A PUBLICA 
j ^ * * * * 1 ias autoridades íianitarias 
T^rataye una preocupación el pro-
• g j * ^ ^ inmigrantes haitianos >• 
Ayer regresó de Orlente y amagüey 
ft^M340 Erpedal de la Secretaría 
u ¿ZT3^ y beneficencia, director de 
*• u n W a nutl-variol08a, presentan-
fote J , 3 1 doctor Méndez Ca-
vo. el 1*Je Pinta con los m á s v i -
coior.* ia calidad de esta iumi-
•J1011 en cuanto a higiene y sani-
• J * * ! campo residen en chozas cons-
r r j j e n monte firme v hacinados 
K í o l í r t ^ qUe c o ^ v ^ en gran 
o c í u í . , 1,ino"3 8anos y enfermos; 
C c u e í t , ^ V!,-,5olt*08. tan pronto se 
Ñ o r nSn la P a n e l a de un ins-
* Z ! f J £ ? 1 ™ y ^ que sacarlos a 
IUI Dara trasladarlos al Hos-
J&, 1 J ^ T f ^ • res tante». 
Ko ^ ¿ a ^ C n cuarentenarla de 
««¿ r^u , t u z a d o toda clase 
«*vredaci^eií ^ f r u y e n d o barra-
y ^ n d o jrbolee con fines da, 
¡ J ^ a l t u d que conatftuye un ver-
la» 14 ^ y hacienda 
f ~ ^ y l^hladow 
roragidos y \\yna forma seml-sal-
S S í i ^delegado sanitario qu : 
T B L I T V e t a r í a de Sanl 
¿ r a ^ f t "d lca le . med -
f' ? lo la lie 
P a l u ! ? * 1IimÍCTacióa' conblderan. 
" tel ¡ í l jbrafli(Wiat>3 como lo^ 
d e ^ j f f / ^ ^ mayoría, porta 
* fafcrmedadeg trasmis * * * B la v i r a e ^ y el 
e invadido nues t r a í 
<ible 
paludiem, producido 
""pues T í rales 
ftedari Portadores de etraa 
cu£nrfb 1 ara5itarias1 de funest?3 
Kan ^ S1 P01" desgracia la j 
latÁ rjli11^ las epidemias- ante-
« » • mencionadas. 
Recomienda el Delegado que se lla-
me la atencióM ar la Secretaría de 
Guerra y Marina para que los cafio-
nenoe observen una rignrosa vigilan-
cia en las <jistas de Camagüey J 
Orlente, a fin de evitar la introduc-
ción clandestina de esas inmigracír • 
nes. 
Indica el Do".-gado la conveniencU 
de que a ios haitianos y jamaiquinos, 
convertidos en carga pública, por ca 
recer de trabajo, se les devuelva nue-
vamente a s-.is respectivos países, a 
fin de evitar males mayores. 
El Jefe Local de Sanidad. doct~T 
López del Va l l e , ha elevado también 
un Informo ai Secretario, llamándole 
la atención : i re el gran número de 
jamaiquinos y haitianos que han in-
vadido la Habana por falta de tra-
bajo en el caiii io y log cuales residen 
en solares donde basta la respiración 
se hace Intolerable. Las mujeres 
colocan do criadas para allvair la si-
tuación de -os hombre?, pero tan pe-
ligrosa es la labor de és tas como 1' 
de aquéllos, titbido a la misma convi- | 
cencía . 
Las familias que utilizan los servi-
cios de esas extranjeras, deben tener 
mucho culda.lo, sobre todo si t ay n.-
ftoe, pues su» malas costumbres h ' 
glénlcas. pueden trasportar gérmere í j 
de funestos resultados tanto a meno-
res como a personas adultas. 
Otro p r ü b l a n a bastante serlo y qu* 
la Secretar ía de Sanidad estudia, e? 
la Inmígracií 'n china; centenares de 
chinos que llegaron u Cuba atraídoó 
por la prosperidad dtd país, se han 
convertido, '.-on motivo de la crisis 
económica, en carga pública. 
Sabemos '4ue el doctor Méudez Ca-
pote, presett»-ará al Presidente de la 
República ua extenso Informe relacio-
nado con tol>á e^tcs males recomen 
daudu la más rápida repatr iación d-3 
tod-»3 esos inmigrantes, convertidos 
ea carga na^ienal y que constituye^ 
un peligro en cuanto a la sanidad e 
higiene se refiere. 
OUNK 
MAPA DE TERRITORIO FRAN-
CES TEATRO DE LA GUERRA 
T tRWTORIO CUAJADO DE 
T Í L W Y A L A M B R E S P U N Z A N T E ? 
M T C I O H MAS DESTtirTOA 
T I E R R A D E . L A ZONA K O J A 
CALAIS 
L I M I T E D E L A V 4 K C C A L K M A ^ 
SOMMc 
CIXRMO 
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mucho, para reconstruir sus campos senta Lloyd George con su habitual 
y sus ciudades. I sobriedad y colorido respecto de Ale-
De los 100.000 millones de Marcos mania: "En sus hoteles se derrochan 
que es la cifra primitiva, básica, de los manjares y los vinbs más costo-
las Reparaciones acordada en la Con-; sos; sus mujeres se cubren con pic-
ferencia de Boulogne oor los Aliados. 1 les car ís imas, mientras que las nues-
corresponden a Francia el 55 por t tras, apenas si usan más que una 
ciento, o sea 55.000 millones de Mar-! lana burda- Sus fábricas están aba-
cos; porque el enorme aumento de rrotadas de productos preparados pa-
esa suma hasta llegar a los 262.000 ra la exportación a precios Dfeá 
millones, débese al interés a l través1 jos que los nuestros por la depre-
solamente vaya reponiendo su mate- J eos modelos de laboriosidad, pero \ 
r i a l de ferrocarriles, sino que pueda hay que decir que tampoco 1 
vender 250 locomotoras a España pa- \ víamos a cuatro millas de la Univer-
ra ser entregadas en ph-zo más bre-1 sidad como viven por desgracia para 
ve que otrecía Bélgica; y porque | ellos log estudiantes de la Habana, 1 
además nadie negará a los alemanes j sino que habi tábamos a la sombra de! 
una pasmosa laboriosidad. j sus Universidades. j 
Cuando nosotros estudiábamos en j Y esa laboriosidad de los alema- j 
Alemania durante dos años y medio, j ' B p u n j j uoo •Bjaaua ni uoa Qpej.) sau 
estábamos en brete desde las 7 de laJ 
mañana hasta las 11 de la noche, J Pasa a la página i I 
Noel es un demagogo que carece da 
predominio porque no tiene a quién 
predominar. Es un demagogo sin 
multitudes, sin esa facción popular 
que necesita para que 2o proclame sii 
apóstol. Por eso es que la busca con 
cnacidad incansable gfo reparar en 
los medios y por eso es que no habla 
para nosotros, para los que estamos 
en los secretos que so sorprenden 
en los laboratorios y no en los jipíos 
de la Niña de los Peines. 
Ahí va uno de esos secretos, por 
si al señor Noel le si;ve para algo 
en su^ próxima conferencia. 
Quejábase el codferoncista de que 
Marconl, de paso en un puerto de An-
dalucía, fuese invitado a una corri-
da de toros, y dolíase d^ que cuan-
do Noel quiso enviar qn. saludo a su 
familia, lo hizo por medio de una 
honda Italiana y no por medio de 
una honda española-
Yo he sido más afortunado que 
yoel. Cuando este señer no soñaba 
con la futura aplicación de las hon-
das hertzianas; años antes de que 
Marconl nos sorprendle^ con la apli-
cación de su Invento, en ^ l Laborato-
rio de Ingenieros de la calle La pr in-
cesa se celebraron pruebas de comu-
nicación inalámbrica. El Jefe del La-
boratorio, que en aquella época lo era 
el teniente de ingenieros don Alfonso 
de la Mota, número uno de la promo-
ción del 91. e hijo Ilustre de esa fe-
cunda Galicia, se comunicó en pre-
sencia de la entonces Reina Regen-
te, con el Palacio Real, primero, y 
con el cuartel de la Montaña, des-
pués. 
Aquello no3 pareció asombrot.o. 
Las experiencias, en lo pequeño, en 
lag práct icas ce laboratorio, fueron 
un éxito completo. Do» T> tres años 
después, mientras se seguían los es-
tudios en sus apllcaclone al merca-
do, el insigne Italiano dió a la pu-
bllcMad su 'nvento. demostrando la 
coincidencia. K Marconi se retrasa 
algo más. no ya España, tal vez Fran-
cia, o quizá Alemania, hubiesen ob-
tenido d triunfo de una experiencia 
que se perseguía en todas partes. 
Do tedas suertes, queda demostrado 
que no vamos tan a la zaga como se 
no» dice, questo que tan de cerca se-
guíamos los pasos a I ta l ia ; queda de-
mostrado qua JÍ las corridas de toro3 
ni la Niña Jo los Peines fueron obs-
tácubo para que aquel sabio oficial 
pusiese do manifiesto lo que le costó 
noches y noclies de vig i l ia ; y queda 
demostrado que yo fui más dichoso 
que el señor Noel, puesto que pude 
di r ig i r un mensaje inalámbrico por 
medio de una honda eminentemente 
española, propulsada por un cerebro 
eminentemente gallego. 
¿Por qué no decir esto au nacep-
¡ tando que los toros sean materia c r i -
' ticable? ¿ P o r qué deprimir y denigrar 
sin salvar .odo aquello -que tiene po-
stiivo méri to? ¿Acaso ignoraba Noel 
estas experiencias? Pues al lá va otro 
secreto por si también puede serle 
útil en lo sucesivo. 
Comencé % escribir en este DIARIO 
• DE LA MARINA y mi primer trabajo 
' aobre política internacional lo firmé 
con el pseudónimo TELBQUINO. , 
Dos años después, el cable nos cc-
l municaba -iué en España se había in-
| ventado un ¿pa ra to que dirigía desde 
lejos a voluu*ad del operador y que 
| esto invento se llamaba TELEKINO. 
¿Sabe usted por qué me anticipé ai 
invento sin conocer los misterios de 
Pasa a la pájfina CUATRO 
C H I R I G O T A S 
i Q a i é n Impide hablar al n e c i o í 
iQuiCn corta la acción al malo? 
¿ Q u i í n hace andar firme al cojo? 
i Quién logra qoe nade el manco? 
¿QuK-n consigne qoe el bney ladre' 
¿ Q u i í n unce el perro a l arado? 
¿Qnift i detiene e l torbel l ino? 
¿Quién l lama a l o negro blanco? 
¿Quién TÍTO de lo que tuvo? 
¿Quién corre tras el pasado?... 
Nadie que tenga sentido 
común y un poco de tacto 
para conocer las cosas.. . 
7 «1 f i n de ella», por lo tanto, 
es lo prudente y lo cuerdo 
si el loco rebuzna, el malo 
ofende, el cojo se cae 
y el manco ee ahoga, cebarlo 
a broma, que cada uno . . . 
ea lo que es... y probado 
que los m á s grandes delitos 
suelen escuchar aplausos. 
: Ay Dios mío y cuán to cuesta 
l a basca de los garbanzos! 
C -
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B A T U R R I L L O 
Por su exteasión, y la necesidad de 
tratar de otros asuntos, no publico 
tintegra. como desea su autor, una 
carta que desde Santiago de Cuba me 
dirige don Ezequiel Mendivil, efecti-
vamente asturiano y lector asiduo del 
^DIARIO; pero no el firmante de las 
provocativas injustas cartas que des-
de Alto Songo me han enviado con 
«sa firma, y de las que protes té con 
explicable indignación en Baturr i l lo 
del 25 de enero. Ya dije entonces 
ique no debía ser asturiano, ni menos 
¡lector mío. el mentecato que me acu- j 
de Injuriar í l doctor Zayas, y me 
Euponia despecbado por no haber ob-i 
tenido del' general Menocal favores' 
jque jamás le pedí, que jamás necesi-j 
t é , y que ni a él ni a n ingún otro 
paisano mío poderoso pienso pedir ja-
l ínás. 
f E l auténtico Ezequiel Mendivil, vc-
jíRlno de la capital de Oriente, asegura 
que tan pronto fué leído mi trabajo, 
^muchas personas que le conocen bien, 
,dudaron que él hubiera sido capaz de 
Jútfenderme sin motivo, cosa que él 
•minea ha hacho; y espontáneamente 
[jhace constar en su carta que es lec-
t o r constante ce nuestro DIARIO, que 
)&stima y aplaude mis trabajos, y a la 
,{irez me califlea con extrema bondad a 
jtni ver, lo que motiva mi reconoci-
[ jniento hacia él y la complacencia con 
[jque hago constar su actitud caballe-
pasa. 
Hay gentes tarto cobardes que lle-
|ran su Insania al punto, no solo de 
apelar al grosero anónimo para mor-
tlflcar, sino de mentir escribiendo el 
nombre de personas decentes para que 
feobre ellas caiga la culp^ de sus in-
ftecentes actos. Por ese prooedimien-
Po más de ana vez se han entibiado 
¡relaciones de afecto entre amigos, y 
taás de una vez el herido ha devuelto 
jCrasea duras s i supuesto ofensor, ino-
pente de todo. Como ya he dicho al 
fieflor Mendivil, ciudadano cubano, pe-
ro no político ni menos sectario, pro-
|>ablemente el usurpador de su hon-
rado nombre debe ser alguien obli-
gado a respetarme un tanto por lo 
tóenos, puesto que, si es negro, debe 
^ b e r que Jurante cuarenta años he 
'consagrado palabra y pluma a la vin-
' dicaclón y el enaltecinUento de su 
rara; si es blanco nativo, debe sa-
ber que luché y sufrí mucho durante 
Coda mi vida por el ideal de Cuba 
Mbre, y si es peninsular está obliga-
Irado a conocer mi conducta respetuo-
s a y admirado b&cia la nación que tu-
Jro la desgracia de servirle «te cuna. 
V Incidente terminado, no be querl-
D volver a contestar a las nuevas 
cantes cartas del falso Eze-
quiel y he t irreo al cesto los recor-
tes sectarios periódicos conservadores 
que rae ha enviado y que no me temé 
el trabajo de leer, porque supongo 
lo que el pariidarismo y la aduloneria 
habrán escrito para merecer la adhe-
sión entusiasta "de los jóvenes del 
Uceo de Songo," en cuyo nombre 
ofende el anonimista. 
Mi viejo querido amigo el general 
Manuel Alfonso me dirije la carta sU 
guíente. L a reproduzco por tres ra-
zones. Porque él no me advierte que 
es confidencial. Porque nunca Manuel 
Alfonso se ha escondido para decir en 
alta voz su pensamiento. Y porque las 
ideas que expone son sinceras, y aun-
que a unos contraríen a otros agra-
dan. 
Dice así: 
^'Señor J . N. Arambunv 
Mi viejo y querido amigo: 
Asiduo lecor de sus interesantes 
Baturrillos, he leído el que, comen-
tando un editorial de " L a Prensa," 
traduce su extrañeza porque en mo-
mentos tan cifíciles se proyecto por 
mí una manifestación cívica, a la que 
usted llama fiesta patriótica, segura-
mente por su señalamiento para el 24 
de febrero. 
E n esa procesión, amigo Aramburu, 
los que hemos proyectad^ realizarla 
no hemos tenido otra intención que 
levantar el espíritu de nuestro pueblo 
para que piense más alto en la pa-
tria, y no permita que sig^n repitién-
dose todas las escenas que usted re-
lata de alzamientos de febrero, alza-
dos de agosto y revuelta de 1916-1917. 
así como la claudicación de un Con-! 
greso que temeroso de la amenaza de| 
un hombre, se disuelve y no nombra 
un presidente provisliotnal que de! 
acuerdo con los deseos del gobierno 
y pueblo americanos evitiran aquella 
vergonzosa intervención, que si daño 
hizo a nuestr vs costumbres y virtudes 
daño hizo también a los prestigios del 
pueblo que la realizó. 
E l nuestro, mal dirigido la mayo-
ría de las veces, ha hecho que calla-
dos unos y siguiendo la corriente 
otros, sea responsable de actos por él 
no realizados, pareciendo cobarde y 
desnaturalizado al aceptar lo que in-
creíble parece y lo que no aceptaría 
el pueblo más denigrado de la tierra. 
Sin motivos justificados de acuerdo 
con los principios de la Enmienda 
Platt, nos visita un General America-
no, en un barco de guerra blindado 
de cañones!, para que—'oomwi usted 
bien dice—sepan todos que detrás de 
él está la nación más poderosa del 
mundo. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
J I T E N C Í O N P E R S O N A L J t L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este pais. 
G I H O S 
por cabíe y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 . — O F I C I O S No. 26, 
/ I V E N I D A <DB I T A L I A {Caliano) No. £ & 
M A N Z A N A V E C 0 M E 2 , por Zalutla, 
cía," lejos de censurarme, coadyuvo 
a la obra <le que todas las fuerzas vi-
vas del pais sumen a nuestra pa-
tr iót ica p ro t3s ta . 
Suyo afectísimo. 
Manuel F . Alfonso 
Por ahora un solo comentario a 
esas honradas manifestaciones. Si de-
l i to comeitero.i los que solicitaron la 
supervisión americana por violación 
de la ley Ciowder, delito cometieron 
lúa que, olvidando la proclama de 
White, hicieron elecciones parciales, i 
Y pues conviene conmigo el general I 
Alfonso en lo inmaculado de nuestros 
Tribunales, y Audiencia y Supremo, 
han declarado que hubo fraudeó. vio-
lencias y mezcla del ejército de la 
patria en cu^sr'ones partidarias, hay 
que declarar que todos son culpa-
bles de este iriste espeNíáculo. To-
dos contribuyeron; todos fhltaron 
menos los que, como yo, ni siquiera 
ejercieron el derecho de votar. 
¿Que hice mal ; que no dcbirac>-
renunciar a ese derecho? ^ a es otra 
cuestión, pero en cambio ni ayudamos 
a mixtificar el sufragio, ni tampoco 
fuimos a pedir justicia al pueblo de 
White y Crowder. Querenm>s mucho a 
la patria desde muchos años antes 
que Alfonso fuera a ofrecerle su v i -
da en los campos de la revolución. 
J . N. ARAMBURU. . 
Febrero 4.—Lugareño 
Febrero 5.—Esmeralda 
Febrero 6 — £ e n t r a ¿ C u n a é u 
Para prevenir la difteria 
mno», déles al i r y volved1 
escuela, una sabrosa [ 
L A B O C A Y L A C A K C ^ f f * 
M a r c a s y P a t e o 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe cié !•» negocios de 
y Patenteji. ^ s 
BflraílUo, 7 alto». Teléfono i . 
Apartado númer» * i 
CR950 «i» 
4 S ¡ C a j a d e A h o r r o s A% 
C U I I U DE TUS DIMUIU DEL 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
Jefe del Servicio de Ciragía del Hospital Militar 
T r a t a m i e n t o c o r t o é% l i s 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s . 
Inyecciones intravenosas en las afecciones de la sangre 
C o n s u l t a s de 1 a 3 , P . M . 
H A B A N A 6 8 . 
O 478 alt 15d IS 
Ante tal humillación de la que ya 
ha protestado la propia prensa de 'Es-
tados Unidos, inferida a un país de los 
más débiles por el pueblo más pode-
roso, tienen que sentirse los hijoá de 
Cuba adoloridos; y al llegar la fecha 
que simboliza nuestra úl t ima leyenda, 
hemos querido uuos cuantos vetera-
nos no permanecer cruzados de bra-
zos, sino consultar al pueblo por cuya 
libertad ofrejiraos nuestras vidas, si 
es tá conforme con tantas desvergüen-
zas que solo son para el provecho de 
unos cuantos que han perdido todo 
pudor, solicitando ser esclavos de una 
raza que no es la nuestra. 
Si como yo y mis compañeros or-
ganizadores de la manifestación es-
peramos, esta tiene el éxito que es de' 
presumirse, tenga la seguridad, mi[ 
viejo amigo, que ello será la demos-1 
tración ante el mundo y ante el gran 
pueblo que ios ayudó a redimirnos, 
de que aquí palpita el amor a la in -
dependencia, y que esos tres o cua-
tro que no representan un centenar 
de malos cubanos, han oomeitdo un 
acto de traición al invocar el nombre 
de una gran mayoría de este pueblo 
que no piensa como ellos, para traer-
nos una intervención extraña por no 
querer confiar el resultado de las 
elecciones al juicio de sus inmacula-
dios tribunales de Justicia. 
Perdone tanta lata, pero he qufr i -
db justiflearie mi conducta para que 
usted que, durante más años que yo, 
"ha sufrido miserias y persecuciones 
por el logro 'le nuestra independen-
L A U N I V E R S A L , S . A . 
Compañía Nacional de Contrasepros de Incendios 
Auxilio y defensa de los asegurados ante las Compañías Aseguradoras 
E l suscribir una de nuestras pólizas representa una gran tranqui-
lidad para los abonados pues aparte de la revisión de los riesgos, pa-
gamos por nuestra cuenta todos los gastos que se ocasionen en caso 
de redamación judicial. 
CUOTAS ANUALES REDUCIDAS. — ADQUIERA SU POLIZA 
CUANTO ANTES. 
Llame al Teléfono A-2850 y le v is i tará uno de nuestros funcionarios. 
O f i c i n a s : H f l B ^ N f l 8 9 . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s 
C 650 alt. 5t 25 
A g u a d e C o l o n i a 
= i ú D r . J O H N S O N ü ü m á s finas 
n m i m •:. - -
coa las ESENCIAS 
EIQUISITl P1U El Mfll T El PiNlELI. 
De Teiti: DIDGBEIIl JBDKSON, Bbispo 38, esquini a Igaisr. 
C O M P R A N D O N O S 
U M T R A J E D E » 5 0 E N » 4 0 . 
2 0 P O M O I T O D C R E B A J A 
Eft LA ROPA tIEGIIA, DE inVIERflO PARA HOMBRE, 
JOVEnOITO Y mñO.TAMBIEn Ert LA ROPA ALA MEDIDA. 
Á i m e U A d e J . V A L L É 6 
,5 . R A F A E L É I l l D U S T R I A . 
E l C r a o C i r c o d e 
S a n t o s y A r t i g a s 
L a apacible soledad de las fincas M9> ' 
careras del bello Oriente está jubilo-
samente alegrada por la risita* espe- i 
rada del gran circo cubano 
La obra do difusión ar t í s t ica y pla-
centera que el Gran Circo Santos y i 
Artigas viene realizando a t ravés del i 
territorio de la República con su in -
victa troupe, sembran io por doquier, 
la alegría y el esparcimiento que tan-
tas delicias produce en las familias ' 
rurales, está siendo llevada en estos 
días a un gi'au número de centrales de i 
la provincia de Santiago de Cuza. 
No puede pasar inadvertido a un 
observador imparclal la noble y plau-
sible obra de cjjltura y el regalo de 
amenidad que está actualmento reali-
zando las huestes ar t ís t icas que acau-
dilla el simpático e intrépido Jesús 
Artigas; sin duda, en la mente del i 
animoso Empresario se mantenía el ! 
recuerdo de las reiteradas solicitu- > 
des que en la excursión del año pa-' 
sado recibiera para ^visitar algunos 
Ingenios que no nudo, a tiempo. In-
cluir en su ruta triunfal. 
Por eso, este año la rutilante carpa 
en que se desarrollan cada noche los 
más sugestivos e interesaras f u e -
ros ecuestres—raro consorcio de fuer I 
7.a v gracia, de arrojo y arte—está í 
siendo Invadido por toda la población , 
rural que radica por los Centrales | 
del bello Oriente cubano. 
En esa serie de éxitos van engar-
zados los nombres de "Senado'". ' 'Lu 
gareño" . "Esmeralda". "Cunagua" 
(Ingenio éste que es el más lindo qu« 
hay en Cuba). 
En la próxima semana Jesús A r t i -
gas llevará sus huestes ar t ís t icas a 
recibir las aclamaciones que premien 
sus prodigios y maravillas de Circo 
a los Centrales "Violeta'—que es un 
formidable ejemnlo de lo que puede 
hacer la total electrificación en una 
gran finca azucarera—siguiendo a lo? 
Centrales "Falla", "Morón", "Jagiie-
yal" y otros. 
'En todos ellos es ya inusitada la 
espectación que ha despertado la pró-
xima y esperadísima visita del Gran 
Circo Rojo de Santos y Articas. 
Dias de fiesta, jubilosa y trepidan-
te que rompen así v con gran conten-
tamiento de los lugares visitados, la 
anaclble soledad—quietud social y 
t r ag ín industrial—d«» las siempre bo-
llfls fincas azucareras. 
Sicruen. pues, loa naturales y justi-
ficados triunfos del gran Circo que 
actúa en Cuba. 
¡Adelante, siempre adelante! 
H. 
L a Ba. semana 
Ha sufrido alguna alteración el iti-
nerario, que será ahora como sigue: 
Febrero 3.—Nuevitas. 
C o m b i n a c i ó n 
a t o d o 
Obliga al orden a] 
empleado más desor-
denado, porque le 
economiza tiempo. 
Guarda coiT«po»idCTicia, 
faefuras y recibos, aaxtfía 
a\ tenedor de libros y los 
¿ u a r d u , l ibre de hume-
dad, de bichos y srguros 
r o n e r a i n c e n d i o s . 
roedore» y ladrones. 
24 ¿ a v r u s horizontales. 6 veni-
cales. 2 gavetillas y mucho hueco 
para libros, hacen esta combina-
ción, el mueble más práctico de 
la oficina moderna. 
MORGAN & McAVOY Co 
A G U I A R 8 4 
T E L . A - 4 1 0 2 
SVUNClO Of VAOU 
L i í e r a í i i r a s e l e c l 
B i b l i o t e c a d e A u t e r e l 
C é l e b r e s 
Selecta role^flfln de obra» de loí 
infis Ilustres e s c r i t o f f antiguos 
y modernos, esmeradamonte im-
presos y o le í ran tementc encua* 
demudes en medio becerro, 
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RUIZ D O - V T M H 
sobre lü Illítii 
¡ D I N E R O ? 
D . a d e ef U N O por C l K N T O 
de Interés, lo presta asta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
Bemaza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
¡H fiinebrcs. 1 toa 
s gnlantCF. 1 t « 
HARCA . - T e a t n | 
C I X L I M . - •Memorial 
S u R e a m a e s A r t i c u l a r 
P o r e&o d e f o r m a sus d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s > 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r 
SE CURARÁ PRONTO. TOMANOB 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
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Se Vende en Todas las 
CALDERON DE 
tomos' 
B E N V K M Ti i 
tomos. 
(MrKRON.—Obras escoSfida?. •". toO»5 
COMPTE. -Caterismo posit ivista. 
COURTÍIER.—Obras cscoií 'daí;. 1 t 
CHATIOAI r . K I A N D . -At ih i . Uene 1 
úl t imo abencerraje. I tomo 
C H A T E A U B R I A N D . - L o a iiKirtire» ' 
t r iunfo de lu religión crlsti;ina. 1 te"*. 
C H A T E A U B R I A N D . — E l Oenlo <¡c\ vm 
t ianls . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — Memorias de t 
t ratumba. »• tomos. * ¿^m CYRANO DE B E R t í K R A ' ' . — Hlston» 
mica de los estados del sol 7 ^ f, 
luna. I tomo. t . . . 
DESCARTES. -Obras escocidas, t MJR 
DIDEHOT. —Obra» escORidas. 3 
. ESPINOSA.—Etica. 1 tomo. .y 
ESPRONCEDA.—Obras completas, i 
GORTHE.-J 'austo y el segundo Fa»*! 
1 tomo. 
( Í O E T H K . - W e r t b e r . 1 tomo- „„„ f ' 
FRAY IXJIS DE t i R A N A D A . —OB1* 
pecadores. 1 tomo. 
H i : I.VE.—Obras escopidas. 1 tPO»- • 
HOMERO. —Ua Diada. 1 tomos. Jm 
HORACIO. -Obras oomplctas. 1 ™ZM 
HURTADO DE M E N D O Z A . - E l Laía"m 
de Tormes. 1 tomo. | l 
LA BRUYE RE . —Los Caracteres. ' t 
LA TtOCHEFOUCAL'LD. - Reflwí|B 
Sentencias y Máximas Morales. | . 
L A R R A ( F I G A R O . ) - O b r a s comP"^ 
4 tomos. 
DAS LEYES DE M A N U . - l tomo. I* 
LOPE DE V E G A . - O b r a s escofia" I 
tomos. i 
M A R O M A . - E l koran. 1 ^nmo. 
M A I S T K E . — Obras completas. l / ^ B 
MA N / t » M . — Dos novios. toWC11- . 
M A R C I A L . —Obcas compleUs. 3 
MARCO A U R E L I O . - P e n s a m i e n t o » l 
tomo. . _ * 
M I R A B E A U —Cartas amatoriaa, » ~ 
> I O N T A I G N E . - E n r a y o » . - tom^ 
MOR A T I N .—Comedias. 1 tomo- , 
ATORA TIN.—.Poesías sueltas, 
M O R A T I N . —Orígenes del tcain» 
Rol. 1 tomo. *¿ MURGER.—Escenas de la nda W> 
1 tomo. . 
PASCAL. -Pensamientos. 1 X-01D\:(, 
f ' f l L L D ' O . —Mis prisiones. 1 to , tj#n 
I 'ETBONIO.—Obras completas- i » 
POE.—Novelas y cuentos. 1 f t iá t* 
P R E V O S T . - M a n o n Descaut. ^ . ' . - j l l i 
SAN JERONIMO. —Tratados epis^ I 
S T E N D H A L . - D e l amor. = ""íá*i-
VAUVEN A R G Ü E S . -Obra s escos10 
v / R G L L I O . - O b r a s «>™Pletfs; 'ira'^'' 
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D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C u e n t o d e A v e n t u r a s 
( f > A r £ : j v r j s C o / v c e d i d a ) 
¡ s u j e t e s a d e s g a s t e . 
—-r-.recieron las tres princesas 
' che. y el reino se llenó 
« l ^ ^ ^ El rey cuya salud 
de ^ n v débil, creyó morir de pesar. 
*ra ^ t i ó ia mano de sus hijas a los 
y ^ S i l e U que las libertasen. Sú-
tres princesas habían sido He-
a un castillo bajo el poder de 
^ tn to y tiue más que de valor, 
™ cabuleros gue las libertasen nece-
10 fon de la esturia; y eran muchos 
sitaí!rnhres f i " valor en los dominios 
I f , rev pero desgraciadamente, los 
J f j t u d a erxa muy pocos... 
0 T ^ S hermanos que supjeron la no-
Hria se arrojaron a la empresa; los 
mayores se vistieron la armadu-
603 ¿Temerón la joyosa, se partieron 
ra' Aballo EI menor juntó clavos, 
tuSTPitas*, y solo y a pie. 
S í n d o divisió el castillo vio que es-
K n sus lermanos combatiendo mu-
á m e n t e los portones.. . E l encanto 
í i castillo en los portones se hallaba 
todos los esfuerzos por abrirlos. de-
Libarlos o -omperlos les resultaban 
íctérilea. 31 hermano menor cogió 
!ng clavos, los fué metiendo en el mu-
-v fué componiendo afa ellos a 
« S e r a de una escala, y llegó de es-
" m0do al almenaje. En él amar ró 
1 pitas que formaban otra escala, 
^descendió al interior; las tres pr in-
7 gas le recibieron enloquecidas de 
«bllo y POR mismo camino logra-
d l a l ibertad. . . 
U * berniaaos mayores se entera-
ron con enviriU de la hazaña del pe-
aneño, y mlsntras él ascendía por e\ 
interior del icuro. quitaron del exte-
rior todos los clavo». El pequeño los 
vló alejarse desde las almenas, l le-
•tndose las princesas como premio 
de la infamift-. Y vió que la menor de 
las prlncesa.'í. con gesto desfallecido. 
8e tornaba mu'-bas veces a m i r a r l e . . . 
menor de I^A princesas le hab ía da 
do una sortija en el momento de co-
ger la escala, y le había advertido a s í : 
Cuando quieras obtener alguna 
cosa pídesela a la so r t i j a ! . . . _ 
y le pidió un caballo volador que 
le llevara a la corte, y se apareció 
el caballo; montó en él, cruzó los ai-
res, y le deió el caballo en la cam-
paña, junto a la quinta del rey a la 
vera de una choza. 
Un la choza cambié de ropa con un 
• gañán, y ae prr.&entó en la quinta pa-
ra que le tomaran de criado. Le to-
maron en efecto, y allí supo que sus 
hermanos se cabían casado con las 
dos princesa-» mayores, y que la pr in-
. «sita menor andaba muy triste. Co-
I mo rejralo de boda ,el rey les había 
dado a sus Ltnuanos dos bolas de oro 
de extraer di nano va lo r . . . 
Mas be aquí que la tristeza de la 
prlncesita la llevaba a buscar la so-
ledad en los jardines del rey, e iba 
I a los de la quinta a cada paso. Vió en 
ella al criado nuevo, y a pesar del 
disfraz le ennec ió . . . Pasearon a la 
sombra de los árboles, él le contó su 
> aTantura, y el'a le expuso su plan 
—Veré a mi padre, le dijo, y le re-
feriré toda a his tor ia . . . 
Pero por *vnfejo de éi, desistió de 
•treferírsela, y fué a su padre, y co-
menzó a gemir.. . 
V —Hija mía, qué te ocurre?. . . le 
tirepintó su padre tiernamente.. . 
• —Que tengo amor a un criado, y Bf 
•vos oa oponéis a que se case conmi-
go, me voy a morir de pena!. . . 
El rey se vs-andalizó, se opuso con 
tesón, rlfló a sn h i j a . . . Mas la pena 
o A R M L E D E R ^ 
I D e t a l l e s h p i c o ó - T 
E n t r e g a i n m e d i á f a . 
HlJOm-DlEOO-MONTERO 
( S E N C ) 
D R A G O M E S, l O 6 . 
de su hija te mart i r izó el espíri tu y 
acabó por enfermar. Se reunieron los 
médicos, y air . muy ancianico, muy 
experto, el más hábil y más sabio, 
dijo as í : 
E l rey se escandalizó, se opuso con 
si no le d a i Tu leche de l e o ü a . . . 
Qué atrocidad! La leche de leo-
n a ! . . . Andaba m a leona pov el men-
te feguida de los cachoríoG, pero 
¿quién iba a o r d e ñ a r l a ? . . . Los d e 
yernos del rey conferenciaron, > aun-
que fuera solamente ¡jor engañar a la 
corte simulanJo una comedia, resol-
vieron arrojarse a l a ' aventura. Pero 
en la senda del monte toparon a su 
hermano de r.;greso, con un cántaro 
de leche; dominaron su asombro, le 
abrazaron, le oidieron noticias de su 
hazaña . . . Mas él les ocultó la ver-
dad; y fuera a verdad que le habla 
dicho a la sortija: 
—Quiero que en cuanto me vea, se 
amanse la leona de tal modo que me 
permita ordeñar la sin pe l igro . . . 
Y mansa había encontrado a la leo-
na. . • 
Los hermanos le dijeron: 
—Si nos cedieran la leche, te da-
ríamos las bolas de oro que el rey nos 
r e g a l ó ! . . . 
Hlzose el cambio, el rey bebió la le-
che y recobró al moanento la salud. 
Pero quiso uu rey vecino aprovechar 
la ocasión para Invadir sus estados, 
y reclamarle tributos; se juntaron los 
ministros en consejo, y los dos yer-
nos del rey creyeron de su deber el 
ponerse a la cabeza de las tropas. 
Llegaron a una campiña, supieron del 
enemigo que avanzaba contra ellos hi-
cieron que tas tropas acamparan y sa-
lieron los Jos de e x p l o r a c i ó n . . . Mas 
he aquí que en el camino toparon a 
su hermano «ue volvía de acabar al 
enemigo, y llevaba sus banderas. Do-
minaban su fasmo, le abrazaron, le 
pidieron noticias de su h a z a ñ a . . , Pe-
ro él les ocultó la verdad; y fuera la 
verdad que le había dicho a la sor-
t i ja : 
—Quiero que infundas el pánico en 
el ejército que viene contra el rey. 
y que él mismo se destroce... 
Y destrozado lo hal lara- . . 
Los hermanos le dijeron: 
—Si utos cedieras las banderas, te 
daríamos lo que se te antojara de nos-
otros. . . 
Y é l : 
—Se me antoja marcaros con un 
hierro candente... 
—Pero y por q u é ? . . . 
—Por capricho. 
Los hermanos accedieron al capri-
cho, él les cedió las banderas, y ellos 
se las presentaron al rey atr ibuyén 
dose la victoria. 
la espalda y se convenció de que la Tesorero: señor Jesús Soto. 
Vice: señor Mariano Maclas. 
x^auia, r i «i"*-'^-" JÍCHUCA; faoio :uei ; »cepxaao ai aocior Aoeia 
«osa; Alberto Moretón; Arturo Gu- i P18?8' como propietario 
, r - - „ r»»j„s T-W . i la farmacia que poseía 
tierrez; Máximo Ordonez; Francisco. del Cristo, el doctor Josí 
. Solar Pulido, para racunar a todos los 
. vecinos, as í como a toda persona que 
habite en la zona de obserwacifin sani-
\ ocales: señores Pacífico Calera; tar ia comprendida entre las calles Za-
Pedro Capote; Felipe Campos; Ben- pata' Paseo- Ayes t e r án y Carlos I I I . 
jamín G o n z á l e z ; onstantino Corujo; ^ T T ^ Z . ^ ^ 
ManUel DíaZ:- R o f f "o Crespo; Juan | La inspecc"^ ¿ ¿ n e í a l de Farmacia ha 
uusco la lecne de leona fué mi es- Lama; Franc isco Méndez; P bl M l 1 Acept do al doctor Abelardo Blanco y 
l y director do 
 en el poblado 
t r J s é R . Berenguer. 
Z a i a c a l n ; Manuel S u á r e z ; . i 
Suplentesi Señores Juan DomlnJ PLANOS P A R A EDIFICACIQNES 
hermanas, y que ellos le entregaron; guez; Manuel Brlngas; Jesús Castr i - i Poi" la Dirección de Ingen i e r í a Sanl-
a mi esposo:, túmbio de la leche... j l lón; José Braña y Manuel Alvarez. ! planos^si-uPenle^6^0 y rechazado lo" 
^ puso sobre la mesa las dos bolas, j Le deseamos a la nueva Directiva i A^robados l " G^icnrla. entre Liber tad 
rero a l meces, d i jo el rey ellos os I el mavor acierto en sus gestiones. ' y Milagros, del señor J o s é Real Alva -
Ubertaron del castillo... I 
—Os engañaron también! . . . Q u i e n ' DE SANIDAD 
nos sacó del castillo fué mi esposo:... 
Y él rey j a no pidió prueba, v CASOS DlKKRlDOS 
pnneesita no mentía. 
Pero al menos, dijo, ellos me de-
volvieron la talud con la leche de 
leona.. . 
Os engañaron t ambién! . 
poso 
¿Tienes una prueba?... 
. ^ " v ^ s bolas de oro que les 
diste tú cuando se casaron con mis 
na S 1.3; Roque SE flojo; Santa C'-uz 
del Sur NE 2.7. 
Estado del cielo: Pinar nublado; Ha 
baña, Roque y Santa C'-di del Sur. 
despejados. 
Ayer llovió en: Ovav. Puerta de 
Gblpe. Palacios; Taco Taco; Campo 
Florido; San José de la j Lajas; R iu- I 
cón; San Francisco de Paula; .San! 
Antonio de las vegas; Ceiha rtei A^ua ' 
San Antonio de los Baños ; Alquizar; 
Güira de Meler-a; Quiv -4::; San Fe-
lipe; Managua y Camaguey. 
N o t e s P e r s o n a l i s 
DOCTOR A3fT0M0 ROSELL 
Ayer hemos tenido el gusto de r e d 
bi r la visita del doctor Antonio Roí 
sell, catedrático del Instituto de Ma> 
tanzas, que viene a la Habana a resol, 
ver asuntos particulares y relaciona' 
dos con su cargo. 
Reciba tan ilustre personalidad 
nuestro saludo de bienvenida. 
mandó entregaran al" verdugo a 'lo^ !ioLsLCrÍdlfend,e ades Infec-
! , _ _ _ , „ _ " — • •=>- — • i ciosas na mier«uu IUÍO. uu j dos casos 
utrmanos mayores; por fortuna para; sospechosos de viruelas que se enenen-
ellos, el influjo del menor los libró' tra!1 en observación en el hospital Las '1 
dê  la cuchilla, mas fueron a r r o j a d o s r e f e r i d o s casos son una menor l palacio y perdieron el amor de sus 
princesas, sus amigos y su r ey . . . 
Recogido por 
Constantino Cabal. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
S a o A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s . 
que vivía en e! Solar Pulido, en Paseo
y X?. y un duaadano americano vecino 
accidental de la casa de huéspedes si-
tuada en San Misuel 7 y 9. 
———. 
VACUNACION 
Ayer, el jefe local de Sanidad, doctor 
López cfel Valle, acompañado de un gru-
po de inspectores médicos, se t r a s l a d ó 
en una ambulancia del departamento al 
rez; San Itafael y Mazón. del señor Ot i ' 
lio V l l l a t e Palatino Tfvol i . de Nueva 
F i á b r i c a de Hie lo ; Pozos Dulces y De-
sapiie. del señor Gas tón de B r i e l y 
Blanco y Colón, de Havana Electric Ry. 
Litrht. Co. 
Kechazados: 10. entre Concepción T 
Finca Da Mavorauina. de l a señora Emí-
P- 3: 
1 Es-
t rupo: infringe el a r t í c u l o E jecú ten-
se modificaciones en la tela y envíese 
nuevo ferro-prusiato y San Bernardino 
s|l:; MI3& del señor Antonio González. 
Infringe el a r t í cu lo 54. P. 3. 
DE HACIENDA 
A LOS ARQUITECTOS Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-
los destinos Ai esta sociedad du- aera larga y gruesa a p ropos i t o ' nanJ laI du<la tienen sobre si los 
o ol o^f . .o l „A« , - _ I . i . i i . i condominios están comprendióos en la 
Ü J Í forman los se-i para apuntalar techos de edlflClOS' clafifica»j6r\ de .sociedades Jyiiercantiles 
Vice ' y otros usos propios de la cons-; 




Presidente de Honor 
CDASIFICACION DE 
LOS CONDOMINIOS 
Los señores Manuel García Vízquez . 
) Lucio Fuentes, Laureano Alvarez y 
\ Francisco Pérez, de la Asociac ión de 
1 Detallistas de la Habana, visi taron ayer 
i al Secretario de Hacienda. 
E l objeto de la vis i ta fué para entre-
arle una exposic ión en la que consig-
i ® . 
:tos del impuest^J sobre el 
. \ i. .. ^ - L . . • . J i MWC id i u¡i,--- i "'u*.tro Por ciento. 
r f t r c „ i Ho i r . „ o - , V l c e i : ^ ^ I E l coronel I r ibarren prometirt estudiar 
cónsu l ae Lbpana en esta V i l l a . ! trUCClon. detenidamente el particular, para des-
Presidente: s e ñ o r Benigno P e s t a ñ a ! r v i J •< i j pués resolver 
Primer vice: señor Carlos Sánchez. 
Segundo vice: señor Antonio San-
j u á n . 
Secretarlo Contador: señor Ricardo 
Palomera. 
V i c e / señor Emilio Domínjguez. 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 
La princesa menor volvió a su pa-
dre: 
—Padre, le óijo, me es imposible ol -
vidarme de mi amor y si volvéis a 
oponeros a que! me case con él, i ré yo 
misma en busca de la muerte . . . 
E l rey se raf-ignó; se hizo la boda, 
y se celebró un festín. La prlncesita, 
se sentó junto a su padre, puso coa-
t ra su pecho la cabeza y díjole cbn 
ternura: 
—Os han engañado, padre!. . . Quien 
destrozó el ejército invasor no fueron 
mis cuñados, fué mi esposo!... / 
—Tienes una prueba?... / 
—Sí . • . Las bolas de oro que les 
te que llevan mis cuñados en la es-
palda! . . . # ' 
El rey mandó que les des/cubrieran 
E L SEÍOR 
V i c t o r i a n o U r u f i u e l a y D i e z 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para, las cuatro p. m. de hoy, jue-
ves, su viuda y demás parientes y amlgosq ue suscriben, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a la casa mortuoria, calle Trece entre Baños v D . , 
Vedado, para la conducción del cadáver al Cementerio de Colón; 
xavorq ue agradecerán . 
Habana, Febrero 3 de 1921. 
María Luisa Herrero viuda de Uruñue la ; Marcial Bayón; 
LUZ Herrero de Bayón; Angeles Herrero de Seiglle; Francisco 
^el&lle;; TomásJ orge; Lorenzo Jorge; Mariano Marín; Victo-
"ano Sierra; Vicente Lor í en t e ; doctor Antonio Díaz Alber t in i . 
P 70—1 t 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
DE P I E L E S FINAS Y B E L L O S COLORES 
Muy elegantes, de mucho gusto y de gran belleza. Diversidad de 
formad, todas nuevas, y tamaños . Para bileltes y menudo. Mono-
gramas de oro, caprichosos, hace nsu complemento. 
No nsar cartera o monedero, es exponer el dinero. 
O B I S P O . 96. T E L . A . 3 2 0 1 . 
EL PAGO A LOS EMPLEADOS E N E L 
1NTEKIOR 
El secretario de Hacienda d i r ig ió ayer 
una c i rcular a los administradores de 
Aduana y Zonas Fiscales de la Repú-
blica. 
lia circular obedece al p ropós i to de 
que los cheques del Gobierno se pa-
smen en cada localidad por las referi-
das dependencias y conocer la s i tuac ión 
de fondos de lo» referidos estableci-
mientos, pidiendo t ambién datos de sus 
recaudaciones. 
C1003 alt. 6d.-3 
E l T i e m p o 
i Observatorio Nacional.— 2 febrero 
de 1921. 
> Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetros en mil ímetros : Pinar 
;762.5; Habana. 762.3S; Roque 764 5; 
í Santa Cruz del Sur, 763 00. 
Temperaturas: Pinar 21.0; Habana 
19.6; Roque 18.0; Santa Cruz del Si'.r, 
20.0. 
Viento dirección y fuerza en metaos 
por segundo: Pinar NE. flojo; Haba* 
L a S e ñ o r a 
M a r í a L u i s a 
T r i a y d e C r a b b 
H A F A L L E C I D O 
t ierro para el día de hoy, a las cuatro 
• criben, por sí y a nombre de 
dispuesto su en 
•fedia de la tarde.l o 
edado 
tementerio de Colón 
Habana, lebrero de 19 
Eugenio L . Crabb y Burke; Eugenio, 
Oscar, Violeta (ausente), Edgardo, 
Manrique y María Luisa #Crabb y 
Pacetti; MarinaS ilva de Cijabb; L i -
la Tr iay de Crabb; Octavio Ortiz 
Casanova; Oscar. Emilia,J. ulia, A u . 
gusto. Mercedes y Aurel ia Pacetti 
y Tr iay; María Francisca Vives; J . 
H . Foster. 
n - i t 
G o m a d e M a s c a r 
Es higiénico, delicioso en sabor, excita el 
apetito y ayuda la digestión. 
Limpia la dentadura, perfuma el aliento, 
calma la sed y alivia el cansancio. 
Esplendido para los fumadores. 
Cómprese un paquetito y ic verá los 
resultados que se obtienen. 
Viene en tres sabores deliciosos. 
'mpacado herméticamente y se con-
serva fresco en todas las climas. 
Su costo es pequeño—sus beneficios 
son muchos. 
U s e l o d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y o tras Tiendas. 
E i S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
A - 1 6 6 
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Es la Casa que mejeres dulces e:abora. 
Vinos finos, Licores y el mejor ̂ an 
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De orden del señer presidente de 
este Centro se anuncia. p \ ra cono-
cimiento de» los señores asociados, 
que el jueves próximo, dia tres de 
febrero, se c alebrará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, jun-
ta general extraordinaria con objeto 
de tratar acerca de un emprést i to pa 
ra cubrir aenciones sociales 
5n esta secretar ía se hallan, a la 
disposición de los señores asociados 
ejemplares de las hojas impresas que 
v 9?* 3d-l 3 t - l 
contienen el proyecto de la junta d i -
rectiva en relación con el emprést i to . 
V A junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder penetrar en 
t el local en que se celebre será requl 
j sito indispensable el do presentar a 
I la comisión el recibo de la cuota so-
¡ cial y el carnet de tden.ificaclnó. 
| Habana, 30 de enero de 1921. 
Y- G. MARQUES 




No compre BU vajil la sin visitar esta 
casa. Vea a continuación algunos de 
nuestros precios. 
En esta casa se expenden las afa-
madas cocinas de estufina, marca 
"Florence." 
Vaji l la coa 79 piezas. . 
Vaj i l la con 85 piezas. 
Vaji l la con 112 piezas. . 
Estas vajillas pneden ser aumen-
tadas o disminuidas a voluntad del 
cliente. 
En esta casa se expende». 
¿ 6 
L A T I N A J A " 
C A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
CS9S a!t. 8t.-l0. 
rt^lU UAAAiA 
H A B A N E R A S 
La Junta de esta tarde 
C îa convocitcrisu 
Heciia por una gran dama. 
Es la señora de Conill, la buena y 
muy caritativa L i ly Hidalgo, leader 
de nuestra ittáí alta clase social. 
L a fundadora y presidenta digní-
sima del Asilo y Creche del Vedado 
tiene oitadas a numerosas í eño ra s 
de su amistad para la» cinco de la 
tarde de hoy «¡n su residencia del Ve-
dado. 
A los cronistas, los que la segui-
mos en todos sus generosos1 empeños 
con la s impat ía que siemure despier 
tan las almas superiore, también a 
nosotros ha dirigido su rjnable l la-
mamiento. 
Una reuión la de esta tarde, en la 
señoria l quinta que tiene una bella 
finalidad. 
La señora L l ly Hidalgo de Conill 
d a r á a conocer su proyecto de la fies-
ta que organiza este año, al igual que 
loa dos anteriores, a beneficio de la 
piadosa insti tución de su presidencia. 
Se recordará la últ ima, el lucidísi-
mo Cotillón en que tomó parte, oon 
^sus representaciones mejores, nues-
t ra Juventud más distinguida. 
Fué la de 1S91, promovid? con el 
mismo objeto, aquel bal pondré de 
tan grata recordación. 
Hi ta vez '.afiest a se r i doble. 
Un bailo primero. 
Gran baile de trajes en el Nacional, 
cedido al teatro, oon BU generosidad 
de siempre, por la Sección d'i Inmue-
bles del Centro Gallego que preside el 
distinguido caballero Secundino Ba-
ñ o s . 
A l baile, rucederá, con diferencia 
solo de horas, una mat inée Infanti l . 
Será también de trajes. 
Y en el mismo teatro Nacional 
Quedará decidido en la Junta de 
esta tarde la fecha exacta de ambas 
fiestas. 
Puedo decii^ de antemano que el 
baile. proyecf.Jtdo para el 19 del co-
corriente, será necesario anticiparlo, 
efectuándose la víspera ya que en 
esa fecha so celebra una boda llamas-
da a tener gran resonada en nuestro 
mundo social. 
Cuanto a la matinée infantil parece 
que no ha de sufrir a l teración algu-
na de fecha. 
Será el 20 de Febrero, 
En pleno Carnaval. 
La tempanad a de Polo 
Tardes de animación. 
Son laa del Polo. 
En estos momentos se viene cele-
Tirando' el campeonato en opción a 
una nueva copa. 
Copa que ha sido donada conjunta-
mente, sufragándola en partes pro-
porcionales, por Mr. Long, Ministro 
de los Estados Unidos, el señor A l -
fredo Msíriátegni, Ministro de Espa-
íía, el Encargado de Negocios del Bra^-
•O, señor da Fonseca Herme», y el 
Encargado de Negocios de la Argen-
tina, señor Eduardo Labougle. 
Mr. Long, tan entusiasta por el 
ar is tocrát ico deporte, se encargó de 
pedir la copa a los Estados» Unidos. 
Será magnifica. 
De la casa do Tiffany. 
Loa Juegos ^el actual campeonato 
eegul rán efectuándose durante esta 
primera quincana de mes. 
Allá para el 20 o el 31 se l levarí . 
a cabo la excursión del team cubano 
a la Florida. 
Va a Jugar en Miaml. 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
L a s a l e g r e s . c o m p a r s a s 
Néstor de la Torre 
On buen cantante. 
Y un profesor notabilísimo. 
He ahí al señor Néstor de la Torre, 
barítono canario que el año anterior, 
y desde el palco escénico del teatro 
Martí, hizo su primera presentación 
ante nuestro j-úblico. 
E l concierto que ofreció esa noche, 
en oolaboracHn con el tenor Medina, 
fué objeto le los mayores elogios. 
Habló de él la crítica. 
Para ensalzarlo. 
Bastó esa cudlción para poner de 
manifiesto los ménritog, y facultades 
del barítono Néstor de la Torre. 
Después, en filestas artísticas, ya 
en la Habana y fuera do la Habana, 
dló siempre muestras do su valer el 
distinguido cantante a quien tuve el 
gusto de saludar en fecha algo cer-
cana, a su regreso de la patria, don-
de fué en •'.usca de sus familiares 
queridísimos. 
Con ellos ha levantadb su hogar en 
tierra cubana el culto y excelente ar-
tista. 
Se ha establecido entro nosotros. 
Aquí está en firme. 
En consagración a la onsefianza del 
canto, para lo que recomiendan apti-
tudes insuperablesi, tiene su residen-
cia en la casa de la calle 25 núúmero 
264 en la barriada del Vedado. 
Cuenta ya con muchos discípulos. 
Que aumentarán. . . 
Carnaval 
Llega un reinado. 
E l más al-í-rre de los reinados. 
Al paseo y a los halles, demostra-
ciones típicas de la época, se asocia-
rá el certamen de que da cuenta en 
L a Gaceta Teatral el querido cronist 
Alberto Ruiz. 
Un certam'in, como dice muy biea 
el confrer© le E l Día, que diferirá en 
toáa de los promovidos anteriormen-
te. 
!En estog momontos. y de acuerdo 
con el Alcalde Municipal, están com 
binándose las bases del Concurso y 
los festejos quo han de celebrarse. 
Ya los daré a conocer. 
Muy interesante. 
D U L C E S - - B O M B O N A S 
Atención esmerada para BODAS, BAUTIZOS y REUNIONES 
" L a F l o r C o b a n a " G a l i a n ^ i f S X Í 2 8 é 4 
V E N D E LOS VIVERES FINOS, LOS LICORES Y LAS 
CONSERVAS MAS BARATO Q U E LA LONJA, 
Vea la lista de precm que publicames mañana. 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
i i 
Observad mañana a los católicos 
lectores del libclucho grosero. La reac 
cdón está a la vista. 
Por de prcato, se ha conseguido ya 
que los católicos y católicas lean de 
contrabando el libelucho vocinglero. 
Se dan cuenta de su menguada ac-
ción y ocultan ol papelucho, como se 
oculta un pe-jado. 
Quedan es verdad algunos aturdi-
dos, que viven en el Catolicismo, oomo 
si vivieran en Babia. Son los católicos 
que n i pinchan, n i cortan; incoloros 
e " insaboros ; las t re , m á s bien que 
buena mercancía. 
Esos todavía se echan a la cara el 
libelucho y atren 1» bocaza, como 
bobalicones, ante sus chistes de ven 
torro. 
Pero la mayoría procuran tapar el 
papelucho opmo pueden, o se escon-
den para leerlo. 
Un Sacerdote, un Caballero de Co-
lón, un Hermano del Smo., una Dama 
oatólica, una madre cristiana, un hijo 
bien educado, una niña delicada; sim-
plemente una persona quo huela' bien, 
ya no se atreven a leer el libelucho, 
delante de los demás. Muchos ya ni 
lo compran. 
Repetidos 'Viernes" he observado 
como los pasajeros del t ranvía oían 
el pregón da los infelices canillitas 
del libelucho, como quien oye lover. 
Y si alguno alargaba los "cinco qui-
los" por el venéreo" papel, era in-
variablemente, o un 'raangag de caml-
Ta" o algún "Panza", que t rascendía 
i . un o a manteca. 
¡Lást ima que ese numeroso y buen 
pueblo de .a camisa sudada, se vaya 
manchando ol alma sencilla, sin que 
haya un ser caritativo quo le gane 
para la limpieza! 
" Plnllla Méndet-
cHan acordado ustedes formar 
una lucida comparsa para concu-
rrir al primer paseo de Carnaval, 
o para dar algún asalto? 
Pues entonces les informamos 
que podemos ofrecerles el más 
extenso surtido de telas y adornos 
para disfraces. 
Tratánc|^se de comparsas con 
mucho gusto les daremos precios 
"extra." 
Precios que implican un eleva-
do descuento. 
He aquí algunos artículos apro-
piados p 
Rasos de seda en colores. 
Crepés de algodón, y seda y 
algodón. 
Satenes, rasos de algodón en 
colores. 
Chiffones de seda, gasas. . . 
Tarlatana en colores. 
Rebajados a $1.98. 
J£ J£ 
Adornos. 
Mantillas de madroños. 
Goyas de encaje español. 
Mantillas de blonda. 
Manteletas bordadas. 
Panderetas, castañuelas, peine-
tas, claveles pálidos y claveles ro-
jos, amapolas, crisantemos... 
Collares y cinturones egipcios. 
Pulseras. . . 
Marcha nuestra Liquidación. 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
M A S A R T I C U L O S . M A S R E B A J A S 
Una mesa especial de: 
Seda con diseños japoneses. 
Seda con dibujos orientales. 
Seda con estampados persas. 
Satenes estampados, floreados. 
Otros muchos artículos tenemos 
que no es posible incluir en esta 
sucinta relación. 
¿No les parece a ustedes me-
jor venir a verlos? 
No olviden que a las compar-
sas les damos precios especiales. 
Polvos Mlmí Plasón, francés, a , . . „ ^ M 
Jao6n Keno de Praria, caja, a~. - . 
Polvos de Coty, caía chica, a.v . . . M 
Polvos de Coty, caja grande, a . . . . ^w wm'éfj y" W t*k 
Talco Mavls, a 
Jabón leche francés, a. .^ . . «M. .» . .» . , .» . m l i M ••• 
Polvos lecho francés, a H ^ . »*« > i >< . * ) . » . • 
Bábanas "Victoria," cameras, finísimas a., v . . . . . ..• ^ 
Burato en colores, a . . . 4 . . . . . . „ , ^ . 
Burato en colores, muy doble a ^ ^« . . . >4 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho.-) a.- •- -• 
Radium de seda, doble ancho, a . . . . . 
Crepf meteoro . . «M . . 
Georgete muy doble, a.. . . . . . . ^ - • w.< - • » • 
Gharmeuse francés muy doble a. . . . » , ... . . . . , . - . 
Meteoro francés a., v . . . . . . . . . . . »•< . . . . > -
Foular de seda, floreado, a- , .• M BM>«< 
Tela'rlca (vara de ancho) pieza de 11 varas, a.., . . . . . - . . . . 
Crea Inglesa, pieza de 20 varas a.. . . 
Franela estampada para kimonas, a., . . . . . . . ^ ..• . . 
Crepé para kimona^, a . . MM V . >• >.¡ * . i 
Corduroy, vara de ancho . .• •. j . . . . . KM »d 
Frazadas de lana cameras, a., . . .,. . . . „ . . . f.,; 
Frazadas de lana estampadas, fínisimas, a.. . . w >. . . 
Frazadas para niño, estampadas, flnfclmaa, a.. ..> . . >. 
Frazadas ni fio finas, a. . 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancho, a 
Vichy para camisa», fino, a ** ** ** . . . . . . . . . . . 
Vichy para camfcaa, finisime, a c.. u.. .Wa&ítfí *> . . i i 
Albornoces, de 120.00 a. . *é « • . . i ' . ^ >• . . . i . . 
Albornoces de $15.00 a.. . . . . ... . . .« ..• . . . i • •• ... ». •• 
Albornoces de $25.00 a-. . . i»*^4i««i km 
Oamisones de hilo bordados, a..^ 
Camisones de hilo bordados, finísimos, a... 
Medias do muselina,, a MM . . . . i . . 
Media» patente, negras y carmelitas, finísimas, a.. . . . . . . • 
Medias da seda, a . .«•.: . . . . «• P̂ H .•J<'* 
Medias de seda, finísimas, a. . >.> M «MM̂ 'M «. • ' i * •> M •Ak-ri 
Medias de seda, caladas.. . . . . . . •<« 
Gomo la rebaja de precios es general, nuestros 








































que éramos incapaces de iuvontar na-
da. 
Con estos secretos y muchos otros 
que pudiera ofrecerle, ho demostrado 
que en España como en la antigua 
Babilonia, si hay quien se sale poi 
peteneras, también hay quien entra 
en los laboratorios; si hay quien va 
a los toros, también eso que va a 
la plaza conoce el camino do la B i -
blioteca; y que si hay quien se arran-
ca por seguidillas gitanas, también 
sabe ese mismo arrancar aplausos a 
lag multitudes ron su genio, con su 
arte o con s i gracia. 
Todavía quiero ofrecerle otra sor-
presa, señor Noel. 
Vaya a los Centros, regionales y 
recorra las aulas en que centcnaree 
8e i n s t m i P i l l e a 
Aula vacante en Quemados de Güines 
E l Inspector del Distrito de Quema-
do do Guiñes, convoca t las maestras 
normalistas que deseen presetar ser-
vicio en dicho distrito, con ocasión 
de la vacante ocurrida en la escuela 
dé niñas número 1. 
Las solicitudes deberái dirig'irse al ' 
referido Inspector, acompafiadas de 
los documentos que dispone el Regla, 
mentó General de Instrucción Prima- i 
ría, antes del día 28 del actual. 
A los Inspectores Escolares, a las 
Juntas de Educación y a los Super-
intendentes Provinciales de Escuelas. 
El seor Antonio Christ, le ha pasa-
| do una comunicación a los Inspecto" 
res de distritos, a las Juntas de Edu-
cación y a los Superintendentes Pro-
vinciales do Escuelas para su conoci-
1 mientos y efectos que por Decreto 
Presidencial ha sido nombrado Jefe 
: del Negociado del PerKonal y Bienes 
y Encargado del Material de esta Se 
1 c re ta r í a . 
A b s u e l t o s 
V 
N E C R O L O G I A 
AXJfRBDO VALDES Y LOSADA 
Después de prolongada dolencia que 
lo tuvo recluido en su casa, en donde 
el car iño y los cuidados de la familia 
hiciéronse llevadera su situación, ha 
dejado de existir don Alfredo Valdés 
y Losada, caballero ejemplar cuyas 
bondades y afable trato le habían 
grangeado grandes s impat ías . 
Descanse en paz. Y reciban nuestro 
pésame más sentido su hermano, nues-
tro querido amigo don Domingo, No-
tario de San Antonio de los Baños, 
su señora horniana doña María Valdés 
y Losada de Camino, y demás familia-
res. 
E l sepelio tendrá efecto mañana, 
partiendo el fúnebre cortejo de la ca-
sa calle de Josefina 28, Víbora, a las 
ocho a. m . 
'Ayer se celebró e^ el Juzgado Co-
rreccional de Santiago de los Ve- i 
gas, el juicio seguido contra los se- ' 
flores Santiasro García Spring y A l - [ 
berto Fernández, SuperintendeUte | 
Provincial d Escuelas el primero y 
Secretario de la Superintendencia el 
segundo. 
El Juez, de acuerdo con el Abo-
gado Pispal de la Audiencia, s e ñ o r ; 
Quesada. absolvió a dichos señores ' 
por no haberse comprobado la acu-
sación que les hiciera i} señor Sabi- i 
ñas . Presidente de la .Tunta de Edu- j 
cación de Santiasro de !q~ Vegas. 
Los señores García Spring y Fer- i 
nández se han querellado, a su vez, 
por coacción, detención ilegal, y des-
obediencia, contra el señor Salinas, 
en el Juzgado de Inst rucción de Be-
jucal. 
H u e g a e n R e g l a 
En la mañana de hoy los Directo-
res de los Gremios de Babia han dado 
cuenta al Capitán del Puerto que los 
obreros que trabajan en la Fábrica de 
Abonos Químicos do Regla se han de-
clarado en huelga, y que el Adminis-
trador de dicha Fábrica se niega a 
»ceptar el Delegado de los obreros. 
N O E L 
Viene de la PRIMERA página 
la brujer ía? Porque las primitivas ex-
poricncias practicadas con un triciclo 
en la cancha del frontón Beti-Jai y 
las llevadas a cabo con un bote en el 
estanque de la Casa de' Campo, me 
eran conocidas dada esta mi afldón a 
saber de eosa^ úti les para evitar que 
el señor Noel viniese a enseñarme na-
da, absolutamente nada. 
¿No cree usted que el tiempo que 
invertí en rstas experiencias estaba 
mejor aprovechado que escuchando 
sus conferencias? Por lo menos mft 
ilustraron m á s . 
Ahora bien; desde aquellas expo-
i riendas primitivas, hasta que la per-
| facción del ai arato autorizó al in -
': ventor a darlo a conocer püblicamen-
j te, pifio reaUxarce el Invento en otro 
• país, donde saguramente ce trabajaba 
I sobre la d l rccdón a distancia. Y en-
* tonces, el señor Noel, hubiera dicho 
de niños se ilustran en todo» los ór-
denes del GP.ber; vea las clases de 
corte y labores y se tropezará con 
importantes personajes de hueve años 
que apenas si pueden con las enormes 
tijerasi con qve corta unos calzon-
cillos do papel. Visite las Quintas de 
Salud y entérese de la reputación de 
ésos clínicos y de osó» drujanos cu-
yog éxitos constituyen la más linda 
ejecutoria que so pueda desear y la 
mejor garantía para nuestrvs enfer-
mos. Recorra los gimnasios que tie-
nen esos Centros, sus clases de pin-
tura, sug salas de armas, sus BibliO' 
teca. Y cuando &e haya empapado bien 
de nuestra cora en América, cuando 
sepa losi ciemos de miles de pesos que 
gastamos en instrucción, en deportes, 
en beneficencia, vaya a España ^ diga 
lo que ha visto, diga lo que hacen los 
españoles de rquí y diga que os pre-
ciso que bagan eso mismo los espa-
ñoles de allá. Y entonces, con la mi-
rada acusadora, con la voz ronca en 
fuerza de gritar muy alto, y sacu-
diendo la melena con la altivez del 
convencido, podría fustigar a nuestros 
gobernantes a fln de obtener de ellos 
mayor r.apidez en el desenvolvimiento 
progresista ña nuestra España. 
Esa sería labor de cultura, labor 
benévola, labor útil. Eso sería hacer 
bien y trabajar por la patria; pero 
decirr^ós que Prim era una cabeza va-
cía cuando los mejicanos saben de-
masiado bien lo que valía aquel no-
ble hijo de Rous; decirnos que olvide-
mos a Vlriato y al Gran Capitán que 
cg- lo mismo (jue decir a los cubanos 
que se dejen de cantos al apóstol 
Martí y de poesías épicas a l Titán de 
Bronce; dedrnps que la culpa del 
atraso de '3spaña la tiene el Niño de 
la tía catorce y el cantaor Hipotenu-
sa; decirnos todo eso y mil otras ño-
ñeces que desdicen de quien blasona 
de que Noel es Noel, son ganas de 
perder el tiempo, porque por ese ca-
mino Inseguro, nebuloso, sin progra-
ma, sin principios, sin nada absoluta-
mente que ofrecer a las multitudes, 
el apostolado de don Eugenio tendrá 
tantos admiradores, que podrán con-
tarse por Log dedos. 
Siga su obra demoledora dentro y 
fuera de casa; siga con la diatriba y 
el ultraje a IP-S más preclaras figuras 
de nuestra historia; siga creando la 
excisión entre nosotros mismos, y 
siga diciendo qüe ama mucho a Espa-
ña y que no consiente que nadie la 
quiera más. 
iTriste misión.' 
G. del R . 
L A l E i L I E I G I A I N I T I l 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 M u r a l l a y G o m p o s t e l a . 
consigna que existe en aquella is la una 
.ace n intensa epla'eraia ríe '.'iliis-
tf l iH Miruelaa). habiéndose Mflnfcfftae 
( ..q.jr.0 Comparado con la denaldad 
de la poblac ión es realmente a l a r i u « n t « 
•ti t-uuo por ciento. V f̂ hnbltante. 1 EIJ «'BERWINSVALE" vl 
Procedente de Filad'elfia llcgft el va-
por Inglés "Berwindvale" que trajo fcin 
cargamento de carbón minera l . 
Ija patente sanitaria d« este barco 
consigna la existencia en aquel punto 
de 17 casos d% viruelaB. 
E L "JOSEPH R. P A n R O t T " 
Bl fe r ry "Joseph R. Pa r ro t t " ha l le -
gado de Key West, con 20 wagones de 
carga general. 
ROBO 
E l sereno de la golet.i "Flor iana ," 
Bengochea S. F e r n á n d e z , dírt cuenta a 
la policía que en la noche anterior, vi6 
que tres sujetos que t r ipulaban una ca-
chucha y los cuales no pudo detener, 
robaron una caja do leche, otra de ga-
l le t icas y otra d'e pañuelos de una em-
b a r c a c i ó n . 
E l aduanero Cuerro a r r e s t ó a Inocen-
cio Sierra, r e c i ñ o de Pogolot t l . por ha-
berle ocupado tres camisas que hab ía 
hurtado de los muelles. 
A e r o g r a m a s 
Vapor "Reina María Cristina'', vía 
Miaml. Florida, Febrero 3 a las 9 
a. m. 
UiARIO DE LA MAR] N I 
. Habana-
Saludamos familiares y amigos. 
Facundo Graell. Eugenio Tomás, An-
i gel Wenceslao, Pedro Nicolás y seño-
ra, Ramón Blanco del Pozo e hijos, 
José Pallarés, Lorenzo Vihuela. José 
Muñiz, Manuel Portilla, Manuel Me-
'néndez v familia, Hermenegildo Díaz, 
Matías Villar, Casimiro Vallina, Ben-
jamín Sánchez, Manuel Alvarez, Be-
nigno Fernández, José Fernández y 
Escalada. 
P a r a C a m a y a l 
Las fiestas de carnaval revestirán 
este año gran animación, pues a pe-
car de la moratoria nuestras damas 
lucirán lindoi vestidos y halidas de 
teatro al terminar los bailes. 
Para esto nada más práctico ni po. 
sitivo que acudir a L A BANDERA 
AMERICANA, la favorita casa que 
en estos dias ofrece la más exquisi-
ta colección de lindos y airosos tra-
I jes que por su belleza llamarán de 
! seguro la atención. Bien merece la 
pena aprovechar la oportunidad que 
en BU casa de San Rafael 37 nos brin-
dan Mauricio y Juan. 
Ninguna Ocasión mejor parar lucir 
bien y gastar poco. 
l a Princesa y e! Carnaval 
E l próximo domingo es Carnaval y 
aunque ya los bailes de máscaras se 
están efectuando porqu el dios Momo 
se anticipa siempre a los danzarines, 
y se retira lo más tarde posible, ha-
ciendo extravagantes pinitos, ya es-
tamos es decir, pues se dan bailes de 
disfraz; estamos en el pleno reinado 
de la careta. 
L a Princesa, de Compostela y Jesús 
María, participa del júbilo carnavales- ¡ 
co y quiere que la juventud se divior- • 
ta por cuyo motivo está liquidando un | 
gran surtido de sedas de vistosos colo-
rea a como el público las quiera pa-
gar. Hay raso espejo de doble an-
cho, terciopelo chiffon francés, geor-
L a expansión de las ambiciones que 
I producen el triunfo en las guerras o 
| en los negocios os enorme; vivíamos 
nosotros en Colonia, en estrecha ca" 
lie llamada del "Honor" que había 
visto sin duda a Cario Mafno, vinien-
do con toda pompa de Aquisgran, y 
entrar por la puerta de las murallas 
la vera de esa Calle, cuando se de. 
tiivo en esa ciudad del Rln camino de 
Roma, para colocarse la corona de 
a.W^ü sübrt las sienes imperiales, y 
t.eifía Colonia su aspecto gótico, como 
noerg que también lo conserva. 
Pufc£ al conjuro de la ambición ex" 
pansiva de Alemania se echaron aba-
jo esaá murallas, so desbordó la. po-
blaclón,s-,y hoy ha duplicado la exten. 1 
pión de <a ciudad y sobre los taludes . 
y fosos r&Henados, hay una zona cir-
cular, conA doble linea de tranvías, en 
cuya periíecla crece una población 
casi mayor íjue la antigua. 
Hoy- en Aleínanla se cifran por mi- ( 
llares de millo"&es de marcos las tran-
sacciones en las Bolsas, y las nuevas 
emisiones de Compañías se suscriben 
antes de venderse al público. 
La fábrica de Ktupp, antes de ca-
ñones y hoy de diversidad de artícu-
los ae íerrooarr i l , gana>más que nun-
ca. Las sociedades de Hhtas indus-j 
tríales, de fábricas de loza y porec- ; 
lana, de electricidad, las mineras de 
carbón, las de nitratos, las Üjfl jugue- I 
tes, cifran por millones sus ga-, 
uancias. 
Tanto en Holanda como en" Espa-
ña, retienen ios alemanes en diversas 
Compañías de buques una mayoría di-
ractora; y también han logrado inter-
venir en la creación de compañías de ^ 
vapores. Belgas, Italianas, Inglesas y 
Norteamericanas. 
André Tardieu, que fué Alto Comí* 
tÉtiO do Francia en los Estados Uni- i 
dos y después Ministro de Reparado- j 
nes en el Gabinete de Clemenceau y r 
uno de sus más ilustres colaborado- ' 
res durante las Conferencias de la 
Paz que precedieron al Tratado de 
Versalles, ha hecho un profundo es- ¡ 
tudio de las condiciones de Alemania 
y en uno de sus luminosos artículos I 
publicados en la "Ilustración Fran- | 
cesa" en Octubre último, demuestra | 
cómo el exceso, de producción sobré ' 
el consumo se cifró en los doce me- i 
ses quo terminaron el lo. de Julio | 
último en 4.750 millones de marcos. | 
E l propio Tardieu en el número de 
esa Ilustración correspondiente al 8 
de Enero último, en las páginas 22 
Pídase en Ferreterías, 
Locerías y Garages 
Depósito: Av. Italia 49-51 
63.-Teléfono A-7456. 
C. 9674 t&L «t-í 
D e l P u e r t o 
LOS BARCOS I ^ E O A D O S H p \ - I N -
TEXHA E P I P K M I A D E A L A S T R I -
N * . EV KINGSTON*.-LOS ROBUS 
BM LOS M U E L L E S . 
E L MORRO CASTLE 
P r o c é s e n t e tfe Nnera York, ha lie-
pado el vapor americano "Morro Cas-
t l e . " que trajo c:irga reneral y pasaie-
ros. pntr* ellos, los féflores Carlos Mo-
r l n , F . t » p e i de Haro. Mar í a Rf t t l l l a « 
hijos. Frank Suflráez4. y señora E l r i n 
S. Cnlinel , y señora Jobn D . Fletcher. 
Carlos Pastor e hijo. 3oe& R . Carra j a l . 
María Otero, señora Florentfe R . de Mo-
ra y su h i ja la planista, s eño i r t a Flo-
ra Mora . 
EL "OOBERNOR COBB" 
Procedente de Key "West, ha 'lepado 
el vapor amerioano "QoTemor Cobb." 
que traje carga general y pasajeros, en-
tre ellos, lo» señores Bduard R. Smlth. 
Emi l io A . Godoy, Santiago L . Cintra. 
Aupustrt Agnilar . Ancel Camacho. Ma-
nuel GOmez, Ramiro Selglie. y el hacen-
dado, s eñor .Tosé M . Tarafa. 
I N T E N S A E P I D E M I A DE V I R U E L A S 
Procedente de Kingston ha llegado 
la goleta Inglesa " A m o " que trajo car-
ga general. 
L a patente sanitaria de e s t é bar'-o 
L a Princesa, Compostela y Jesü» 
María. 
4380 alt 1 y 3 f-
gette, charmeuse de todos colores, cin- i 
tas. encajes, lorea y demás artículos y 23, publica bajo el título Un ano 
para servir de complemento a los tra- 1 de ejecución de la Paz" lo que se ha 
jes para asistir a los bailes de dls- cumplido y lo que no se ha llevado a 
fraz I cabo del Tratado de Paz para que se 
E l Bando del Alcalde, para los car- vea cómo Alemania falta a lo pactado, 
navales, es muy democrático pues no En el "New York Herald' del 28 de 
habrá pases de preferencia y podrán ¡ Enero último puede leerse un artícu" 
circular por el centro del paseo los lo titulado "Cómo ocultan los alema-
carruajes adornados aunque sean anun • nes los beneficios de sus Compañías 
dadores, siempre que estén artística- ¡ anónimas", en el que se dice que las 
mente adornados. utilidades do 7.250 millones dezmar-
E n L a Princesa, encontrarán precio-1 eos que obtuvieron diversas Compa-
sidadas para adornar sus trajes y 1 nías no se repartieron a los acclonls-
hacer vistosas combinaciones las be- i tas, sino pasaron a la cuenta de Re-
lias damitas que se quieran distinguir 1 serva, diciendo de paso que en 1919 
en los paseos y bailes del carnaval. I el beneficio no excedió de 1300 mi-
Uons de Marcos, comparadas con esos 
7,250 millones d© 1920. 
Abundando en esas mismas demos-
traciones Waitcr Duranty. correspon-
sal del New York Times, en Parle en-
vió a este ne.-iódlco un extenso tele-
grama que "e publicó en el núúmero 
del 29 de Enero último con el titulo 
''Alemania prospera, mientras Fran-
cia sufre'' del que extractamos sola-
mente este Jato: "Sólo por pensiones 
a soldados enfermos o mutilados, y a 
viudas y .tuérfanos paga Francia) 
54,000 millones de francos al año."} 
Y aunque es cierto que esa suma no 
está comprendida en las 'Reparacio-
nes," es indudable que si por todas 
partes se agntan los Presupueetos de 
Ingreaoe de Francia, ha do querer 
mantener integro lo que cobre de Ale-
mania por "Reparaciones," pues que 
ya sabemos que de sn?. ingresos va 
adelantando fümaf. para la recons-
trucción de privaciones y campos que 
•- — *— r* r>~*,*n •ir.-'iiTídrM f1"1 Is'1 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
de 1870, cuando se asomaron al 
mundo, como también nuestros veci-
nos de los Estados Unidos centupli-
aron BU actividad, por e. acicate de 
la ambición, después que abrieron de 
par en par. por la guerra con Espa-
ña, sus ventanales para • mirar, apo-
yados en un* interpretación ambicio-
sa de intervención, que Monroe no 
dió nunca, por lo menos abiertamen-
te, a sU Doctrina, desde Puerto Rico 
al estrecho de Maeallanes y plantar 
su bandera en Filipinas, en espera, 
naciente unas veces y precipitada 
ctras. del logro de mayores aspira-
rlnne • 
•'Reparaciones Alemanas." 
Bl Mapa de los territorios de WMJ 
cia que ocuparon los Alemanes, qtif 
publicamos con estas líneas, dcnMili-j 
tra mds si cabo, por modo ?:rátiM) h 
Inmensa zona destruida por la lttYt-| 
sión. 
Como se ve n i o?o Mapa, r l Depar-
tamento del Norte fue ocupado parcit. 
o totalmente durante lo? 4 largos años 
de la guerfa por los ejércitos de Ale-
mania. De las 144,000 fábrlcaí a«» 
había en toda Francia, pegiin los "te-
tos oficiales •'e 1914, llegaban a 24.00!) 
lap que existían a l l . 
Las tres cuartas partes de los dR 
trltos carboníferos o fueron (ÍP tru 
dos ©n gran parte o Invadido» por I 
alemanes. 
De 21.714,000 toneladas de minerald 
hierro que rendía Francia de PU^ ni 
pas antes de la guerr.'.. r-r? vlrt privada 
de 18 mnionos de toneladas anual-
mente mientras duró la lucha Jf* 
Departamentos del Norte, Par;o de Ca-
lais, Ardenas y Meurthe y Mosell* 
Nada men^s que dos Ministerios Itf 
creado Francia para atender a la 
construcción, P! Ministerio do las Re-
glones libertadas y el de la Recofl»-
truccíón Iniustria!. La ley francesa 
del 17 de \br i l de 1919 autorizó al 
Gobierno a liacór adelantos par» 1* 
reconstrucción con cargo a las futo-
ras "Reparaciones que ha de pafa: 
Alemania." î a "Oficina central di 
Compras" cuyos miembros son lioir. 
bres de negocios vela por la apropia-
da distribución de los materiales. 
Lo gastado por el Gobierno fraM^ 
bajo ese epígrafe, excede de 120 
millones dé francos y es evidente Q0* 
ba de llegarse rápidaracnto a ur* 
solución. 
Mirando al Mapa adjunto, puw» 
ralcuiarFO que la cuarta p̂ xW a* 
Francia fué ruinada por la guerra 
No solo sufrieron sus fábricas Y 
ñas de hierro y carbón, y fueron iTt»-
sajas centenares de miles de vIVll»-
dp,-, sino que las industrias de W*' 
baix y San Quintín que desde ls 
época del Emperador Carlos I de 
paña y"V de Alemania, causaban m3' 
ravilla a 086 poderoso monrea. Pue? 
lo mismo. ft>rjaban el hiero los W*' 
bres, comÍL,eíían !iUS mujeres flni^' 
simos encajes, sino la propia üén* 
la que para ¿os fisiócratas constlttuj 
la única propiedad Fó l lda Por1, 
era cultivable ¡áempre y nadie • • 
podía llevar, llegó a ser durante _ 
guerra y es ahora incultivable Y £"v 
el caso como ti se lá hubiesen H J J 
do porque alterada la supírP** 
ción de sus capas y pasando E0' -
enormes explosiones de las P̂-L—^ 
bombas, la capa vegetal a ser B}iV^L 
cente y esta i-reí llosa y estéril » ^ 
superficial, resulta que en efecto 
"zona roja" que se trazó en el P'*!^ 
fio puelde ser cultivada, hasta 
se acumulen JOS detritus vegetales q 
los vientoe ararreen y se forme 
nuevo la capí regra, fructífera. t 
Y quizás D.'os haya querido Qf* 
así sea; porque esa arcilla roja 
fiida está ñor sales ê hierro, 
sangre roja i e los defensores f1"*? 
ceses de ella, también claustro 
partículas Je hierro, se mezclaron V a ' 
ra señalar al mundo que la tierra-
que la patria uada es, ni nada sí?' 
nifica el no lu defienden sus 
íiasta con la última gota do su £** 
gre. 
T . C 
VELOS ?A.!A S f l O T O S 
Acaban de llegar los últimos 
modelos franceses y americanos, 
velos para sombreros, más de 
tipos nuevos y surtido compl^ 
colore». 
L a Z a r z u e l a 
> v p T r N 0 Y CAXPANABIO 
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T. C 
IMBRESOS 
i últimos eatW 
americanos» ^ 
5. más de cíe» 
do completo 
MPANABIO 
E L R E I N A D O & 1 0 1 0 
Y A E S T A C E R C A 
¿Está usted preparado para los bai-
les, paseos y fiestas de los días de 
C A R N A V A L ? 
S e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , a l i g u a l q u e l a g e n t e m e -
n u d a , t i e n e n u n a o p o r t u n i d a d d e i r c o r r e c t a -
m e n t e a t o d a s p a r t e s , e m p l e a n d o p o c o d i n e r o . 
AUTOMATICESE EN ESTOS CARNAVALES 






De seda, pieza $2.98 
De nansú, pieza 49 cts. 
FLUSES DE CASMIR 
Corte inglés, elegantes, 
d ís le $29.98 
ABRIGOS 
de última moda, $29.98 
CAUSAS 
Oe seda pura, a $7.98 
De hilo paro, a $2.25 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
A U T O M A T I C A S E N T O -
D O P A R A A M B O S S E X O S 
Un? sola casa.-Sin lujo, pero barata 
T H E A U T O M A T 
O b r a p í a 7 8 . - O b i s p o 99 
H A B A N E R A S 
E n e l n u e v o f r o n t ó n 
Día de moda. 
En el Nuevo Frontón. 
P^g anoche, aunque r penas si ha-
biase anunciado, el \ primero de la 
temporada. 
A despecho de lo exouesto resultó, 
hajo todos sus aspectos, muy anima-
do y muy favorecido. 
En la banda de palcos del piso 
principal descollaba un prupo de se-
ñoras distinguidas. 
Entre otras, y como gala del con-
curso, Silvia Hernando de Rivero. Ol-
ga Seiglie de Gómez Mena y Fausta 
Vieta de Aspiazu. 
Guillermina García Montes de Gó-
mez Mena, Malula Rivero de Scull > 
Enriqueta Comesañas de Comas. 
Ofelia Brito de Menocal. 
Y más, muchas más. 
En la terraza, dispuesta para el 
baile, estuvo locando toda la noche 
j la orquesta de Manolo Barba. 
Que es la del Nuevo Frontón. 
Para todas las noches. 
Enrique F O N T A M L L S . 
50% D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S DORADOS 
Kn la "Venta •sp«rlal" liquidamos 
infinidad <le "Juegos para «al»" dora-
dos con preciosos tapices. limparaa. y' 
muchos otro» objetos de arte; el precio 
tan reducido invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio pera otros ar-
ticulo» que van saliendo de la Adliana. 
i Este es el motlto. 
J.A. CASA Ql I.N TAN A •• 
Arenida de Italia: 74 y 
Teléfono A-42«4. 
76. 
E n c u a n t o a l c a f é , N O E L o p i n a c o n l a m a y o r í a : e l 
m e j o r e s e l d e ' L A F L O R D E T I B E S ' , B o l í -
v a r 37 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
( A z ú c a r 1 ? p o r a r r o b a s , a $ 2 - 2 5 . ) 
C a r t a a b i e r t a 
Viene de la PRIMERA página 
ofrendar su generoso óbolo a esté 
santo fin, y con él los que en «1 de-
sempeño do sus empleos lo secundan. 
En obsequio de la señora Angela de 
la Luz y Caballero, invito a los Pro-
fesores y Profesoras que deseen for-
mar una junta protectora v organizar 
en olla una recaudación, cuya lista 
do donante se publicará en los perió-
dicos de la capital: para todos, en 
medio de mi poco valer, estoy dispues 
ta con tal que no se pierda en el va-
cio la voz con que imploro de los 
buenos corazones un socorro para es-
I ta dama, residente en Obrapia 67, y 
también pueden dirigir sus ofrendas 
a est^ su caea, calle Y número 1, Ve 
dado entre 5a. y Calzada, donde que-
do enternecida para cumplir KUS man-
datos religiosamente. 
J>omltila García de COROXADO. 
Enero 30 de 1921. 
LUIS M. SOM1NES 
iDírnujiOQ (ia&íepfica 
Viene de la PRIMERA página 
ENFERMEDAD D E ÜX PERSOPíAJüi 
HONDUREÑO 
TEGUCIOALPA, Obrero 2 
E l ex-Presidento de la República 
Hóndureña, señor don Alberto Mem-
breno, se halla gravemente enfermo. 
BARONESA NEGOCIANTE 
TEGUCIOALPA, Febredo 2 
L a Baronesa de Strabdgi, de Lon-
dres, que .l legó a esta ciudad hace 
poco, ha iniciado negociaciones tiue I ^Vínés^r The DaiL/Malí le dan prefe-
tienen por objeto obtener concesiones rento lugar a CGa noticia y él último. 
1>AS F I E S T A S EN C H I L E EN HO. 
ÑOR DE LOS MARINOS AMERI-
CANOS 
VALPARAISO. Febrero 3. 
E l Presidente Alegsandro. de ChUe 
visitó hoy al Almirante Rodman, je-
fe de la flota americana del Pacifi-
co a bordo del buque insignia N*w 
México Mas tarde el Presidente y los 
Ministros de la Guerra y de la Marina 
pasaron revista ei una parada de 
cuatro mil marineros de la escuadra. 
Se amplio el programa preparado por 
las comisiones chilenas y americanas 
Durante el día 600 marineros fueron 
a Santiago en donde se les obsequió 
por la comisión chilena. 
E l Almirante Rodman y BU esta-
do mayor asistieron a una recepción 
dada en Santiago por el cuerpo di-
plomático. 
TORO QUR S E ESCAFA CAUSANDO 
PAYOE EN E L PCDLICO 
CIUDAD D E MEJICO, Febrerd 3. 
Ayer corrieron gran peligro mu-
chas personas al soltarse uno de los 
toros que comlucian a esta ciudad 
para la próxima corrida causando pa-
nicó general en la multitud. 
Han llegado muchos toros proceden 
tes de España e inmensa multitud se 
congrega en los muelles para verlos 
desembarcar. 
E L MANIFIESTO D E MESOPOTA. 
MIA 
LONDRES, Febrero 3. 
E l mandato de Inglaterra sobre Me-
sopotamla será presentada al Cont lo 
de la Liga de Naciones en la sesión 
que se celebrará en Ginebra, Suiza, el 
día 21 de los corrientes, eeíjún IOH pe 
rlódicos de esta duHad. The London 
130 que es donde hay los mejores 
efectos de esgrima. Tome nota de 
esto que le digo, déjese de hacer el 
payaso; córtese la melena, cómprese 
un cuello, y una corbat-i para no lu-
cir como un esquimal, porque eso 
Válgame Lios, y qué poco talento i para hacer tortillas, tiene que ir 
tiene usted, í taor Noel: cultura, no ¡casa ribls y hermano, galiano 128 
ee le puede uegar, porque sería tanto 
como no creer en las grandes rebajas 
1Ue en géneros y artículos para seño-
ra, hay en la glorieta cpbana de san 
Rafael 31, © ignorar la enorme liqui-
dación de trajes para caballero que 
«ene la ciudad de loi^dres, galiano. j está mal, y para alimentarse compre 
US; pero venir a un país que e s tá ' lo s afamados vinos chiantl y bouquet 
rj»plcto de españoles, cuyo cariño a jen reina 1!>. la abeja cubana, y ya 
Efcpaña se ha multiplicado por la que ha sido educado religiosamente 
enorme distanc'a, y en vez de hala- vaya a o'reilly 93, a comprar una mi-
garlee los ortos hablándoles de cosas lagrosa medalla, para que le preser-
buenas, igual que nosotros hablamos I ve de que le amarren un bote al "ra-
«« la ínclita rusquella, de obispo, 108, |bo", lo cual no será muy difícil, y 
We en artículos para caballeros noiya sabe, si quiere pagarme estos bue-
"«ne rival y damos la voz de alarma ¡ nos consejos, me convida a monte 
• l a s damas respecto a la franela, l 414, a tomar buen vino y comer bue-
"•"'a gran franela—de obispo y agua-' nos dulces. 
Pw< que recibiendo los sombreros] y ahora a otra cosa: ¿Sabe usted 
y Plumas directamente de "parís de¡ lector que 
*r»ncte." se los puede dar ma:} ba-
T t̂os qUe otras casas, viene» usted dĉ  
de petróleo. 
L A GUERRA DE G U E R R I L L A EN 
IRLANDA 
DUBLIN, Febrero 3 
Han muerto cuatro hombres a conse-
cuencia de una emboccada que se si-
tuó contra un pelotón de policías au-
xiliares en Ballmalee. cerca de aquí, 
ayer. Dos de los heridos fallecieron 
anoche a última hora. No se han re-
| (11 ido aquí pormenores del ataque, 
a ! pero se sabe que uno de los dos ca" 
do ñor una mina. 
Tres camiones de policías fueron 
atacados anoche aquí, varias bombas 
se lanzaron. L a policía hizo fuego, 
hiriendo a dos paisanos. Un alguacil 
que iba en una motocicleta por la ca-
lle de la Trinidad ( fué muerto anoche 
de un tiro. 
postando a -a querida España, dicien-
do sus defeceos y ninguna de sus vir-
uiües, como nosotros deolmos que 
Ü reyes magos de galiano, 73, están 
Preparados para los Carnavalea, y en 
* !*lana de reina y águila tienen los 
mejores reservados, para después del 
"•«e pasar ai. rato agradable, co-
™ieaao el rico arroz con pollo. Se 
«cereta usted a decir mal de los to-
y no ha!>la usted del boxeo, lue-
80 dice usted esta copla; 
Mira si tengo talento. 
Hua he puesto una barbería 
aelacte el juntamiento. 
p?pLCOpla como ustcd P11606 com' 
íorma^' 56 16 pue(ie Paro^iar en esta 
Mira si teu^o '-talento". 
QUe vine a dar conferencias 
y resultó el gran jumento. 
nr*MIra'' 0 ;mire usted; cuando le 
dni nte una anuga donde se on-
«Ia el cabello, ya lo sabe; en josefi-
recer 0 54 y si usted Quiere pa-
huevos 
L A S F I E S T A S EN P E R U KN HO-
ÑOR DF LA FLOTA B E L ATLAN-
TICO AMERICANO 
LIMA, Febrero 3. 
Esta ciudad y Callao se compartie-
ron el programa do fiestas prepara-
da para obsequiar a la oficialidad y 
rnaríneria de los buques de ffUf-rra 
de la flota americana del Atlántico. 
Jerusalén fué destruida I E l Almirante Henry B. Wilson díó un 
por los romanos el año 7C? i banquete anoche en el buque de la 
¿Sabe usted que el reloj "electión" 1 insignia. PensylTania cu reciproca Ue 
es el rué meior hora tiene ¿Sabe las atenciones que se les dispensaron 
usted, que en el «^I6n prado; prado y a los oficiales de la escuadra en c 
dragones, es donde mejores helados banquete presidencial en la noche del 
se toman I martes. , 
' PUéÉ sena usted que Herculano se E n la tarde de ayer asistió gran 
descubrió'casualmente en 1711 y que número de marineros ameficaüos a flota Je aei AkUHJ„w. 
dicha ciuldad fué sepultada por el una cornda de toros en la que tomo: Agjgtieron a tste acto todos los fun-
Vcsubio el ano 79. ' Parte el famoso espada español Juan , importantes del gobierno 
Sombrero bien confeccionado, siem Belmente. E l Almirante W.lson con , « 
ore se easta a gusto. En payret, la «u estado mayor, ocupó el palco pre-
S r a / r o m b r e r e ' í f d e pradoP93 A, se sidencial. Belmente ligeramente 
lo conforman mejor que en otro si- herido en luchu con un toro i .uy 
bravo; pero con todo valor adquirió 
demostró la suerte 
en su editorial, h a c hincapié en la 
gran importancia diplomática de di-
cha medida exigiendo que al país se 
le Informe completamente de ese asun 
to antes que aceptar la Gran Bretaña 
el citado mandato. 
"Una vez asumida esa responsabill-
klad—dice el citado periódico— Meso-
pctamla quedará firmemente atada a 
nuestra espalda sin toda su enorme 
responsabilidad económica que en-
E L P R O X I M O CONSISTORIO PAPAL 
ROMA. Febrero 2. — ^ 
Hay en circulación rumorea fidedlg 
nos de que el próximo coUBistor o 
probablemente se celebrará el siete 
de marzo v el Conslsterio Públir , el 
diez del mismo mes, porque ti Papa 
Benedicto desea que los puevos car-
denales ten?an tiempo, despoiés de 
su elevación, pnra regresar r< sus ca-
sas antes de la Pascua Florida. Mar-
zo 27 Hay autorización para punil-
car e í aserto de que el rontíflee toda 
bia no ha decidido definitivamente 
quiénes serán los nuevóa Cardenales. 
Como quiera que sus rtombres deben 
ites de la cele-
DTÍO. el próximo 
leato hasta dcs-
publlcarse »in me 
braclen de nn coi 
tendrá que sér r 
pués de la í'ascua Florida ~ no *e 
llega a una dtcklón papal dentro de 
pocos días. 
LOS MARINOS DK t A FLOTA D E L 
A T L U T I C O EN LIMA 
LIMA. Perú. Febrero 2. 
Esta mañana se les ofreció un al-
muerzo en el Jockey Club al almirante 
Henry B. Wil «jn. comandante en Jete 
flota de guerra del Atlántico. 
H A B I L I T E S E P A R A 
L O S C A R N A V A L E S 
bordadas, media docena . :.: 
bordadas, de batista muy fin 
w $ 6 .50 
a. 
Camisas d í a . Suizas, 
Camisas d í a . Suizas, 
media docena 6 .50 
Camisas d í a . Suizas, bordadas, muy finas, media docena 8 .50 
Camisas d í a . Suizas, bordadas, con cinta pasada, media 
docena . . •. . . . 12.50 
Camisas noche, bordadas y caladas, a 2 .25 
Camisas noche, con encaje y cinta pasada, a 2.75 
Liquidamos una gran c o l e c c i ó n de camisas de noche. Francesas, de 
$ 9 . 5 0 a $ 4 . 7 5 , unos 5 0 estilos. 
Juegos de ropa Francesa 












de $ 2 5 a $ 1 3 . 5 0 
de $ 2 8 . 5 0 a $ 1 5 . 0 0 
de $ 3 0 . 0 0 a $ 1 6 . 5 0 
Vestidos de pop l ín y Crep de China a $ 1 6 . 5 0 
Vestidos de ta f e tán , charmeuse, mesalina y 
Georgelte 18.50 
Vestidos de ta f e tán , Crep de China y mesali-
na bordados 2 1 . 5 0 
Vestidos de ta fe tán , bordados, en seda y mos-
tacilla de 
Vestidos Georgette, bordados en mostacilla y 
canutillo > . . . . . 2 8 . 5 0 
Vestidos Sastre, de $ 6 0 . 0 0 . . . . . . ... . . 35 .00 
45 .00 a 22 .5C 
« F i n d e S i g l o " 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
S . R a f a e l 25» a l to s . 
Con Boestro GAFE tendrá segnridad y veitaja. 
E l B O M B E R O , m m m . - m t k - m . 
graph, procedente do Roma, dice qut 
la ratificación del Tratado de Rapallo 
se ha cambiado entre el Conde Sfor-
a, Ministro de Estado italiano, y M. 
Antonlovotch, representante de la Y u ' 
go-Eslavia. 
—• ¡ 7" ¡ T ' COWENTARÍOS D E 
P O E V K N O E R L I C O R E S i olas del mu;ulo hayan convenido una P A R Í S Febrero 2 
XEAV Y O R K , Febrero 23. iiolltlca de desarme general sería pell-j i j ^ Temps' coment 
Cuarenta ,f cuatro dueño,? de esta-' groso a los Estado» Unidos la parall- ad0nta(ia por Alemanl 
q^E TEMPÍ 
blecimlentos de bebidas, cantineros y zación de sug proyectos eobre el ejercí 
moaos se declararon culpables hoy de to y la armada. 
haber violado la ley Volstcetead y fue- j Precediendo al debate de la ley de 
roJi Kentcnclados a catorce diae en | créditos militares, la Cámara de Re-, 
tes reülbló del comité de 
actitud 
o a los 
acuerdo» del Consejo Supremo en ceta 
capital, 8Ugi«r*<i que los aliados adop-
ten la» siguientes medida*: 
Primera: que los gobiernos aliados 
se apoderen Inmediatamente de las 
l^ , l^le^„>*V!• i_ .1! ! ._! :ñ ,0 . • aduanas alemanas en sus zonas res-
pectivas en la orilla izquierda del 
Las Tumbas. I WF* 
L A CAUSA NEGCTDA A B R I N D E L L apr 
NEW YORK. Febrero 2. ' con 8US prosrlslones para continuar la 
I^artln W. Litleton, abogado de- construcción de 17 superdreadnoughts, > Rhin 
fensor en el Juicio de Grover Brindell, cruceros de tatalla y otros buques de' 
jefe del Consejo de los Oficios Cons- guerra más 
tructores terminó hoy su Informe, y 
se pospuso la sesión del tribunal has POLICIAS ATACADOS 
tio. 
¿Que 'dad t'ene la señora X ? 
Todo el mundo lo ignora. 
Lu^po dirán que las péñoras no sa-
ben guardar un secreto, 
es el mejor hotel y más barato, y que 
Pero sabe" que el cuba moderna 
la burgalesa de monte 23 tiene sieirt 
pre los últimos 
moda. 
Soluciones: E l 
sube es el ave-marla, 
los cielos. 
Insistimos: ¿Cuales son 
que más alto suben? 
L a solución mañana-
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Elisi Pérez, Vda. de Gotiérrez 
^«•Pres identa de la Congregación 
5¡ ^ « « t r a Sefiora de Lourdes, fa-
Decida el i de Enero del presente 
ano. 
dos rinVÍta por esto mec1Jo a 103 s0' o^.,. e 'a Congresración de Nuestra 
v ím-* de 1,011 rdes- >' a los familiares 
^amigos de la finada, a las solem-
s nonras que en sufragio de su al-
1* tendrán lup-ar en la capilla de 
¡7ur.des de la Iglesia de la Merced, 
• l viernes, día 4. a las 9 a. m. 
S E C R E T A R I A . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
, • 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
otro estoque y 
del volapié. 
A Belmente se le obsequió con una 
oreja ¡del toro en recocimiento de su 
habü faena. Los demás miembros de 
la escuadrilla fueron agasajados. 
Hubo notable cc-blo de felicita-
figurines de la' clones entre funcionarios del Gobier-
1 no v el Almirante Wilson. 
ave oue más alto E l Presidente Lezmá en uno de sus 
Hopa a discurso dijo: 
8 i " L a actitud de los Estados Lmdos 
aves' en V™ & la lusticia y del derecho, 
I es digno de lodo tlogio y M defensa 
I de esos principios es tradicional. 
E l espíritu de desinterés .'emostra-
do por los Estados Unido» Jamás fué 
conocido en It* tiempos a n t e r i o r de 
que 
las 
miembros leí cuerpo diplomático y 
-Tscnalldadts de la alta sociedad pe-
ruana, i^,, 
Se cambiam discursos cordiales 
entre el presiente del Club V el almi-
rante Wilapn. 
Después del almuerzo fueron lleva-
dos los oftfH'les visitantes a las ca-
rreras de caballos, celebrándose des-
pués un banquete, en el cual habló 
Augusto B. Leguis, presidente de la 
República, quien elogió a, los Estados 
Unldop. diciendo que es un país que 
mantiene la justicia y el derecho y 
que actúa sin ningún otro interés mfts 
que el de mantener la paz y la justi-
cia. 
NO 4CEPTAN LAS COTIZACIONES 
D E GRANOS ARGENTINOS 
CHICAGO. Febrero 2. 
E l presidente J . P . Grlffin, de la 
» Cámara de Comercio de esta ciudad. 
ta mañana. L a enfermedad de Samuel S K I B E R B E N , Irlanda, febrero 
Unterrar<yer, acusador especial, que Un grupo de veinte hombres embos 
fué excusado esta tarde, tal vez sea cadoa atacó a cuatro policías, anoche, 
cansa de que se posponga por varios en Dromelesgus, condado de Cork, 
día» el juicio. [ Uno de los policías fué muerto y otro 
Mr. Litleton, en su Informe, decía- gravemente herido, 
ró que la :.casaclón de extorsión no • 
había sido corroborada por el Fiscal. | LAS JOYAS DE LA CORONA A ü S -
n - T i m T R I 4 C A 
MOTLHIENTO MARITIMO | VIENA. febrero 2. 
NEW YORK. Febrero 2. f ^ Asamblea Nacional pidió hoy al 
Llegaron o» vapores Andalucía,' Gobierno que se dieran los pasos a 
sueco de 3u^ntánamo; Ice Klng de fin de obtener los títulos legales y 
la Habana; Levlsa de Nuevitas; Sta 
ragd, noruego de Cienfuegos; el 
Chpchung, ie a Habana; Santa Eula-
lia de la Habana. 
Salieron el Lake Orange para Clon-
fuegos y Munwood para Sagua. 
posesión de las Joyas de la Corona: p^Rig 
Segunda; -lúe los aliados establez-
can enseguida en los territorios ocupa 
dos por aduana que separen el terri-
torio ocupado por Alemania del que 
í<e encuentra ocupado por loa aliados. 
Tercera: que los aliados se unan 
sin demora con el fin de establecer 
una administración aduanera, inrlu-
yendo las .arifas, distribución de las 
runtas y otra^ provisiones similares. 
''Le Tempe' termina diciendo, 
"Alemania Ge propone hablar; nos-
otros avtuar^mos y el pueblo francés, 
al fin apreciará esto". 
PROBABLE OFENSIVA B O L S H E Y I S -
TA EN LA PRI3IAYEI; V 
E n grave estado fué conducido ano-j ~^nas"de gur América merece toda 
che por la policía al Hospital MUHÍ- • CLASE ¿c censura. Perú sabe perfec-
cipal, la señora Antonia Pardo Man- j tamente todo lo que han hecho los Es 
teira, vecina de Luz número 92, sien- ta¿08 Unidos por las naciones dé-
do asistida de.múltiples lesiones di-, bi,eg 
seminadas por el cuerpo, que le pro- I ^ j . esp^tug de Oeorge Washing 
dujo al arrollarla en la esquina de 
Independencia y San Francisco, el 
automóvil número 9452, qu ecomiu-
cia el chauffeur Aurelio Méndez Feli-
pe, -vecino de San Francisco número 
17, siendo detenido y puesto a 
posición d l̂ Juez de guardia. 
las relaciones internacionales y eMa eXpidi6 hoy una orden prohibiendo 
ha intensificado el sentimiento de ad qUc se fijaran iaa cotizaciones de gra-
miración- y de confianza que siempre nos argentinos f n la pizarra, y en una 
ha inbpirado a Perú. La siniestra pro ; declaración unida a la orden, se anun-
pa^anda oue a veces ha amenazado i ciaba que las cotizaciones no refleja-
hallen las buenas relaciones entre los I ban con claridad la situación de la 
Estados Unidos y sus Repúblicas her- ! oferta y la demanda^ 
dis-
PRINCIPIO DE INTTTNDIO 
Anoche ocurrió un principio de in-
cendio en la habitación número 14. 
i V j f ^ X f ^ T w & S U K H W ü DIARIO DE L A MA-
berse incendiado una colchoneta, acu- 1 RIMA J asánciese « • «I DIARIO D£ 
dlendo el material de incendios que no - . MARINA 
tuvo necesidad de funcionar. 1 
Sugiero que los miembros de núes 
tra bolso, el comercio de granos en 
general y las agencias de anuncios y 
la prensa periódica se obstengan por 
el presente de dar publicidad alguna 
a las cotizaciones de granos de los 
ton y de Abraham Lincoln aun per- mercados a r g e n t i n o s . d i c e el In-
sisten sobre el pueblo y el Gobierno j forme. » ^ , » 
de los Estados Unidos, que no toleran "Es un hecno generalmente acepta-
que se cometan injusticias en los' do que estas cotizaciones no reflejan 
países sobre los cuales ha extenú-do 
su protección. 
E l Almirante Wüson contestando el 
discurso del Presidente Lezmá se re-
firió al progreso alcanzado por Pe-
rú manifestando simpátías amistaKÍ y 
fraternidad en su política. 
con claridad la situación de la oferta 
y la demanda, EÍHO que por el contra-
rio son precios formados por mercados 
mediadores'. 
"Por los datos que tenemos a mano, 
un número reducido de firmas podero 
NORFOLK. Febrero 2. 
Llegó el Lake Caihcoon de la Ha-
bana. 
PORT TAMPA. Febrero 2. 
Llegaron el Kornsby Castle y e'-
Mascotte de la Habana. 
BALTIMORB. Febrero 2. 
que el ex-emperarlor Carlos en-rto 
fuera del país antes de su fuga. 
TENDRAN QUE OBSERYAR L A 
ETIQUETA PAPAL 
ROMA, Febrero 1. 
Aunque la mayoría de las damas 
que asistieron a la recepción dada en 
la noche del lunes por el señor E r r a -
xurrls, el Embajador chileno en la 
Santa Sede, se abstuvieron de presen-
tarse descotadas. algunas de ellas si-
guieron la moda actual luciendo bra-
zos y hombros desnudos. Esto se co* 
municó al Papa Benedicto, quien de-
Lles6 el Lake Galata. de Matantas. cldió inmediatamente impedr la repe. 
tlclón de este desacato a sus precep-
A PESAR DE TODO. I OS ESTADOS; tos y deseos. 
UNIDOS SE PREPARAN ; Se está enviando una circular a to-
"UASHINGTON. Febrero 2. idos los diplomáticos acreditados en 
«íro 2. 
La posible ofensiva bolshevista a 
principios de !•» primavera ontra Po-
lonia y otros Estados que colindan con 
Rusia será el tema que discutirán los 
jefes de los gobiernos polaco y francés 
en su próxima serie de conferencias 
Laa conferencias empezarán maña-
na, cuando ti Presidente rtlsudskl 
de Polonia, acompañado de un gran 
p-équito de altas autoridades polacas 
llegue a esta capital. 
E l presidente Millerand, el primer 
ministro Briand, el mariscal Fosch 
y otras prom'nentes autoridades fran-
cesas, tomarán parte en estas discu 
sienes que durarán tres días. 
L a renovación de la ofensiva fwlsbe 
vista se considera bastante probable 
rn los círculos oficíales franceses, y el 
El Congrer-o discutió hoy la cuest ión' ia Santa Sede pidiéndoles que en la *~*,istí0 P°,<aCO V laJU?r,ra general 
1 desarme, poro primero se dedicó OCasión de nuevas recepciones oficia- Solnokowskl y log Oficiales que o del 
a discutir grandes créditos para el se agregue una nota a la invita. , 
ejército y la nrmada, recibiendo inel ci6n rog*ndo que> debido a la proba. ™ * L ™ S S J L 
dentalmente .as opiniones del presiden h u nresPnr5a nkfemlMMÉ fel fU*M dominar la - tuaclón. 
acompañan conferenciarán con el Ma-
ble presencia de miembros del Sacro 
te electo Hardmg sobre la política fu- Colegio y otros Eclesiásticos, se con-
tura de la nacaón respecto al milita- formen ^ con la etiqueta pa. 
0* pal evitando todo traje excesivamen-
EB presidente del comité nülitaf ted escotado 
Mr. Kohn. declaró hoy en la Cámara, 
en el debate que se suscitó con motivo 
de la ley de apropiación militar del 
año fiscal, -jue el señor Harding le ha-
bía informado en una conferencia ce-
ALEMAISES REPATRIADOS 
WASHINGTON, Enero 2. 
Se ha dado permiso por el gobier-
no americano para el traslado por 
Los Jefes militares franceses dicen 
que se espera que la ofensiva no 
cause senas alarmas y que pueda con 
tenerse sin grandes dificultades. 
E L SUCESOR DE BARTHOü 
PARIS, Febrero 2-
E l ex-prímer ministro Leygues. fué 
electo hoy Presidente de la Comisión 
lebrada recientemente en Marión, que de los Estados Unidos. d e ¡ d * Relaciones Exteriores de la Cáma 
L S Ü r l u m S é S S Z J l " r L ^ Í Í u n o r ^ c u e ^ o f l c l a f e ^ aíenTanes "y | f* Diputada Sucede a Louis Bar-
regular de 1,D,000 hombres por ahora, - . . j - . , ™ aUM estado internados 1 renunció para ocupar el pues 
y también I* aprobación de leyes para ^ T u l ^ Mé^fco, d^de que empe- Í to de Ministro de la Guerra-
zó la guerra mundial, y cuya repa-
triación ha sido obtenida por el Mi. 
nistro alemán en Méjico. Los alema-
nes internados constituían la tripula-
el entrenamiento de 150,000 volunta-
rios militares anualmente. 
Antes de reunirse la Cámara el 
sulKx>mité naval recibió una adverten 
cia del general Pershlng para que 
„ , fes,-,,,., OMC SP deriiean a. la im- 1 ao se manta iera un espíritu de paci-i •̂v'" uw """" —— ~—" . • 77" gas de 'Enrona que se aeoican a 1a ira nr^narariAn rx.t. aH ! en virtud del tratado de paz han sido nnrterión de cranos, la mayena de las1 nsmo >_aita ae preparación. Bsta ad- c" * „,1„^D 
ción de unos diez barcos dé vela, que 
EH general Castellnau, fué reelecto 
presidente de la Comisidn Militar. 
portación de granos, la mayoría _ 
cuales directa O Indirectamente son i vortencia dió lugar a que se desvane-
las agencias para las compras de sus j ciera la idea do pedir una cDnferencia 
toiiernos respectivos, 'caminan com- | P^ra el desarme mundial, habiéndose 
nletamente ios mercados de granos i hecho la declaración al mismo «em-
en ese país ' po de que ,,aEta que toda* la8 Wteu-
entregadba a los aliados. 
CAMBIO D E RATIFICACIONES 
LONDRES, Febrero 2. 
LLEGO EL F1LTÍ0 "OsLVO" 
Acabamos de recibir una gran can-
tidad que vendemos a 75 centavos, se 
adaptan a todas las llaves de pila y 
neveras. 
Ferretería *'LA L L A V E " . Neptuno, 
106, entre Campanario y Perseveran-
Un despacho a la Exchange Tele- cia. Teléfono A-4480. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1 9 2 1 
F A M A P E A A M A 
A^OIXXXIX 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e i a . c z \ i > n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
E l N u e v o M i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E L S E . ^ O K M O T E J O J I R A E L CA RGO 
M I S no . 
Y TOMA POSESION DEL 
Madrid, 30 de diciembre de 19L*0. 
El nuevo ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Tomás 
Montejo. juró esta mañana su cargo 
en Palacio, asistiendo después al 
Consejo que bajo la presidencia de Su 
Majestad se celebró en el Regio A l -
cazar. 
A la una de la tarde, el nuevo mi-
nistro llegó a su departamento mi-
nisterial, en donde se encontraban el 
ministro saliente, señor marqués de 
Portago con el subsecretario y los 
directores generales, hal lándose con-
gregado en el salón grande casi to« 
do el personal del ministerio-
Después de conferenciar brevemen-
te los ministros entrante y saliente, 
el marqués de Portago dló posesión 
al señor Montejo, recordando con 
sentidas palabras que habla sido su 
discípulo y fraternal amigo. También 
dedicó frases de afecto a todo el per-
sonal, especialmente al del Instituto 
Geográfico y Estadístico, asegurando 
a todos que al cesar como jefe siem-
pre encontrarán en él al amigo, co-
mo particular y como parlamentario, 
v terminó encargando a su sucesor 
que diese las gracias á] Rey. al señor 
Dato y al Gobierno, -lor las atencio-
nes que le har̂  dispensado. 
El nuevo ministro cié Instrucción 
pública recogió las frases del mar-
nués de Portago. añadiendo que si és-
te fué su discípulo, luego fué su ca-
riñoso compañero-
Ofreció dar cumplimiento al encar-
go que le hacía su antecesor, encare-
ció luego sus amores por la Universi-
dad y la enseñanza, asegurando que 
nrocurará inspirarse en la justicia. 
M nue siempre ha sido su norma de 
conducta, para decir, per último que 
esperaba que todos los empleados 
vean e" él antes al amigo que al je-
fe, para realizar unidos una labor 
eficaz. i 
El señor Magasen, como jefe del 
personal y empleado más antiguo, 
contestó al min'stro, haciendo cons-
tar ol sentimiento que entre el per-
sonal ha producido el dejar de tener 
por jefe al marqués de Portago. y 
esperando hallar el criterio de just i -
cia que en él encontraren en su su-
cesor, honra de la cátedra española. 
El marqués de Portago, accediendo 
al deseo manifestado por todo el per-
sonal del ministerio, rjaltó por 1? es-
f-aleru nrincipal. siendo acompañado 
hasta el#arranque de la misma por 
el nuevo ministro y rodeado hasta 
el portal por casi todos los emplea-
dos, quienes no cesaron de aplaudirle 
y vitorearle hasta un rato después de 
haber arrancado el automóvil, cons-
tituyendo esta despedida una de las 
más cariñosas de que se tiene me-
moria en el ministerio de Instruc-
ción Pública. 
El nuevo ministro de Instrucción 
Pública, don Tomás Montejo, nació 
en Jaén el 13 dev Diciembre de 1856, 
e ingresó a los diez y nueve años, 
por oposición, en el Cuerpo de letra-
dos del Consejo de Estado, y cinco 
años más tarde obtuvo, también por 
oposición, la cátedra le procedimien-
tos judiciales en la Unlve?sidad Cen-
tral, de la que es en la actualidad v i -
cerrector. • 
Ha pertenecido además, a la Junta 
Superior de Prisiones, a la Comisión 
general de Codificación, a la Comi-
saría general de Seguros a la Comi-
sión de Reforma tutelar de los pena-
dos, y ha desempeñado, por espacio 
de nueve años, la secretar ía del Co-
legio de Abogados, de Madrid. 
Por primera vez ostentó la repre-
sentación en Cortes en 1887. obte-
niendo el acta en sucesivas eleccio-
nes, y después la senaduría por 
Cuenca, provincia que representó se-
guidamente hasta que fué nombrado 
senador vitalicio. 
El señor Montejo ha militado siem-
pre en las filas conservadoras, y lo 
mismo en el Congreso que en el Se-
nado, ha tomado parte en numero-
sos e importantes debates, principal-
mente en los de las leyes del Jurado, 
Emigración, Condena condicional. Ca-
sas baratas para obreros. Justicia 
municipal. Reconstmcclón de la es-
cuadra. Secretariado judicial, habien-
do sido siempre de gran utilidad su 
labor en la Comisión de presupues-
tos. t 
Como jurisconsulto está reconoci-
da su competencia, que acreditan nu-
merosos y documentados trabajos, 
entre ellos sus ''Conferencia sobre 
Cortina y el Foro esprfol", "Ponen-
cia sobre Jurados mixtos", "Derecho 
judicial", discurso leído en el acto 
de su recepción en la Academia de 
Ciencias Morales v Polít icas. 
El señor Montejo ha colaborado con 
bastant easiduidad en diferentes re-
vistas profesionales, y ha merecido, 
por sus br'Mantes trabajos de prác-
tica forense, un premio extraordina-
rio, que le fué otorgado en 1880 por 
la Academia de Jurisprudencia. 
D e l a c r i s i s f i n a n c i e r a 
e n B a r c e l o n a 
MAMFESTA110>ES DEL SR. DATO.- .MAS SUSPENSIONES DE PAG OS.—JUNTA DE ACCIONISA8 DEL 
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N o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
SE RESTABLECE LA THANOITLID AD— LA ( AMARA DE COMEBQIO. 
Ol 'TIMlsM o OFICIAL. 
Madrid, lo de Enero de 1921 
En ei Ooi/iorno c i v i l ijaiceioJa 
estuve aii^v-"»- paia uetípeuirse uei ae-
üor Aiartiuc- ¿vriiuo, ei aeiegau^ utíi 
tvoulvtUts, _ouui' c^aainañu, quo legic-
¿aba a MaUi id . 
Hab.auuo (.^u loo repre jenia iu-ü ue 
lai Prensa uijo ui gu^eruauui- uaví. 
como hauriaii pouidu uuseryar, la o», 
luación bancana putde darse por uoi -
lualizada. ¡áuct-suo como cate, en upi ' 
UiUll Utí Ulv,iia UUUM't.UUU, s^U Ua^ia 
t,aiuüauiea i.uu,iiUi> se ico pone iapi-
uo icineuic, yudo su vea i.cia que ta 
¿.elit^, coiUpt^uu qntí ia t .»^ólv« cuu-
aan^a es ptriuciuaa. ASI , por ejem-
yio, iua £.un;-oo o^ui riuoa eu ua v;uar-
Lti de Ziaiago-d ^iii^a s i r t iuroñ para 
t>aiwi a iv-^o-i.- uua giaU c^taa-
tVoxx;, UOSpei tU'i^^ " i aiei^-un Ut; . ^ . . i 
oCut i naut ts . 
PVJÍ- lo «lúe hace al ccnliicto buuca^ 
rio, hacia >a niucno tiempo que se 
venia anunciando. 
cuautu ai piobhma d . las sub-
bi.--i.encas, dijo que se esta documen-
Lüiidü para que su aetuauou aea t i i -
ca¿ . E.i ex ¿vyuuuainieuto se han pre-
bc-utauo ui>s propcsiuiunea para pro-
veer ei morcaavj ue grande i camida." 
átíd de peacadu en la» mejores conui-
cioues ue higiene y veudeno a p- ccioa 
i t a u ü d i s i m o s lueia de loa mercados, 
¡ji t i AiuiiiCipio Larc^idieb Uu se de-
cide a reóciver e^tas maLaucias lavo, 
raoitmentfc, se encargara ue bacefiu 
j . i Junta provincial ue sausisteiiciub. 
C.jii motivo ue una pregunta atier-
ca del ccriteno con que se ejercía 
ia cemsuia, manifestó ei Sr. Martiue¿ 
Auldo que es preciso que la autoridad 
rodeada ue los ueeciarios pres-
tigios. Por otra parce, al hauJar ue 
i^s dtpertaciones como cosa lragiv.a. 
nu debe olvidarse que uo nay mac quj 
titranamientos bien justiticados por 
la l imación a que se habia llegado on 
Barcelona. 
—Ueniro de unos años —termina 
Uicicnde -- seguramente nos parucera 
tan raro que se pudiera haber estado 
matando a la gente tranquilamente 
en las calles, como nos parece hoy 
i-quel otro terrorismo que consiste en 
hacer explotar bombas cada uia 
En la Cámara de Comercio y Na-
vegación .ce celebró una reunión, en 
Ja que su presidente señor Cabo dió 
cuenta de la? gestiones que han rea-
lizado para remediar la difícil situa-
ción creada per la suspensión de pa-
gos del Banco de Barcelona 
La sesión se interrumpió para que 
la Cámara visitara corporalmente al 
gobernador civi l , al que testimonió 
su adhesión y simpatía por su ges-
uón al frente del gobierno de la pro". 
\ incia 
Después, el presidente de la Cá-
mara, en nombre de todos sus compa-
ñer, s. exprest'» al señor Martínez 
Anido su deseo de que en el año que 
empieza hoy. logre todos sus propó-
ritos de devolver por completo la 
tranquilidad, el sosiego y la prospe-
ridad a Barcelona y su provincia. 
El gobernador les agradeció su fe-
licitación, mostrandosfe sorprendido 
Je ella, pues no cree merecer pláce-
mes por lo que. a su juicio, no s más 
que cumplir una obligación. Expuso 
luc?o sus proyectos, encaminados al 
mejoramiento de Barcelona rebajando 
las subsistencias y otros factores 
ÚIIL lian de contribuir al aumento del 
t-ie-ieslar y de la salud públicas, y ex. 
preáó, por ultimo, su confianza de 
que le ayudaran en su labor todoa 
ios elementos que integran la Cámara 
de Comercio y Navegación y demás 
entidades de la ciudad cou(lal4 
La "'Gacela e Cata luña" ha publi . 
cado una intereí ante conversaciú»! 
cclcórada por uno de sus redactores 
«_.m el acionista uel Banco de Barce-
lona don Prancisco Carrera Candi, 
quien llevó la voz cantante de uu 
considerable grupo de accionistas, en 
la últ ima reunión celebrado por és-
tos. 
Licho señor, después de lamentarse 
del escaso concurso personal presta-
do por los consejeros de la citada en-
tidad hincarla para salvarla, anuncia 
que cuamo haya pasado el peligro 
par., la i .tura marcha del Banco, 
:e celeeTará p í o l e i n e n t e una reu-
nión de los accionistas que no perte-
necen a la JUnta de Gobierno. 
Dice que los nucos elementos in -
gresados de la mencionada Juma, han 
im ;¡rnd.> tu igual responsaLilldad 
qire los anti$UQ4. Para esto hay que 
tener en cuenta el resultado del. ba-
lance semestral, a ciiiecuenci.v del 
cual fueron ^repartidas pesetas por 
acción. 
De los fracasos posteriores son 
rerpcnsablea los antiguo; elementos 
de la Junta de Gobierno, y tumpoco 
escapan a esta responsabilidad los 
nueves. Todos tienen hoy la obliga-
ción de aportar al Banco su esfuerzo 
y su concurso para sacarlo a flote, y 
hay que esperar de todos una acUia-
ción salvadora, sin subterfugios ni 
escapatorias. 
Et señor Carreras' Candi dice está 
convencido de que hay que depurar 
nuiehas responsabilidades, y que de 
es ta 'op in ión participa la mayoría del 
público de Barcelona, haciéndose gra-
ves cargos por dejación de funciones 
y por incumplimiento de preceptos 
estatutarios al efectuarse ciertas ope-
raciones de crédi to . Se lamenta de 
que en la breve Memoria leída en la 
reunión de acionistas sobre las cau-
sas que hablan motivi-.do la suspen-
sión de pagos del Banco de Barce-
lona, no se hiciese alusión a las ope-
raciones fracasadas. 
Termina diciendo que los señores 
de la Junta tal vez pretendan con es-
te subterfugio, eng -ña r se ellos mis-
mos, con lo que demost rarán una vez 
más su impericia o su inconsciencia, 
pero no cabe dudar de que a pesar 
de todo, el Banco de Barcelona se 
rehará , cueste'lo que cueste, pues así 
lo quieren todos sus aclonístaí*, lo 
desea la ciudad, lo ^xige el prestigio 
de Cataluña y lo necesita su comer-
ció. 
El ministro de Hacienda. Sr. Do-
mínguez Pascual, manifestó ayer que 
las impresiones que se tienen de Bar-
celona son cada vez mejores, pudien* 
do considerarse como desaparecido el 
pánico producido entre el ^ público, 
jr las dificultades consecutivas a la 
suspensión de pagos del Banco de 
Barcelona, las cuales se van resal-
virndo con la ayuda y atención pres-
tadas por el Banco de España y el Te-
so™ 'Público- • 
Madrid, 30 de diciembre de 1920. 
El jefe del Gobierno, refir iéndose 
a las noticias recibidas de Barcelona j 
relacionadas con la suspensión de i 
pagos del Banco de dicha ciudad, di-1 
jo ayer que se habían reunido nume- ; 
rosas personalidades de la Banca y I 
otras influyentes en la capital de Ca-j 
ta luña. con el fin de contener la alar-1 
ma financiera, y habían telegraf ía-! 
do al Gobierno pidiendo su ayuda 
moral y material. 
—Nosotros—agregó- el señor Dato 
—estamos dispuestos a pres társe la en 
la medida de nuestro alcance, me-
diante la eficaz gestión del Banco de 
España, que da cuantas facilidades 
puede para las operaciones mercanti-
les en la ciudad condal. Ni el mi -
nistro de Hacienda ni yo. tenemos 
hoy nuevas noticias, lo que indica 
que no ocurre nada nuevo. No he 
creído necesaria la intervención del 
Consejo en este asunto, porque estoy 
con el ministro en constante comu-
nicación. 
E n el Juzgat\p de Barcelona se 
presentaron anteayer doi- escritos de 
dos casas de Banca, declarando tam-
bién la suspensión de pagos. Es una 
de "ellas la de don Pedro Mlr, cuya 
suspensión es por valor de unos dos 
millones y medio de pesetas, y la 
otra es la de don Antonio Herrera, 
por tres millones. 
A l mediodía de ayer «¿e celebró la 
anunciada junta general de accionis-
tas del Banco de Barcelona, para la 
que se habían adoptado grandes pre-
cauciones, limitando .a entrada solo 
á dicnos accionistas. 
Según parece en la reunión no hu-
bo apenas discusión, adoptándose por 
unanimidad los siguientes acuerdos: 
Primero. Devolución de los valores 
que el Banco tiene en depósito, a?-
gundo. Pago de los cupones de los 
valores. Tercero. La concesión del 
plazo de seis meses solicitada por el 
Banco de Barcelona para reorganizar 
si:s servicios. 
Se facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
"En el balance presentado, al Juz-
gado con el escrito solocitando la 
declaración de suspensión de pagos 
del Banco de Barcelona, por la pre-
cipitación con que hubo de formar-
se, se juifrió un error material, en 
pirtud uel cual parecía que el exceso 
BEIfACB EV TRANQÍ IEIDAD KA 
a 
del activo sobre el pasivo era de 
29.937.198.70 pesetas; siendo así que 
es de 68.171.700 pesetas. Dicho error 
ha quedado subsanado en la junta 
general de accionistas del Banco ce-
lebrada hoy.-' 
La ponencia nombrada en la reu-
nión de fuerzas vivas celebrada an-
teayer en el Ayuntamiento, cont inúa 
trabajando activamente, sin que los 
miembros que la constuuyen quieran 
dar detalles de sus gestiones, por 
una natural discreción. Ayer mañana 
se dijo intentaban realizar una ges-
tión cerca del Ban^o de España y del 
Gobierno. 
Poco a poco se va restableciendo 
la normalidad en Barcelonla, redu-
ciéndose el conflicto financiero a sus 
verdaderos límites. 
Durante el día de ayer, disminuye-
ron, hasta desaparecer, las colas for-
madas a las puertas de los Bancos 
Hispano-Americano y London Coun-
try. Puede decirse, pues, que lo más 
difícil ha pasado ya, y que por esta 
vez puede estarse segdro de que los 
Bancos que han podido resistir la 
avalancha, nada tienen ya que te-
mer. 
A la lista da casas que han tenido 
que suspender gus papos, y cuyos 
nombres acabamos de dar, hay que 
agregar la Sociedad anónima Ex-
tracto, cuyo pasivo asciende a unas 
'¿cO.OOO .pesetas. 
El presidente de la Mancomunidad 
catalana hablando con los periodis-
tas, dijo que su criterio es francamen-
te optimista, porque confía en la po-
tencionalidad de la econmía catalana, 
la cual, como tiene ya demostrado, 
posee la elasticidad necesaria para 
resistir los golpes más rudos. Prue-
ba de ello es que no ha mermado 
sus energías a pesar de la restric-
ción de e-réditos de las industrias de 
fuera de Cataluña, que desde hace 
tiempo se viene observando. 
Refiriéndose al Banco de España 
expresó su opinión de nue éste, que 
goza de todos los privilegios, tiene 
ía obliaración ineludible de prestar 
basta el últ imo extremo su ayuda a 
los Bancos que se conjiideren con 
solvenci?. Añadió que en estos días 
había oído decir a personas muy 
competentes en la materia, que con-
sideraban arcaica y poco eficaz para 
estos momentos difíciles la organiza-
ción del Banco de España. 
MEKSTACIONES DEE DELEGADO 
.Il 'DICIAEES. OTRAS NOTICIAS 
Madrir, 21 de diciembre de 1920. 
En Barcelona renace la tranquil i-
dad, no hab'.erdo ayer colas a las 
puertas de ninguna entidad bancaria. 
El adminlsV.ador del Banco de Bar-
celona, para i .-ó-nquilidad del público, 
ha anunciado due los depósitos de va-
lores existentes en las cajas de la 
central y de las sucursales, serán de-
vuelfris a los interesados mediante 
el previo avise de costumbre. El im-
porte líquido ur. los cupones vencedo-
res en l o . de Enero próximo, corres-
pondiente a ucuos valores, será satis-
fecho . 
El Consejo permanente de la Man-
comunidad hu dirigido al Banco de 
Barcelona in i alentadora carta, en la 
que reconoce lo que es y lo que l:a 
ha sido dentro de la economía cata-
lana la c í t a la entidad bancaria. 
En el Goaicino c i r i l se recibió un 
telegrama fifí] jefe del Gobierno, d ' r i -
gido al gobernador, que dice as í : 
"Ruego a V. L manifieste al alcal-
de esa ciuda'l y demás firmantes dei 
telegrama iue envió V. L an iche. que 
seguimos coi: s antemente atentos ni 
desenvolvimiento de esa crisis y que 
confiamos en. -lUe las medidas adopta-
das permit irán a e¿a economía reac-
cionar con rapidez y favorablemente. 
Bn el salón icjo del Gobiarno civi l 
obsequió anoche el señor Martínez 
Anido a los piiiodistas con un "cham-
pagne." 
Después de unas breves palabras 
del secretario del Gobierno. señor 
Luengo, ofr^iendo el obsequio a los 
periodistas en nombre del goberna-
dor, alzó és.e su copa, diciendo que 
el año que vu a comenzar se presen-
ta mejor de lo que muchos creen; las 
cosas se van cr.cauzando. y aun cuan-
do hay un lesto de la cuestión terro-
rista, espera que con la buena voluii-
tad de todos se conseguirá acabar con 
este problema 
Dijo adem-is que ahora dedicará 
preferentemente sus atenciones a so-
lucionar el grave problema de las 
subsistencias, p.ira lo que requería el 
apoyo de la Prensa, con la que con-
taba para hacer más eficaz su actua-
ción . 
El gobernaJcr habló luego del pro-
blema bancario que estos días ha pre-
ocupado tan jubtamentc a la opinión, 
diriendo que gracias a las gestiones 
del enviado del Gobierno eeñor Caa-
maño, se haoía hallado una fórmula 
para solventar en parte la cr í t ica si-
tuación t:rea.1a per la suspensión de 
pagos del rJauco de Barcelona. Agre-
gó que para que la Prensa pudiera 
hacerse cargo perfectamente de la fór-
mula, iba a presentar a los periodis-
tas al señor Caamaño Dijo también 
que el alcalde había telegrafiado al 
Gobierno felicitándole. 
El señor Caamaño agradeció loa 
elogios del gobernador, y dijo que lue-
go de una labor incesante de veinti-
cinco años, tiene como ideal el con-
sagrar todos Í-US esfuerzos en favor 
de la prosperidad de España. Afirmó 
que el Banco e¿ España ha necho en 
este asunto caanto ha podido, y que la 
energía catalana ha sabido salir ai-
rosamente leí peligro, habiendo ter-
minado el pánico. 
A continuación facilitó la siguiento 
nota oficiosa: 
"La excitación que se había obser-
vado en algunos cuentacorrentistas 
que estos días retiraron sus saldos de 
los Bancos, hu desaparecido, y ayer 
se inició ya la tranquilidad, que hoy 
se ha acentuado. La anormalidad pro-
vocada por e«a actitud de una parte 
del público pu^de darse, afortunada-
mente, por desaparecida, y la confian-
za vuelve a renacer, como lo prueba el 
heciiQ á s ipber comenzandQ las inf/-
tituciones de ^rédito a recibir Impo-
siciones en las cuentas que antes re-
tiraban. 
Resuelto í j lómente este aspecto, 
quedaba lo '.ue se refiere a renova-
ción de efectos comerciales del Banco 
suspendo, asunto que interesa a gran 
parte del comercio y de la industria 
de Cataluña. Hay fundamento pnra 
suponer que ei:os efectos podrán ser 
renovados en o1 "Ldiciones usuales. Con 
esto quedará tumbiéa conjurado el se-
gundo importaiite aspecto del pro-
blema, sobre el cual se concentraba 
la atención •n-i-cantil y bancaria de 
la r eg ión . " 
En el juzgado de la Audiencia, que 
tramita la suspensión de pagos del 
Banco de Barcelona, se ha recibido 
oficialmente eumunicación del acuer-
do adoptado Mnte ayer por la junta ge-
neral de accionistas, ratificando lo 
acordado por «! Consejo de Adminis-
j tración acerca de la suspensión de 
I pagos. 
I En vista de ello, el Juzgado ha ra-
tificado el auto declarando haber lu -
gar a la suspeni ión . 
• La ponencia nombrada en la reu-
| nión de fuerzas vivas celebrada días 
: pasados en el Ayuntamiento, ha hecho 
pública una notr redactada en los si-
guientes té rminos : 
i "A la opinión pública: La crisis 
i bancaria e.-tá icf uelta después de di-
i ferenteí' dificultades cuya enormidad 
I pocos pueden í-.preciar. La banca es-
tablecida en Barcelona ha dado, gra-
i cías a la aportación integrar de sus 
medios y gracia? al concurso recibido, 
' una valioVfsiraa prueba de resisten-
¡ cía. y ello ¡i ha hecho acreedora a 
una ilimitada confianza por parte de 
la opinión pública. 
En contestación a dos telegramas 
particulares quc el Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona dirigió a 
los señores Dato y Domínguez Pas-
cual, supl icándoles hicieran cuanto 
les fuera posible para normalizar r á -
pidamente la situación financiera de 
Barcelona, se han recibido en dicha 
entidad los siguientes leiegramas; 
Del ministro de Hacienda: "A pe-
sar de la grave situación de esa pla-
za, y por ello mismo, el Banco de 
España auxil iará ampliamente a to-
das las entidades bancarias, mercan-
tiles e industriales de Barcelona que 
lo merezcan y tengan dificultades 
originadas por la anormalidad pro-
ducida." 
E l del presidente del Consejo dice 
as í : "Comprendemos la trascenden-
cia y gravedad del conflicto, y de-
seamos vivamente encontrarle solu-
ción. De ellos no« ocupamos el mi -
nistro de Hacienda y yo. Salúdale 
atentamente." 
En Zaragoza, como se temía, ha 
tenido repercusión el desastre finan-
ciero de Barcelona, que hasta ahora 
no ha alcanzad^ más que a la Azu-
carera del Gallego cuyo propietario 
señor Morato. se asegura tenía depo-
sitados en el Banco de Barcelona 
unos 15 millones de pesetas. 
La referida Azucarera ha publica-
do una nota en la que dice que, a con-
secuencia del conflicto bancario plan-
teado en la capital de Cataluña, se 
declara en suspensión de pagos en 
cuanto se refiere a la adquisición de 
remolacha, advirtiendo a los cul t i -
vadores que admi t i rá dicho producto 
siempre que no se exija el pago In-
mediato. 
En idénticos términos es tá redac-
tada una carta que la Dirección de 
la Azucarera del Gallego ha d i r ig i -
do a la Junta central remolachera. 
Esta dió Inmediatamente cuenta de 
la misma a los Sindicatos remolache-
ros. 
Esta noticia ha producido gran 
alarma en toda la ribera remolachera 
de Aragón, la Rioja y Navarra. . 
Para conjurar la situación se ha 
telegrafiado al presidente del Conse-
jo y a los ministros de Hacienda y 
Fomento, pues existen temores de 
aue las derivaciones alcancen otras 
fábricas, ya algo quebrantadas a con-
secuencia de la ú l t ima huelga. 
DEL GOBIERNO. ACTUACIONES 
Resuelta la crisis bancaria interna, 
es preciso iue la banca pueda acudir 
a lo primero a evitar la crisis in -
dustrial y comercial Urge que la ban-
ca pueda dar a los comerciantes y fa-
bricantes los elementos circulatorios 
indispensables para que pueda sos-
tenerse la normalidad de la produc-
ción y las transacciones comercia-
les, y es prarñso que todos aquellos 
que en un momento de pánico han re-
tirado sus fondos de los Bancos, que 
los devuelvan cuanto antes, al ob-
jeto de que pueda proceder rápida-
mente a la completa normalidad de la 
vida económica, en la seguridad de 
que la banca, c ue tan heroicamente ha 
resistido los momentos de peligro, sa-
brá hacerse acreedora, al conocerse 
la normalidal . al agradecimiento de 
todos. Barcelona. 30 de Diciembre. Por 
la ponencia d*» fuerzas vivas: El al-
calde de Barcelona, marqués de Comi-
llas y Luis Sedó " 
La sucursal del Banco de España 
en Castellón, ha remitido al de Bar-
celona un millón de peetas. Dicha su-
ma, contenido en 27 cajas, fué factu-
rada en el expreso de ayer. 
Para el día de Año Nuevo se orga-
niza un homenaje en honor del gober-
nador civi l ^e Barcelona, en testimo-
nio de agra.iocimiento por su actua-
ción. 
El homenaje consistirá en que en 
dicho día, todas las fuerzas vivas de la 
ciuda. le remitan sus tarjetas. 
E l Fomento y otras entidades han 
recomendado a sus socios y a los 
individuos de la? entidades industria 
les y comerciales de Barcelona, que 
se adhieran enviando sus tarjetas al 
gobernador. 
Cuestiones africanas 
Y A N I Ñ A 
V - a n o s a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s 
K X P l . u s j o N i s I N CABTAGENA, S ETILLA l ( kDIZr—DESOBACIAS V 
DESTB o / o s . 
Madrid, 31 de diciembre de 1920. | de don Ricardo Barea, almacenista 
Junto al edificio que on el Ensan- j igualmente de aceitunas, estalló otro 
che de Cartagena poseen las Sienas I petardo anoche, causando grande» 
de Jesús hizo explosión anteanoche 1 destrozos en la finca. , : l señor Barea 
do? bombas, que habían sido coloca-
rias una cerca de la entrada a la en-
fermería, y otia al pie del muro que 
•"oHca el comento. 
Por fortuna las explosiones, aun-
que fueron formidables, no produje-
ron más que el susto consiguiente y 
la rotuna de algunos cristales. 
Inmediatamente acudieron fuerzas 
de Arti l lería del cercano Parque, ro 
y su familia que se encontraban en 
el comedor, situado en el piso alto 
de la casa, no sufrieron más que el 
susto consiguiente. 
L̂ a circunstancia de estar en huel-
ga actualmente los obreros aceitune-
ros y ser los señores Barea y Lissen 
almacenistas de dicho fruto, hace su-
poner que ambo? atentados guardan 
relación con dicho conflicto. 
deanclo el r-liflcio v practicando un ¡ A ^ d 
m.nucioso reconocimiento que d , ó . zo losión una bomba S J S d a W 
como resultado el hallazgo de otras | , ¿ 0 " " río , , 
y que fueron conducidas al citado 
Parque de Artillería. 
Las explosiones de las bombas ocu-
rrieron en el momento en que las 
Siervas de Jesús se disponían a salir. 
reí, y situada en la plaza de la Rei-
na de la ciudad de Cádiz. 
Una niña de once años llamada 
María Luisa García, quo cruzaba ca-
con objeto de prestar la asistencia I po enfrente de la yesería 
diaria a U * pobres enfermos. l ^ J Z n ! ^ en ^ y 
En Sevilla en el palacio.que habita , a ^ m o tiempo se produjo la explo-
el almacenista de aceituna's don José sión que la derr ibó en tierra. Reco-
Lissen, situado en la plaza de San 
Andrés, hicieron explosión tres pe-
tardos que habían sido colocados en 
las ventanas de la planta baja del 
edificio. 
Las explosiones ppodujeron sola-
mente algunos destrozos en los he-
rrajes y en las maderas de las venta-
nas, sin que por fortuna ocurrieran 
desgracias personales. 
El dueño de la f inc i se encuentra 
actualmente en Madrid. 
El Juzgado acudió con rapidez, co-
menzando seguidamente a Instruir 
las oportunas diligencias 
gida por varios vecinos y transeun-
nuel Fernández, que pasal;,"i por cQrca 
del lugar del suceso. 
Un yerno del señor Maurel. l la-
mado Rafael Vázquez, que trabajaba 
en la yesería con su cuñado Leonar-
do Maurel, resu l tó herido en la ca-
beza. 
E l dueño del establ»>.-;niIento, que 
acudió al tener noticia de ' . i ex-
plosión de la bomba, observó a poco 
de llegar que tenía en la chaqueta .m 
corte en la espalda, com^ si hubieran 
Intentado darle una puñalada. 
En una tienda de vinos situada a 
También gA el jornia de l a ca^L-iiea lusaia» del lugar de la explo-
Cuentan —cuento será— que en 
tiempos de la emperatriz Catalina I I , 
su favorito y ministro Poetmkin, en 
una ocasión recorr ió las estepas r u -
sas, acompañando a la Soberana, y 
para que ésta creyera que las tales 
estepas eran muy lindas y sus mora-
dores muy felices, hábiles artistas hi 
cieron surgir, como por encanto, r i -
sueñas aldeas, que vistas desde lejos 
semejaban deliciosos oasis. En cuan-
to a los moradores de la estepa, há-
bilmente alt'ccionaidos y temiendo los 
golpes del Enut, sallan al camino a 
cantar las excelencias de su vida-
Yo he visto las estepas r isueñas sin 
el a l iño que vió las rusas Catalina I I 
y os aseguro que al cruzar aquéllas , 
aun yendo arrellanado en cómodo au 
tomó vi l , y, por lo tanto, con la espe-
ranza de que mi estancia en las este 
pas fuera muy rápida, sentí una impre 
sión de tristeza agobiadora. Quizá 
contribuyeran a esa impresión los 
/días grises otoñales en que las re-
cor r í ; pero vistas a plena luz, a pie 
no sol, la impresión quizás sea peor.. 
Ni un árbol en todo el horizonte sen-
s ible . . . Una llanura inmensa, donde 
sólo se ven matas de espieos cuaja-
dos de blancos caracoles. De vez en 
cuando un rebaño de cabras o de 
flacas vacas que algo comerían 
cuando vivían y tenían su boca a ras 
de tierra moviendo las mandíbulas pe 
ro ni coa lentes ni sin lentes a t iné a 
ver lo que c o m í a n . . . Los pastores 
que guardan esos rebaños recuerdan 
personajes bibllcós. 
El automóvil vuela y el paisaje de-
solador no cambia. . . En todo el ho-
rizonte se divisa un aduar. Nos enca-
minamos a cruzar unas lomas por pe 
queñol puerto, buscando las orillas 
del Muluya. Quizá, pienso para mis 
adentros, al salvar la divisoria de 
aguas que esas lomas determinan, va-
r iará la decoración. ¡Ilusión vana! 
A l encaramarnos en 10 alto de la di-
visoria aparece otra llanura otro es-
tepa pelada que no se 'diferencia de la 
que úejo a mi espalda, sino en estar 
cruzalda por un río, por el Muluya, 
que determina, en la parte inferior 
de su curso la línea de separación • 
entre nuestra zona y la francesa-
¿Pero aquí dónde vive la gente, si es 
que hay gente que se atreva a vivir 
en estas soledades?... Y me respon' 
den: En las jalmas Los habitantes de 
la estepa son nómadas, viven del pas 
toreo. Hoy están aquí, mañana cua-
tro leguas más a l l á . . . Como los ca-
racoles marchan con su casa a cues 
tas. Su casa es la jalma jaima no 
es sino una tienda de campaña de 
lana y pelo de camello es la. jalma lu 
josa; las más de las veces de esparto. 
Llagamos a Hasi-Berkan, donde 
aprovechando un hilo id« agua que na 
ce entre unas peñas ha surgido un 
dispensario, al que acude la gente de 
la estepa en busca de /emedio para 
sus males, en busca de una gota de 
agua para calmar su sed. En una 
•stepas ai\áloga cercana a la que ante 
mi vista tcigo, es| donde Alí Bey el 
Abassida cayó extenuado de fatiga y 
liubiera muerto si no tropiezan con 
él unos caminantes, que con odres die 
ron ele beber al sediento. 
Junto al dispensarlo, hay una jalma, 
bac ía la que se encamina una mujer 
con una car.ga de esparto. Es el fru-
to espontáneo de esta t ierra; algo te-
nía que idar. Y ha sido menester que 
kn inglés comenzase a acapararlo 
para que nos diéramos cuenta de que 
el esparto vale dinero y para que sin 
t iéramos el deseo de cosecharlo.... 
Una choza de las más misérables que 
hayáis visto en España os dará idea 
de la jaima que yo v i . Un poco me-
jores o un poco peores así con todas 
las jalmas. Bajo la miserable tienda 
hombres, mujeres y ganado se reco-
gen por la noche, temiendo a veces el 
ataque de los chacales o de los hom-
bres que son a veces peores que los 
chacales. 
¿No es verdad que la vida de la es-
tepa parece que está exenta de atrae 
tivos? Pues o id . Y no va Ide cuento. 
El general Monteverde hace años 
que recogió por caridad a una niña 
•de una jaima. Se llamaba Yanina. . . 
Imagino que sería como ''otra niña 
abandonada en la estepa, qne vi ca-
mino de Drius, que los oficiales en-
contraron durmiendo sobre un mon-
tón de estiércol y a la que en espera 
de comprarle en un zoco vestidos 
apropiados vistieron con una camisa 
de soldado, por no tener a mano cosa 
mejor. La pobre niña, como perro 
agradecido, pegaba a las piernas del 
capitán que me la presentó miraba 
lelatando su triste historia. Así debió 
de ser Yanina: una hija de la este 
pa cubierta de miseria. El general 
Monteverde la llevó a MeliHa, donde 
la bañaron, la vistieron y la dieron 
por compañera a una nieta del ge-
neral con la que se educó. Se aten 
ció. pues, a que la roña del cuerpo 
y la moral desaparecieron a un mis-
mo tiempo, v como el asrua caliente, 
el jabón, el estropajo v los maestros 
son capaces bien empleados de ope-
rar grandes maravillas .al cabo de 
algunos años Yanina. la hija de la 
estepa, era una muchacha bien de 
las que saben tocar ei piano e idio-
mas, y no Ignoran las caricas de la 
seda. 
Yanina viajó. Conoció Mr j ' r id . Pa-
r ís . Londres, los Estados Unidos y 
Cuba donde f-e convirtió al cristianis 
mo Y he aqui oue el general Mon-
teverde volvió a Meülla. y con su fa-
milia adoptiva. Yanina tornó a pisar 
el ¡nielo af r icano. . . . ¡Que pobre nue 
miserable debió de parecerle a Ya-
nina su tierra después de haber co 
nocido la luluriosa vejetación tropi-
cal! ¡Qué df.mos de compasión sus 
compañeros de antnño d^ la psfna! 
Bien pues una buena mañana Yanina 
desapareció d" Melllla y se encaminó 
f̂ n busca de los suyos en busca -de la 
sión, fueron encontrados trozos de 
la metralla de que estaba cararada la 
bomba. Ix)s destrozos o-Msionados 
por estas son de consideración. 
Las autoridades se p'-eselitaron to-
das en el sitio del .-uce-o. comenzan-
do los trabajos para llegar a des-
cubrir a los autores de este hecho 
criminal. 
tes, fué conducida al hospital Mora, 
en donde fué curada. 
También resul tó herido en la cara 
y se cree que perderá un ojo, el em-
pleado del, Ayuntamiento don Ma-
vida de la jaima y trocando sus resta 
dos lujosos por harapos ¡en la jalm1' 
vive! haciendo de bestia de carga M peí reservado a la mujer en el Rjj, 
piefirienkio la soledad y la miseria IK 
la estepa a la regalona vida de u 
ciudad. Ha sido inútil que hayan i ,J 
tentado que Yanina volviera de sol 
acuerde. La a t r ía la estepa y en líl 
estepa es tá . x 
El hecho— repito que no va ¿ J 
cuento—se presta a numerosas refleJ 
xiones, pero yo, que no apunto coñ! 
estas crónicas africanas a espj«ar ea' 
los campos de la psicología he sa-' 
cado a colación este hecho típico 
Vani a i^aia qn.» v - i . ..'amru,, q 
? o es tarea fá^ la úi- Uw. Wrn** .-.„ 
los árabes y hacer abominar a estom1 
de su vida y de sus costumbres. 
Un grano no hace al granero s» 
me dirá Es verda'd; pero en nuestra 
escuela de ingenieros militar'es hubo 
dos alumnos marroquíes de gustar to. 
das las dulzuras de la civilización y 
al terminar su carrera a Marruecos 
se marcharon sin que hayan caldo ea 
la tentación de volver a nuestro la-
do. 
Un hermano de Abd el Kr im. el 
fe de los Beni Urr íaga a España pa» 
ra estudiar la carrera de ingeniero d« 
Minas y a su kabila se ha vuelto» 
prefiriendo el pan de cebakla al núes-, 
t ro . Bien es verdad que el nuestro es 
ya poco envidiable. 
Leed la historia de la conquista d« 
Argelia y os encontraréis con hechos 
análogos a los citados por mf, que 
ídemuestran que esa raza altiva, a la 
que tenemos que dominar prefiera 
su misrable vida a la nuestra. 
"Habrá que sudar" decía Napoleón 
antes de Jena, pensando en las difl«. 
cultades que tendr ía que vencer... 1 
Habrá que sudar repito yo, parodian 
do al famoso caudillo antes de que 
consigamos modelar el alma de loa 
musulmanes a semejanza de la nues-
tra . 
Amando GUERRA. 
P o s t ó l e s G l e p a í 
PLAZA MAYOR Y JARDIN KS DE 
LUGO 
Con ser Lugo una de las cludadeá 
fnás típicas ae Galicia, de las qua 
mejor conservan su carácter, forma-
do por la costumbre y la tradición, 
ffs, sin duda, asimismo de las urbe» 
que con más acertada orientación y! 
verdadero conocimiento de sus inte-
reses ha sabido ponerse a tono con 
las modernas corrientes del progre-
so. 1 
Aparte de sus edificios histórico^ 
de su muralla romana—pétreo memo-
rial de las vicisitudes que ha atrave-
sado la ciudad en su dilatada vida—, 
de sus centros industriales, los pla-
centeros paisajes del contorno, el fo-
rastero que visita Lugo obtiene una 
impresión diversa, pero igualmente 
favorable, al conocer la Plaza Mayoi" 
y el magnífico Campo de la Feria. 
La voluntad, el talento, la iniciativa 
certera de un hombre entusiasta—el 
alcalde perpétuo de Lugo, don Angel 
López Pérez—ha transformado mu-
chas cosas de la bella ciudad del Sa-
cramento, y ontre ellas la Plaza Ma-
yor, centro y corazón de la urbe, qus 
hace aún pocos años aparecía descui* 
dada, abandonada, intransitable. f 
hoy está convertida «n lugar gratí-
simo de expansión y recreo, punto da 
cita- de la brillante juventud Incensé 
y centro de atracción ÜG\ forastero, 
que encuentra allí un ambiente sim-
pático, aromado por las flores de los 
macizos cuidadísimos y abrigado de 
los vientos de la montaña. 
La Plaza Mayor de Lugo es, en «u 
carácter , como una conjunción dp la 
avenida de los Cantones y el Par-
que de Méndez Núñez coruñeses, con 
animación proporcionada. holgura 
para el paseo, bien pavimentada, f 
favorecida por propio- y visitante?-
V a r í a i S i d a s 
A C Í T D K M F DE ATI ACION. I >' 
-ÑAUER AGIO.— D I" SC R A CI AS. 
Comunican de Cartagena, que en el 
aeródromo oficial de Los Alcázares 
ocurrió ayer mañana un accidente de 
aviación, que por fortuna no tuvo 
las graves consecuencias que en un 
principio se temieron. 
El profesor francés, señor Saiz. 
í-.e encontraba realizando sus diarias 
prácticas, y cuando se hallaba » 
gran altura sufrió una avería en el 
motor y és<e cayó con espantosa 
velocidad. El aviador, a pesar del I * " 
mínente riesgo que corría de estre-
llarse, no perdió la serenidad y ?« 
arrojó del aparato ruando fe falta-
ban unos metros para l legar a tie-
rra. 
. Sus compañeros recogieron el cuer-
po del profesor, trasladándnlp a 1» 
enfermería, donde le fueron aprecia-
das algunas lesiones de carácter I * " 
ve en ambas- piernas. El aparato que-
dó destrozado. 
En el puerto exterior de Bilbao 
entró el vapor norteamericano 
"Grcat Wals". llevando a su bordo a 
11 trinulantes y al capitán del pái '^ ' 
bot "Virgen del Coro", de la matrí-
cula de San Sebastian, nue fué sor-
prendido por sus furioso tímpo1"?1 
cerca de la costa del Cantábrico, 
yéndose a pique. 
Los tripulantes consiguieron sal-
varse echándose al agua y cuando y* 
estaban extenuados, pasó cerca 
ellos el vapor norteamericano que loS 
recogió y condujo a Bilbao-
Ante las autoridades de Mari"* 
prestaron declaración los náufrago?-
En las inmediaciones de El Ferr^J 
en Vicedo. un desprendimiento d ' 
tierras ocurrido a consecuencia de 
temporal, sepultó a varios obrero^ 
que trabajaban en aquel sitio, sie1?* 
do extraídos muertos dos de ellos, y 
el resto, hasta diez y ocho hombreé 
resultaron heridos. . . 
Se ha tenido noticia de haber »"*' 
puesto en libertad el señor CoropaD?' 
que fué detenido gubernaitvamenx^ 
hace algún üempo y enviado al can-
t i l lo de la Mola, fen Mahón. por n?-
ber sido elegido diputado a Corte 
en las elecciones úl t imamente ce f*! 
bradas. representando el distrito «f 
Sabadell. A"" « 
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E R R A 
—» »n el sran Handirap. Pre-
Eí iem¿nf%r»l Sea Prince vino delan-
¿dtate >I5,V?Í?(;• T He r rón lo venció por 
,f i 7°* A i ^ ' decisión de los jaeces. 
f««r»- ia. delante Mat ínee Ido l y 
Arer ir*n v^-. prince ce r ró conoo nn 
por í ^ y ? ' ' a pero Mra TCZ la decisión 
Sí». ^ f J r f r á l caballo de Swan 
f9* ^ Á *cnto s i las decisiones fueron 
Vo ^ ^ i ^ U s pes probable, casi se-
1 ?avln sido correctas: pero te 
C«r* , n ! ^ a r muy ^ l a d o para perder 
r i í M a ^ j ^ e s por una naris (no creo 
¿ot decii- '0"^ rreva a poner por cabe-
5 » en Ímbo^ cisos la decisión 
2 | j S d o pudo babor sido a favor del 
«So de ^mos ^ I n que se declaren deaed 
^ "^"""ndo en ellos c*t4 la solución 
SSn^b* Sólo menciono mi opi 
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•le i ^ " . - hahiar mueno av; c u » , K"'H»~ 
•»*B' ' ' " h o l U ais""»15 creerán que qu e-
i ar»o bf 'I*'ent la toca, y si me callo 
>• «S6 ^.tros q¿V c^oy comprado. Por 
4««r*n 0,i1 ..Toonso solamente, sin co-
„ ua*0' mi opinión ( también el 
« • « • ' f t ? ^ tiene la suya. U cual respe-
Hipódromo í";1 tov conforme con ella.), 
^ n q u o "O dead heats en el 
«•« £ nosotros no debemos ser menos 
nae ello"- ^ . . -^ra arrancaron delante 
Cn estVnmbo J"mbo- 108 cualeS die-
"»r»,n -V„^a de la relocidad hasta ro-
r«n •* ".rva lejana, en que se aparec ió 
4«»r la c' , . ^ i entrar en el strech, Ma-
Hgtinoe iao • - ^ j o ^ cn el primer lugar. 
tine«* Ja i " su jinete, iba confiado en 
v Kenn<!°" "¡a" victoria aKeRurada; pero 
• M ¿*n que iba completamente úl-
S«* prí„A'cODio una- flecha, y para ma-
,ÍBIO, cer'i .i6 i,a decisión sin embargo, 
TOP* ntraria ypasemos a otra cósa-
le fue con „ d'e Hodge, por fin. r ompió 
A'^^lariá aue persesula al establo 
. filtimo v d is tanc ió desde la 
,le "a su field. Pacifier fué el fa-
, Bittcr Bltt infr el t ip de esta 
rorlto J " f iguraron para nada 
^ w ' e c o r r ' d o . Coscorrón y Col Chile 
»" . n los puestos secundarlos. 
.bt'j»iero" ^ rte, dfa Smitc y Finis 
'3n i -̂nal '•e corrió un cuento, arran-
íobre 61 .S-jinente y pa rec í a entre ellos 
*>sW ra pues' Bread Llne y Haman 
la rtrren».^^ ijlny lentamente. Pero 
•üiban c branf|o terreno a los de-
Haman i" entrando en el strech les 
lanteroe. ^ l0R pas6. A l realizar esto 
riió a'c*íDreto algo contra la cerca a 
ólt f̂ 0 «MP a. su vez hizo lo mismo con 
v u 1 , «ue tuvo que refrenar. Este Inci-
'iñ'.e í&ViÜó que Bread Line ganara 
e l̂,Uled^0ce1raSa r̂vió para que el debu. 
i ast One. hiciera lo contrario de 
I'ni«c índica su nombre y llegar fáci l -
10 5 - Jn primer lugar. Era su primera 
" ^ i ? ñero desde que a r r a n c ó . 'ustlficó 
i ki'iio de ser colocado como favorito. 
í U ó a tener diez cuerpos de ventaja. 
.Vffñal venia completamente conteni-
L or Charles Wells y Black Top l le -
Ĵ ron segando y tercero, respectivumen-
""«rhife Crown fin- cuento en la quin-
nern corrió pés imamente . War Tas 
«inró dflantf y so mantuvo hasta que, 
"trando en la recta, American Soldier 
f" tIJÍÍ Mientras tanto el f avor i t í s imo 
u ther reñía muy lejos, pero avanzando 
eTaritmentc a posar de la mala monta 
ü n i n t pudo derrotar en el nl t imo ibrin 
n i American Soldler. E l Coronel co-
rriíabaena carrera, llegando en tercer 
"l&iblet I I y Norfolk Belle arrancaron 
ri*unte en U nocturna; el jockey de 
• este Ultimo dr^pistó al resto del f ield 
I la rurva. La predilecta de los apos-
I udores, Huptress. l legó a ponerse en 
I minta penseírulda por Litholick, pero 
tanto'eífuento la agotó y la muy me-
I lotada Blanca se coló junto a l a cer. 
I '» y obtuvo medio cuerpo de ventaja 
I al fíeld. 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
Al empezar, b<i notado que e s tá lio-1 
I viendo y como los uue se escogido son ' 
I para ólBta seca solamente y no tengo! 
I tlmpo para estudiar de nuevo, t énga lo 
Onwa, qnc ha sido t ip mül t ip lcs ve- \ 
I res por fin tl̂ ne \nia buena- oportunidad 
* en la Inicial de hoy. St i lc t to cor r ió muy 
I bien en KU última, lo mismo que Short \ 
I Changc. 
• Doqglas Falrbanks. si está preparado.! 
puede reallaar una hazaña pareada a las 
J de su tocayo. Homan ha mejorado últl-'. 
J ' mámente Énama. .T te le jugó mucho en ; 
Crjstay Pay debe ganar sin i i i f icul tad 
I la terecra. Orüerly tamlbién es pellgroso-
| Rayona no araba do hacer nada decisivo. 
[' H stel,son '"ce con buenas probabillda-
•r*' ¿un<1"p 'a eurrera es muy difícil. . 
TA , íJ'an l ' es muy peligroso. P l r s t | 
j '-"neul puede dar que hacer.' 
I1 ñ' Handlcap, Sirocco, después de 
i JI nte carrera del domingo, es el 
r indicada. En Mayor House e n c o n t r a r á 
un r iva l muy peligroso. Diferent Eyes 
es un buen animal. 
Bierman si ¥* bien montado, gana rá 
sin d i f icul tad la ú l t ima. B i l l Hunley es 
su contrario. Incinerator es amigo do 
sorprender. 
SELECCIONES PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 r C R L O N G S 
Prdbable ganador: Onvra. 104. 
Contendiente: Sti let to. 107. 
Con chance: Short Chango. \\2 
También c o r r e r á n : Hosler. 104- J. Wa l 
kers 100; Shasta, 112; Dee D., 104; I ' l s ter 
Queen. 107; üo lden Red, K » ; Grey Rump 
lOtí; Happy Go Lucky, 110; Mousense, 
1- I . 
SEGUNDA C A R R E R A : 6 F C R E O N G S 
Probable ganador: Douglas Fair-
banks. 106. 
Contendiente: Homan, -04. 
Con chance: Emma J, 102. 
También c o r r e r á n : Sentry. 100: L i t t l e 
Buss, 100; Second Cousln, 101; Triomp-
hant. 112; V i m , 98; Trent lno 112: W i 
Ule Woods. 104; Bronco B i l l y . 115. ' 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 1¡2 FÜREONGS 
Probable ganador: Crystal Day, 105. 
Contendiente: Orderly, 112. 
Conchance: Sayona, l ío . 
Tamlbién co r r e r án Eady Hester, 110; 
Tweíi ty Scven, l</7; Har ry >L Stevens, 
112; Prince Ronero. 104; My Ada, 00-
Plantarede, 112; Ed Garr ison; 100; Lucky 
Pearl. 110. 
C U A R T A C A R R E R A : 6 FURLONGS 
Prombablo ganador: Rtepson. 107; 
romendlen te : The Belsian I I . 112. 
Con chance F i r s t Cónsul , 105. 
También c o r r e r á n : Hope. 106: B r i g of 
War, 106: Hush 10.1; Djirnley. 10vS; Run-
nyven. 100; Discussion, 1088; Orlcans 
Gi r l , 103. 
QUINTA C A R R E R A : 5 l!2 FURLONGS 
Probable ganador: Sirocco, 110. 
Contendiente: Mayor House, 106 . 
Con chance: Diferent. Eyes, 107. 
También c o r r e r á n : Henry G. OS; Mesa 
K l t , 06; Guaranted, 105; Kohan, 101; Pe-
nélope, 100. 
.«-KXTA C A R R E R A : 1 M I L L A 80 yarda» 
Probalbls ganador: Bierman, 108. 
Contendiente: B i l l Hunlev, 108. 
Con chance: Incinerator, Í06. 
También c o r r e r á n : Swlr l , 101; Dewlt t , 
10.*?: Sinn Felners. 106. 
Mejor apuesta: B I E R M A N . 
SAI, VATOR 
g i o n 
M e r c a n t i l 
ASOCIACION D E C 0 M E R C I A T E S 
AsoritoSSta! Tiernes' comisión -le ia 
"los Kií? * Comerciantes, formada por 
visi tará ^ Alf^S^ray. Palacio y Ortiz. 
carriles f ¡ ^ m i n i s t r a d o r de los Ferro-
pcr9onal'Tr0nttro'ados' P*1̂ 1 exponerles 
sufrit-mi i 'os Perjuicios que viene ¡ 
el defi i t t'omercio do esta plaza, con 
c«t l n r ^ ? ™ - ^ 1 ^ 1 " 0 *'ue dicha empresa 
^ Prestando actualmente. 
D E LATÁFRA 
E n P m a r de l R i o 
.. ^ - l central Merceaitas inició la mo-
nenda el oí de enero ú l t imo, a las siete 
a. m . E l central Cloti lde reanudó en 
ttquella fecha por la noche la molienda 
y el San Ramón continua hac iéndo lo 
iiormalmete. Y los centrales Palacios v 
i .VA3"^* comenzaron la molienda en 
la u l t ima decena. 
E n l a H a b a n a 
Los centrales Alqufzar y Habana no 
han comenzado a moler. Los demás de 
lu provincia lo hacen con normal idad. 
y a los coresponsales de la prensa ha-
banera, para que pasaran a su morada, 
cn la que fuimos obsequiados con un 
cspléndidTo almuerzo. 
Hicieron los honores de l a casa su 
distinguida esposa y su bella hi ja , la 
s eño r i t a Esther Matheu. 
Se hizo m ú s i c a y nos de le i tó con su 
hermosa vo^ el celebrado b a r í t o n o se-
ñor Nés to r de la Torre, cantand'o el 
prólogo de la ó p e r a Payaso» , el que fué 
muy aplaudido- Reciban mi fí.'.cita-
clón todos los alumnos y las gracias 
más expresivas al inteligente pr 
E L P R I V E S B A I L E S S 
N A V A i . 
E l sábado se efectuó en el Llc« 
Al l í saludamos al veterano periodis- ¡ señor Mathen por las atenciones d|; qn 
ta, señor Juan Beltran- \ ñ08 jjizo objeto. 
do su organizadora la respetable dama 
Juana Guevara de Vargas. Fueron muy 
aplaudidas- L ^ orquesta de los profeso-
res Milián-González. fué ipuy ovaciona-
da. £1 segundo baile tendrá lugar el 
próximo sábado 5, a las 9 y media de la. 
noche v para el que reina gran entusias-
mo entre nuestras familias. 
E l Corresponsal. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
E n M a t a n z a s 
V A P O R 
R e i n a l a . C r i s t i n a 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Febrero. Se avisa a 
los señores pasajeros adquieran su 
equipo a los siguientes y módicos 
precios: 
Mantas, de $8 a $45. 
Ba-1 bodega fibra, de $20 a 5¡80. 
Ba-1 camarote, fibra, de $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $40 a $200. 
Maletas, de $2.50 a $175- < 
Maletines, de $3 a $125. 
Neceseres de_ todos precios, 
Portamantes, de $l.éO a $3.50. 
E l L a z o d e O r o 
Manza do Gómez, frente Áj Paí-qne. 
Teléfono A.&1SÓ. 
F . C 0 L L I A T F U E N T E 
Obispo, 32. Teléfono A - K M . 
C1078 ' alt. 9t.-3 
ftINA y « r á c i m ea DIARIO DE 
SucríbaM al DIARIO DE LA* IAA-
L A MARINA 
C A R N A V A L ^ 1921 
| S e r p e o l l n a s E s p a ñ a a s y A l e i D 9 n a s 
De 2 0 , 2 5 , 3 0 y 35 metros, en una y t r es colores 
Muy resistenUs, no se rompí í l tirarlas 
C o n f e t t i , - B o l a s d e n i e v e , - C a r e t a s y a n t i f a c e s , 
C o m e t a s d e c a r n a v a l - T r o m p e t a s d e c a r t ó n , 
G u i r n a l d a s , - f a r o l i t o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r i t a s , - P a p e ! c r e p é , 
F e s t o n e s . 
' "fos machos artículos para bailes de ditraz y Paseos de Carnaval. 
^ c i o s sis competencia. V e o t i al por mayor y detal le . 
Librería "CERVANTES" de Ricardo Veioso. 
i * u ' 62, esquina, a Neptano. Apartado. 1115. Teléiona A-4958. Habana. 
Muelon con normalidad casi todos los 
centrales oe esta proTincia. Estuvieron 
parados por limpieza, J e s ú s María, San-
la Ki ta , San Ignacio. Flora, tres horas 
v media; y Saratoga, seis; Carolina y 
Santa Amalia, cinco, comenzando ayer 
i a las seis a. m . E l Cuba seis horas y 
cuatro Unión, por falta de caña. 
£ 1 " C o n s t a n c i a " 
El central Constancia, de Encrucija-
da, a pesar de la deficiencia notada en 
desmenuzado, c o n t i n ú a al molienda re-
lativamente bien, habiendo lelcad"© ano-
che a l ingenio el ingeniero la casa 
Ful ton . con objeto de reparar dicha de-
ficiencia. E l central Covadonga tenia 
elaborados el s á b a d o pasado a las tres 
p . m . , 34.571 sacos. JJOB ál-más centra-
fes marchan sin novedad. 
P a r ó d e m o l e r 
E l central Unidad pa ró de moler doce 
horas y media por defectos de maquina 
ria. 'comenzand'o de nuevo a las seis 
a. m . de ayer. No ba tenido ninguna 
in t e r rupc ión . 
E n e l C e n t r a l " C a r a c a s " 
Esta madrugada recibió graves her i -
das en una pierna, Herbert M o r n l n g » 
tar y heridas leves l l a r r y Leonsard y 
Antonio Itamírez, a l desprenderse el d i -
ferencial con que colocaban una estre-
l la cn la base de una catalina en el 
central Caracas, siendo llevados ayer 
ñor la m a ñ a n a ael citdo Mornigstar al 
Hospital de Clenfuegos-
El ingenio no ha sufrido a l t e r ac ión . 
E l " V i c t o r i a " 
El central Victor ia , t é rmino munic i -
pal de Vaguajay, comenzó la molienda 
a las tres de la madmsada de ayer. 
E n e l i n g e n i o " N a t i v i d a d " 
A las doce y 50 p . m . del .'H de enero 
úl t imo, reventó una vá lvula en el inge-
nio Natividad. Barrio G-uasiraal, t é r m i n o 
de Sancti Spiritus, hiriendo en l a cara 
a Joaqu ín Kamlrcz. E l ingenio no ha 
tenido ninguna i n t e r r u p c i ó n . 
Los centrales Parque A l t o y San L i -
no, propiedad de Varque Al to Sugar Co. 
y Compañía Azucarera Cienfuegos, S. A. , 
respectivamente, t é rmino municipal de 
Rodas, el primero, t en í a el sábado 
tres m i l seiscientos cuatro sacos y el 
sesrnndo 11.760. 
YA f-entral WasbUngton; de Alvarez 
Indust r ia l Sugar. S. A . , t en í a elabo-
rados el sábado 20. 4.970 sacos. E l cen-
t r a l Portusalete tenia elaborados el sá-
bado 29, 10.130 sacos. Estuvo parado '1\ 
horas para l impiar . 
C a ñ a q u e m a d a 
E l o0 «c enero pasado quemáronse 
doscientas m i l arrobas de caña en pie, 
de Eugenio Suero, finca Purio. des-
conoce el origen. Las fuerzas del ej.r-
cito es táán actuando. 
E s t á n moliendo sin novedad casi to-
dos los centrales de esta provincia. \ a 
r eanudó la zafra el centra l .Turaguá, que 
estaba parado pnr fa l ta de c a ñ a . 
E n C a m a g i i e y 
El central Algodones para l izó la mo-
lienda a las nueve a- m. de ayer. Lo ha 
hecho para efectuar limpieza. Cont inúan 
moliendo sin in t e r rupc ión todos los de-
más centrales. 
A primera hora d'e ayer r eanudó la 
molienda el central L u g a r e ñ o , que. sr-
jrún ya se ha informado, estaba aral i -
zado por fa l ta de c a ñ a . 
E n S a n t i a g o d e C u b a 
E s t á n moliendo normalmente casi to-
dos los centrales de esta provincia- E l 
central A l t o Cedro hab ía parado para 
limpieza el ó'ía 31 do enero pasado a las 
0 a. m. El central Ha t i l lo r e s n u d ó la 
molienda a las tres p . m . del mismo día. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z r D r . R E G U E Y R A 
J O S E L R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
H a b a n a 
Cirujano de la Asociación de Depen-' 
dientes. Especialista en v ías cr inar las y 
enfermedades venéreas . Consvltas: Mon-
te. 400. Lunes. Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domic i l io : San Miguel. 1SS. Te-
léfono A-910e. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzmai de Gómei, 228 y 229. Teléfono 
A-í>31«. 
46 vs 31 é 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, O I . Teléfono A-227#. 




ROBO D2> D I N A M I T A 
Kn el polvorín «'San Francisco.'* del 
señor Ernesto Cusell, situado en el ba-
r r i o de San Francisco de Paula, fueron 
robadas seis cajas do dinamita, con-
teniendo en total tinas trescientas l i -
bras de dicho explosivo. 
E l Jefe M i l i t a r de la Zona, cap i t án 
señor Francisco F e r n á n d e z de Lara, 
dispuso las primeras diligencias; es-
tas dieron Por resultado la detención 
d© Luciano Pérez. Benito Pita. Pruden-
cioy Juan Sosa, quienes se confesaron 
autores d'el robo. Los seis cajas de d i -
namita fueron ocupadas en el lugar co-
nocido por "Ojo de Agua" por el te-
niente Hevia y caho Pereira. a los que 
se debe el buen servirlo prestado por 
ellos, desde que e s t á al frente del Es-
cuadrón de O- P. en esta V i l l a , son m u . 
chos los buenos e importantes servi-
cios que viene prestando a todo el Tér -
mino Municipal de Guanabacoa el ca-
pi tán Fernúndez de L a r a 
E N E £ C O N S E R V A T O R I O "MA-
TETX'4 
E l domingo a la 1 de la tarde tuvie-
ron efecto los exámenes extraordina-
rios en el Conservatorio "Maten." s i -
tuado en los salones del Liceo A r t í s -
tico y Uitarario de esta Vi l la -
Alcanzaron nota de Sobresaliente en 
ejercicios preliminares de piano y en 
segundo y tercer año . muchas alumnas. 
L a seño r i t a Esther Matheu, obtuvo una 
calurosa felicitación del jurado. 
La señor i ta Carmela del Casti l lo, ob-
tuvo el T í tu lo de profesora de Solfeo y 
Teor ía . 
Las señor i t a s Vic to r ia Carvajal, Jua-
na Mar ía Ouinart y Angela Garc í a Prie-
to, el de profesoras de Piano-
Después de los exámenes , el maestro 
señor José Matheu. invi tó a sus amigos 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
OBI 31 é 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administración 
de flnca%. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, JL;. A-4832. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogr.dos. Aguiar . 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De l» a 12 a. ni. y de 2 a 5 p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Consulta, a n i l l -
éis y tratamientos, de 8 a ; i a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diar ia . Radioscopia y Ra-
diograf ía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados . Horas 
convencionales. Lampari l la . 74. Teléfono 
M-4252. 
2276 1< t 
Tratamiento cural 
piel , (eczema, barre 
diabetes, cispepsias 
terecolitis. Jaquecas 
tenia, histerismo p 
fermedades nervioss 
5. Escobar. 1«2. ant 
visitas a tlomicilio. 
1003 
D R . A N T O N I O C A S T E L L \ 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
W ^ I . % U r f - d « f l l"Jr" Buco-dentarla, 
íómero IÁ ^ a U y d e l a i E^ t r c I J* 
- 30 f 
31 • 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Coi 
Sal 
ies del Corazón. Puln 
Piel y enfermedades sec 
De 12 a 2. los días labor 
sero 34. Teléfono A-5418. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. s í f i l i s ; au t ratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú i Ma-
r ía . 33. Teléfono A-1766. 
1754 12 f. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F. 
y Mercedes. Especiall; 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A . 60. (ANTES 
des secretas, 
cistoscópicos. 
Rayos X. Iny 





nen del r iñón por lui 
nes del 606 y 914. Rel-





vloaas y crónl 
rosos aparatos. 
Luz, Eléc t r icos 
etc.. Rayos X . 
etc. Pida, folie 
312 




ios Rasos. Tarcos, de 
sages. Gimnasia, etc , 
;trTcidad Médica etc., 
ratia. 
lBd.-9 e 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas *ns 
manifestaciones. Mie'ítla. « io lHi* slfill-
tic:i curación. Callo Refació . 37, altet. 
4M52 1» A 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Ahogados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-285fl. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D B 
D M ' E N D I E N T E S 
Clru.'Ia en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de I y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-14S3 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Aper> 
dici t ls . estrecheces e bidrocele sin ope-
ración- Esteri l idad e Impotencia. Con-
su l t a» de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Lampari l la , 70. Teléfono A 8403. 
3936 27 f 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecciones do la sangro. Tratamiento 
intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a 6. Agui la , 94, altos. 
1376 28 feb 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con* 
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-WtiS. 
C 7983 S0d-31 ag 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguei, 55. bajos, esquina a Ban MI-
colás. Te lé lcnos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rifiones. etc 
Rayos X. Se practican anál is is do ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consaltas y t ratamientos de Vías Cr i -
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
al ta fiecnencla y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 ind 29 oe 
D r . M A N U E L D E L F I N 
mitas: de 12 a 3. 
a a Aguacate. Te-
Médico de niños. 
Chacón. 31. casi c; 
léfono A-2564. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
í " 1 ^ " 0 JMP".H» ConsnlUs de 10 « U 
L A * * ^ E s p e c i a l i d a d en el trltaT 
rJit ?r.re Us enfermedades de las en-
r ^ J Ü , ' " * * »'Teolar) previo examen 
r a d l o m A c o y bacteriológico. Hora f l j i 
5in ««í» ellente. Precio por consulta: 
j i - ^ " i ? * pe Italia 16; de * » U y 
de 1 » 4 Teléfono A-SS4a - * T • 
" D r V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
aUo^ül' i ' -*?!?. fa dental a los altos del edificio de Fraak Roblns De-
y . J y " " ! — . nuevo» procedimientos ea 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
i í A ? l S S T m Turno" * hora fija. Con-«ui tas . de l y media a 4 y media. 
D R . A R T U R O E . R U I Z -
CIRUJANO D E N T I S T A 
-ejseuv a íuOiooBj ; !* u* n n r H M « É i 
BU local y general. Consultas Jo 9 a lf-
-so.rsq X9 *i:ui*a ¥ « Z « # X 
g Md -IOL 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
í iÜr 'vr^n enUJ. y 0riiLj- Sinocltís Crdnlc« 
n^l ^.axn*r- Piorrea Alveolar. Anestesia 
J*, Hor* ' U * al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A- l«n . 
—1002 a • 
O C U U S T A S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Eapecialmento afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 65. 
Teléfono A-U380. 
C 970 2i5d lo. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Oarcl*-" Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (120.) Prado, 20. 
altos. 
C 9SI 28d-lo. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía eu general. 
Piel, sangre y v ías orinarlas. Consul-
tas: de 12 a. 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-10CÜ. 
C 1204 30d 3 f 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvcrnlne-Albo. 
Kspecialldad : Enfermedades del pecho. 
Tratamiento do los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
• 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1G00. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su doml 
Perseverancia, número 
no M-2ff71. Consultas t 
hiles de 2 a 4 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García 
Amistad, 34. altos. Teléfono A-4544. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Pen 
edades do Oídos, Nari 
isuitas: Lunes, Marte 
s. de 1 a 3. LaKunas. 4 
írancia. Teléfono A-44 
1006 
y consulta a 
iltos. Teléfo-
los días há-
A. m. Medicina interna. 
Imente del Corazón y do loa Pul-
l'artua y enfermedades de ni-
31 e 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
do práctica profesional. Enfermert'ides 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y niños, 
Partos- Tratamiento especial curativo 
do las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar . 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana 
Teléfono A-0226. 
3750 28 f. 
D r . L A G E 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños. Rayos "X" 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
u 4. Aguila, número 98 Teléfono A-1713. 
47165 28 e 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornqs de la nntrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
TR1TISMO. Do 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
C 980 28d-lo. 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos. Enfermedades 
de s e ñ o r a s y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela. 
37 A. Teléfono F-0087. Domicilio: calle 
2. números 161-163. Vedado. 
364 3 e. 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyeccicnen mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12.V esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C «678 ln 2S d 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Ca-
racidn rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1832; 
de 4 y media a »'.. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París . Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 ]>. m. Zanja. 32 y medio. 
ioo¿' 31 • 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialmente enfermedades del es-
tómago e Intestinos, y éx i to seguro en 
la debilidad sexual. Consulta de 2 a 4. 
Carlos I I I . 200. 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
j Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio. 168. entre Reina y Salud: d« 
3 a 6. Teléfonos F-1070 y A-36.S4. Habana. 
4t>S57 22 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 3. Teléfo-
no A-9203. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Dlrartor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirajano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, partos y c irugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4 Gratis para 
los pobres. Empedrado, 30. Teléfono 
A-253& 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clnijano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo do los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. 
ui.. en la calle de Cuba, número 69. 
45116 n é 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
v • ^ ; ~ . O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
c g g & ¿ « ^ ^ ^ g S Gallc»0; 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 s i mes, de 12 
^ « S S S Í E W P 2 » ^ A c o l l é . 
113* 31 • 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
_ ' O C U L I S T A 
ConsnlUs: de 9 a 11 y do 1 a 3. Pra-
do. 105. ©ntre Teniente Roy y Drago-
nes. " 
C 10186 ta ¿a . 
C A L L b i A S 
T E L E F O N O A-0878 OBIHPO 100 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDiaTAS 
Toda operación en c»""» aftai mtn HIM 
cuchilla, sin polirro '.J «^Jor, "on a i b o s 
pies, desde $1. GaraiiLlMOios toda jne. 
ración y curación por difícil y policro-
sa que ésta sea, é s tas a precios conven-
cionales A domicilio, precio módico 
762 % f 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I 8 T A 
Unico on Cuba, con t í to io UBlrfnNtArin 
En el despacho. 91. A doiolcili*. vtacló 
según distancias. Neptuno. & Vtuéfon* 
A-3S17. Man leu re. Masajes. • •«"" i -» 
F . S U A R E Z 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Nevr 
York y ex-dlrector del Sanatorio " lA 
Esperanza" Reina. 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa do Beneficencia y Ma-( 
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 ts 2. Línea, entro 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Quiropedista del "Centro Astnriano." Ora-
duado en Illinois Collego. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Derpartamento. 203. Pise lo. Do 3 
a A L 7 de 1 a 6. Teléfono A-t«13. 
88815 31 oe 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97. (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viernee; do 3 a B. No hace 
visitas a domicllio-
C 12060 90 d 30 d 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& S N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j S\fvt letras 
a corta y larga vista sobr* n«w YorL. 
Londres. P a r í s y sobre toas* )as capi-
tales 
loaros 
paQía de Seg 
y a l . " 
« U l
y pueblos de Espail» % islas Ba-
T Canarias. Asootas ts 2* Com-
uros contrg lAJMdloa "Ro-
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe do la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
I de 1 a 3. en Sol. 79. Domicilio, calle 15. 
1 entre J y K . Teléfono F-1S62. 
33852 7 en 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medlrina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre- Consultas de 2 a 4. Je sús María, 
114. altos. Teléfono A-fil38. 
1«07 31 e 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médica de Tuberculosos y <ie fcnfermos 
del pecho. Médico de niños. K'ección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Consula-
do, 128, entre Virtudes y Animas. 
C119 tid.-lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, , hígado, rífión, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la síf i l is . Do 2 a 4. E m -
1122 31 e 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Ravo? X. Piel. Enfermedades Secretas, 
Tengo Neosa lva r sán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5ÍM0. Prado. 33. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrá t i co do la Universidad: médico 
de v i s i t a especialista de l a "Covadon-
ga.." Ha r eg re sad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de s e ñ o r a s y de 
ia sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro. 340. bajos. 
C S637 ind 5 n 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en pventes filos y removl-
bles. Horas de consulta: do 10 y media 
a 5 p. m. Consulado. 19. Teléfono A-6792. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedados de1 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Pernaza. 32. bajos. 
45126 31 d 
45126 « 81 4 
L A B O R A T O R I O S 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis , en Pai-ís. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario. 
43. altes. Teléfono 1-2583 y A-2208 
i m s i « 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Médico Cirujano. Consultas do 1 » 3. 
diarlas. Especialmente en niños. Cam-
panario. 120. Teléfono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar J7. Teléfono 
IBU] 8 e 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola o Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, S18. 
San Lázaro , 204. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558-
1005 31 • 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
r io A n a l í t i c o del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican aná l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las r í a s urinarias. Enfer-
medades de las s eño ra : . Agui la , 72. De 
2 a 4. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona. New York. New Orleans, ITila-
dclfla, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. S« roclboa 
depósi tos cn cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Acular. 108. esquina « Amargura. 
Hacen pagos Por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a certa y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista mc/brm 
todas las capitales y clada4e» Impor-
tantes do los Estados Uuldoa. M*jlco r 
Europa, así como sobr» ode« lw« pue-
blos de España. Dan coi tas Ae crédito 
sobre New York. Fiiadolflp. New Or-
leans, San Francisco. Lowitaa. París, 
Hambargo. Madrid y Ban0>«aa. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para tfua/dar va-
lores do todas clases h*j9 Ife nropl» 
custodia de loa interesado* Sn esta 
oficina daremos todos ivti detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ' 
B A N Q U E R O S 
I C 8381 ln 9 a 
f Q L L E T I N 34 
MjCHEL ZEVAOO 
M A R G A R I T A 
D E B O R G O N Á 
I^HMCÍÓQ de LA T O R R E D E 
N'ESLE y de BURIDAN) 
V , K S I C N C A S T E L L A N A D » 
A L V A R E Z D U M O N T 
^ r e n U » ^ librería de Albel» 
•«LASCOAI N. *a 
j P^oV8l£avSLd?s a/boledas. y el h-
9 C L a l W e n a d a , d l , a rodeada de 
I B^osear.*0*.^ murallas, c o n t r i b u í a a 
T P a , T1® miro' nr. e pa ís ' dondo por 
I m i r * ^ » en £ enruentro n i una ma-
I * r i l ? I n a ^ unn- . J??* Pued— •"a en 1-. o ni una uia 
^ ;nate unos Puedan rcfrescai. 
JS l l e0rS0 e a l U 7 í t , a n o s qUe han CO-
4 toi»*^2^? " T L m l ^ 0 0 " un movimiento 
-mefcnLCOncePto «o debían 
uello^ Cs , «si^a^cioncs mü» 
vea rf.1*^? donde hay 
[e^^migos mf* 4Lb?les centenarios-
^ í * n t e que no?l~á l io E s 
H nos hemos equivytado- To-
da esa historia de puertas que perma-
necen cerradas durante el día y que 
KÓÍO se abren por la noche, no ha sido 
Por nuestra causa, presto que al l í a r r i -
ba, afortunadamente, se hallan sanas y 
salvas las que ven í amos a proteger. Asi 
es que aprovecharemos el momento en 
que se abran las puertas para volver a 
Paris. Valois no ha de venir aqu í . So-
bre todo, ¿cómo puede saber que se ba-
i lan en este sitio M i r t i l a y mi madre? 
— ¡ Justamente! —dijo Riquct . 
— ¡Eso e s t á bien c laroí—aRregó (Jul-
lleruio. encantado t amb ién de la idea 
de regresar a Paris . 
—;.Qu* tienes tu que oponer?—pre-
g u n t ó Bur idán a Bigorne. que no cesa-
ba de hacer signos de desaprobación . 
—Digo fiue me causa lás t ima el ver 
que d i scur rá i s tan m a l . Entre vosotros 
tres, un bachiller, un emperador y un 
rey. t ené i s menos intcl lgencl i r QUE UN 
h u n o . • , 
—Explícate—dijo Bur idán , asombrado. 
- - : E s t á claro como el agua, por mi 
p a t r ó n San B e r n a b é ! Valois ha hecho 
cerrar las puertas. ¿ P a r a qué? Para 
tener tiempo de obrar, porque supone 
que no podemos salir durante e l d í a . 
Una vez que ha hecho sus preparativos, 
abre las puertas, y venimos a caer co-
mo zorros en la t rampa que nos ha pre-
parado, y esta noche el novio es con-
ductao al calabozo que pe le ha pre-
parado en el Temple, y l a novia . . . 
—Y l a novia. ; .qué? 
—Que va también a l Louvre, aunque 
no con el novio seguramente... 
— Pero, quién ha podido prevenir a 
Valo is?—Inter rumpió B u r i d á n , estreme-
c iéndose . 
—iQuién le ha prevenido que es t ába -
mos en el Huerto de la"3 Kosas. para 
que enviase pente de armas como si fue-
ra a prender a diez Bnridanes? 
— ¡ S t r a g i l d o ! . . . ¿Cómo lo ha lVi sabi-
do? 
— ¡Qué impor ta ! Lo indudable OH que 
si que ré i s salvar a esa linda doncella 
que se halla sentada a l l í arriba, cn la 
c-ontar las de Guillermo, Riqact y la 
•os terminaron 
ced'e. Después , mañana , conviene con-
ducir a otro refugio a esas dos mu-
jeres, y después de todo esto podremos 
ya tomar una dec is ión . 
—Amigos míos—dijo Buridán.—vamo-
a adoptar el plan que nos propone B i -
corne; pero no d igá is nada de esto a 
ais mujeres. Subamna-
Y los cuatro com 
la ascens ión de l a 
con M i r t i l a y Mabel. que ya les espera-
ban con impaciencia. Después de los 
primeros momentos de efnslóni y de 
alegría, les hicieron entrar en la caba-
üa. dond'e l a joven improviso una co-
mida que. a falta de otras condiciones, 
tuvo la de ser abundante, pues no hu-
bo en ella menos de tres pollos, dos 
tiernos patos y nna oca. que i '.vieron 
el honor de confortar aquellos es tóma-
gos hambrientos. 
E l resto del día t r anscu r r i ó sin inc i -
dente alguno- B u r i d á n en t e ró a an 
madre y a M i r t i l a de la decisión que 
hablan adoptado. HaTs'a que trasladar-
se más lejos, y se escogió el pueblccillo 
de Boule. para rosidencia de las dos 
mujeres, hasta que Bur idán pudiera reu-
i nirse con ellas para siempre. 
1 Después de haber decidido esta im-
' portante cnes t lón . comenzaron a forjar 
i r i sueños proyectos para el porvenir en-
tre Bur idán, M i r t i l a . que estaba radian-
! te do a legr ía , y Mabel, que pa rec í a ha-
| ber rejuvenecido veinte a ñ o s . Evi tó 
Bur idán hablar de Marigny. contestando 
evasivamente a las preguntas que h i -
zo M i r t i l a acerca de su padre. 
Mientras tanto Bicorne, Guillermo f 
Rique t ee ocupaban en organizar la 
par t ida del dfa siguiente. 
Llegó la noche. Mabel y Mi r t i l a se 
encerraron en la cabáña, mientras que 
los cuatro camaradas se instalaban co-
mo los fué posible en un mala casucha 
que les cedió un aladeno. mediante el 
paco de nn escudo. 
Convinieron en hacer guivdia por tur-
n * en lo al to de la roca, echando suer-
tes para determinar el orden en que 
-to 
e.= to cn la cima de la ro -
5 tres se acof iaro* en unas 
noche, c r e í a que. si 
seguramente en las 
que no hay nada tan precioso como el 
i tiempo cuando se t ra ta de comer o dor-
! m i r ; a s í es aue n i en la mesa n i en 
el lecho pe rd ían un minuto. B a r i d á n . 
' Por el contrar io, en su calidad de ena-
j morado daba vueltas y vueltas sobre el 
saco de paja; sin poder concil iar el 
sueño . 
Afuera, el silencio era profundo; sólo 
so o í a ese vago rumor que en las arbo-
ledas produce la brisa nocturna y que 
parece hacer resaltar m á s todavía la 
fa l ta de todo otro ruido; dentro de la 
casneba se ola el dúo que formaba Gui-
llermo y Rlquet con sus sonoros ron-
A l cabo de a lgún tiempo Bigorne aban-
donó tranquilamente su puesto de guar-
dia, y abriendo la puerta de la casu-
cha dijo, sin elevar demasiado la voz: 
—Ya vienen. „ 
- ¡ A r r i b o l - d U o BivriJSn, sacudiendo I 
a los durmientes, que en un momento 
estuvieron en pie y armados, l anzándo- I 
se a l exterior todos tres, a reunirse con I 
Bigorne. 1 
—Me p a g a r á n caro el haberme hecho 
levantar en lo mejor de mi sueño—gru-
—Si les damos, en cambio, el sueño 
eterno, no podrán t i ldamos de poco ge-
nerosos, porque. . . 
No tuvo tiempo Riqnet para continuar 
su razonamiento, pegqne en el mismo 
instante un g r i to de dolor rompió el s i -
lencio de la noche en el mismo instan-
oirse g r i t o s ; Riqnet y Bur idán h a b í a n 
llegado a las manos con los que su-
— ¡ A t r á s , t r u h a n e s ! — g r i t ó una voz que 
B a r i d á n reconoció! ¡Kra la vos de Va-
lois, la voz ue su padre'. 
El caballo de Valois se encabr i tó y 
Bur idán se echó bada a t r á s . L a an-
írnstla cubr ió de sodo'r su frente, y le 
hizo apartarse y dir igirse r á p i d a m e n t e 
contra otro do los cabalgadores. 
En tab lóse durante unos diez minutos 
una lucha terr ible en las t inieb. / fi 
brazo de Guillermo, a la vez que una 
voz decía ron e x t r a ñ a i n f l ex ión : 
—¡Huid, señor . b a i d ! . . . ¡ Es todo lo 
puedo hacer vuestro hijo en favor que 
vues la voz d 





dirigiA hacia sus compañeros. Guiller-
mo, después de curarse la herda como 
pudo, se ocupaba en sujetar cuatro ca-
ballos cuyos dueños habían caldo muer-
tos. Bigorne estaba acabando de atar 
no ve moverás. 
i r i d á n ! 
ixaminar a l taom-
a sujetado, y a 
strellas le reco-
quet. sucedió un silencio profundo. 
Una sombra de scend í a a toda veloci-
dad la pendiente de la © n i n a y se per-
día en l a obscuridad, a la vez que B u -
r i d á n dejaba escapar un sollozo d'e do-
lor y nna imprecac ión de i r a . La som-
bra que hu ía era Valois . Había senti-
do fiaqaear a su caballo. E l pobre 
t r o hombrea, y a l mi ra r en derredor, 
vi>> que no había nadie de los suyos. 
¡Aque l los de sus compañeros que no 
Guillermo levantó el brazo armado con 
la daga; e l conde no i n t e n t ó siquiera 
defenderse; comprend ió que estaba per-
dido- Pero una mano fuerte detuvo e l 
i z o izquierdo; Riqnet. sentado sobre 
una piedra, pa rec í a atontado per un 
! golpe de maza que le hab ían dado en 
el c ráneo , y tenia los pies encima de 
I uno de los asaltantes, que tenia cla-
vaos una daca basta la e m p u ñ a d u r a en 
l el costado, por bajo la escotadura del 
¡ coselete. 
— Este es el que ha querido saltarme 
I los sesos-di jo a Guillermo, que te le 
bah ía acercado. 
E n cuanto a Bigorne. se ocupaba en 
atar con gran cuidado a un hombre que 
debía estar desvanecido, pues no bacía 
I e l menor movimiento. 
Bur idán . ceñudo y con el semblante 
I alterado, miraba hacia el punto por 
donde Valois habla oesaoarccldo v so 
lo el pensar que b a h í a salvado a Mir -
t i l a . 
Sufría como aquel d ía en que Bicor-
ne le había diBiio en la Torre de Nes-
l e : "No puedes matar a ese hombre, 
porque es t u padre . . . " Y aquella Ju-
cha que s o s t e n í a con Valois le pa rec ía 
una burla cruel d'el destlno-
Lhnzó al f in un prolongado suspiro 
y dijo a media voz: 
—•Quizá pierda yo la vida, pero no 
seré parr icida Jamás . 
Tratando de arrancar de su I m a g i n i -
c t ó n estoii l ú g u b r e s pensamientos, se 
¡ Buena presa. sefi< 
Este se inc l inó p 
bre que Lancclot 
la pá l ida luz de 1 
noc ió . 
—Strag I d o - d i j o con VQZ reconcentra-
da, cuyo tono hubiera hecho temblar a l 
guard ián de las fieras si hubiera podi-
do o í r l e . 
—El m i s m o - c o n t e s t ó Bigorne. 
— ̂ E s t á muerto'-
— No. A l menos a s í lo espero, ¡voto 
a cribas! Oa refer i ré la aventura. Des-
de el primer momento reconocí a este 
hombre, y su presene a me d e m o s t r ó que 
h a b í a estado en lo firme al suponer que 
este bribón o'ebia haber descubierto el 
re t i ro de la Joven en este sitio. E l 
t ambién me reconoció, y como nos pro-
fesamos un car iño de hermanos, s a l t ó 
del caballo para venir a arrojarse cn 
mis brazos. Le di un buen golpe en 
el puño con el pomo de mi espada, lan-
zó un gr to y dejó caer la daga, y co-
mo tenía verdadero empeño en abra-
zarme, .se a g a r r ó a mí. ya que no po-
día hacer otra cosa. Yo tampoco que-
r í a matarle. 1 abrazo fué tan cariñoso 
que creo que tengo hundidas dos o 
tres costillas. Yo también le abracé 
con todas mis fuerzas, y al cabo de 
un rato, que me pareció tan largo co-
mo una noebe sin luna, tuve la a l eg r í a 
de ver a mt hombro aflojar y caer en 
t i e r r a ; entonces le a t é como véls . 
Buridán examinó a Stragildo con in-
quietud, y aJ fm se Inco rpo ró» d i -
ciendo: 
- E s t á vivo- Todo va b ien . 
— ¡ H u m ! — p e n s ó Bigorne.—Me parece 
quo maese Bur idán quiero dar alguna 
agradable sorpresa a nuestro amigo 
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E l camión de gomas neumát icas 
Wen construido abarata considerable, 
mente el costo del transporte de mer-
cancías . 
La aplicación de los neumáticos a 
los camiones representa tal adelanto 
en el transporte, que lo ha puesto en 
condiciones de competencia con el fe-
rrocarr i l , tanto en rapidez como en 
economía en el precio del transporte 
por tonelada .ki lómetro . 
£ n ciertas industrias, como la de 
bebidas, botellería, cr is ta ler ía y otras 
que deben transportar productos frá" 
giles, las ventajáis del camión con 
neumát ico son aun más directas debi-
do a la gran flexibilidad con que co-
rre por los peores caminos y a cual-
quier velocidad, sin peligro de rotu-
ras en la carga. 
Aparte de esta cualidad, tiene La de 
?u gran velocidad y economía. 
Sin embargo, ciertos camiones con 
neumáticos han fracasado, por no te-
ner la construcción especial que el 
cambio de gomas requiere. Muchos 
camiones con neumáticos, no son más 
que los antiguos tipos con las go-
mas cambiadas. 
Hsto es un gran error porque el 
mayor diámetro de las ruedas altera 
los cálculos de la demultiplicactón de 
los engranajes, y la mayor velocidad 
que los neumáticos permiten, somete 
al chassls y al motor a esfuerzos adl" 
clónales que aceleran su desgasto y 
reducen su durac ión . 
E l camión con neumáticos debe ser 
estudiado y construido especialmente; 
debe tener un motor m á s potente que 
funcione a mayor velocidad; debe te-
ner demultiplicaciones diferentes arre-
gladas a la mayor velocidad del mo-
tor y el mayor diámetro de las ruedas, 
debe tener el chassls convenientemen-
te reforzado y sobre todo unos fre-
nos potentes. 
Esto explica que el camión con neu-
máticos bien construido sea más caro 
que el de gomas macizas de igual to* 
nelaje. 
A pesar de ser más caro en la com-
pra, no solo queda la diferencia cu-
bierta con creces sino que rinde pro. 
gresivamen-te un beneficio extra por 
la mayor economía en el transporte 
de las mercanc ías . 
Su velocidad casi doble permite dar 
mayor número de viajes con igual 
tiempo y con igual gasto de perso-
nal . Permite asimismo alargar la 
distancia del reparto a puntos mu-
chos más lejanos y a pueblos donde 
sólo era practicable usar el ferroca-
r r i l , medio hoy tan imperfecto en Cu* 
ba, tan lento, tan caro, tan engorroso 
y tan expuesto a sustracciones y ave-
rías en la mercanc ía . 
El camión de gomas neumát icas , del 
que hay ya tipos de cerca de cuatro 
toneladas, permite Independizarse eu 
gran parte de la t i ran ía del ferroca-
r r i l . Su ¡gran facilidad para salvar 
los malos caminos hace que el mal 
estado de nuestras carreteras no sea 
para él un Inconveniente como lo es 
para el camión de gomas macizas. 
En tales condiciones el camión con 
neumáticos hace más económico el 
transporte de mercancías lo mismo en 
los repartos por la ciudad que en via . 
jes por carreteras. 
Observaciones hechas con dos ca-
miones de Igual tonelaje, uno con 
neumát icos y otro con macizos, traba-
jando en condiciones iguales durante 
129 días, arrojaron las siguientes con* 
clu?icnes a favor del primero: 
39 por 100 más de clientes servidos 
13 por ciento más de productos 
trasportados 
43 por 100 más de distancia cubier-
ta . 
45 por ciento menos de gasolina con 
sumida. 
76 por ciento menos de aceite con-
sumido. 
23 por 100 menos de costo de em-
pleados por mil la 
La objeción del precio de las gomss 
no es de importancia. Tienen más du-
ración que las macizas y su recambio 
y reparación es una operación senci-
l la como en un automóvil de paseo, 
gracias a la bomba mecánica que traen 
los camiones de esta clase. En canr 
bio, el reponer una goma maciza sig-
nifica desarmar las ruedas y mandar-
las a un taller donde haya prensa h i -
drául ica , operación que a veces ace 
tener parado el camión por uno o va-
r íos dias. 
Como prueba de las condiciones de 
estos tipos bas ta rá citar el record de 
California a New York o sean 3451 
millas que estableció en 15 dias y 13 
horasfl por^toda clase de caminos, un 
camión Packard con neumáticos de 
3.112 toneladas, el cual tenía en su 
haber 120,000 millas de recorrido. 
Asociación de Comer-
ciantes e Industriales 
de Automóviles 
^ata importante Asociación celebró 
'dias pasados la Junta Directiva regla-
mentaria a la cual asistieron gran nu-
mero de Asociados. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Plá . Miles, Mabel y Martínez, 
aprobándose varios asuntos de vi ta l 
transcendencia para el futuro de d i -
cha Asociación. 
La nueva Directiva en la que figu-
ran miembros tan prestigiosos, es tá 
dispuesta a laborar no tan sólo en pró 
del comercio automovUlsta de esta 
Ciudad, sino también en conjunto por 
el de toda la Isla, ya que es estos úl-
timos afios el giro de automóviles ha 
venido a ocupar uno de los primeros 
puestos en el Comercio general de 
Cuba. j 
CoBsejos acerca de 
las Gomas de C a -
miones. 
we aquí una serie de reglas relati-
vas al cuidado que se debe tener con 
las llantas macizas y neumáticos de 
los camiones: 
la.—Existe un límite para la car-
ga de toda llanta. Las sobrecargas 
ligeras pero constantes, as í como las 
grandes sobrecargas de tiempo en 
tiempo, contribuyen a disminuir la 
duración de la llanta. 
2a.—Repártase la carga dentro de 
la caja del camión, de modo que que-
de distribuida entre las cuatro llan-
tas. 
3a.—la. velocidad excesiva ejerce 
en las llantas los mismos alfectos 1 
perniciosos que la sobrecarga. No se | 
conduzca el camión a mayor veloci-1 
dad que la prescrita por sus fabd-1 
cantes. 
4a.—Inflese los neumáticos a la 
presión adecuada, sin proceder a tien- | 
tas sino con seguridad- La presión 
representa aquí un papel tan Im-
portante como la velocidad y carga 
adecuadas. 
5a.—La propiedad amortiguadora 
de las llantas tiene su limite. El pa-
sar lenta y cuidadosamente por los 
caminos escabrosos y desiguales 
contr ibuirá a reducir los gastos de 
conservación. 
6a.—Conviene asesorar se de que 
Tas ruedas estén debidamente alinea-
das. No se puede esperar que las 
yantas duren mucho si se las some-
te al frotamiento diagonal que ocu-
rre cuando las ruedas están mal 
montadas o faltas do alineación. 
7a.—Las cadenas y otros dispositi-
vos HnHdesM/antes echan a perder 
las llantas. No se emplee cadenas si-
no en la? ruedas motrices y cuando 
és tas estén expuestas a deslizar, y 
cuídese de que tales cadenas vayan 1 
bien flojas. j 
8a Las yantas, esnecialmentc las 
neumáticas , se raspan o cortan al 
contacto de los guardabarros torci-
dos o de cajas mal construidas cuan-
do el camión cargado afi aviesa algún 
camino mal pavimentado. Cuídese de 
que exista siempre la debida distan-
cia de la llanta a la caja. 
Experimento 
Interesante 
SE PUEDE TOLAR SI> MANDOS 
Robert Esnault Pelterie, uno de los 
ni í s célebres inventores de la época 
primitiva de la aviación práctica es 
el autor del sistema de mando llama-
do "manche a balai * (mango de es-
coba) que patentó oportunamente. 
Consiste en una palanca vertical de 
movimiento universal que en un aero-
plano para mover los timones de pro-
fundidad (elevación y descenso) y los 
alerones de estabilidad lateral. 
Es tan sencillo y eficiente el siste-
ma que fué adoptado por casi todos 
¡M constructores do aeroplanos sin 
protesta de su inventor quien e spe ró . 
a 1920 para presentar su denuncia a 
los tribunales de Par í s leclamando 
una indemnización por cada aparato 
construido con el mango de escoba 
desde la fecha de su patente que data 
de más de 10 años . 
Como que durante la guerra se 
construyeron tantos aeroplanos, la In-
demnización alcanzaba a una fabulo-
sa suma de millones que hubiera sig-
nificado la ruina absoluta de la indus-
tria francesa de aviación. En justicia 
la razón estaba toda de parte Es-
nault pero ante las consecuencias la-
mentables que hubiera traído un fa-
llo favorable, el Gobierno francés ofi-
ció de intermediario para que llega-
ra a un acuerdo con los fabricantes 
que no hiciera peligrar la existencia 
de la industria aviatoria tan necesa- j 
ria a la seguridad nacional, Esnault 
fué más intransigente con ciertos fa-
bricantes y creemos que Morane-Saul-
nier fuera uno de ellos por el hecho 
de que ha realizado úl t imamente unoa^ 
experimentos muy Interesantes que 
demuestran que un aeroplano puede 
volar sin el uso del "mango de esco- ( 
ba ." 
El 6 de octubre de 1920 se efectuó 
la prueba oficial ante el notarlo Re-
nato Audont de cuya acta tomamos 
los párrafos siguientes: ' 
" E l aparato que Iba a sufrir la 
prueba me ha sido presentado, i » 
un dos asiento "Parasol," tipo A . R. 
18, escuela, úl t imo modelo, con motor 
Rhóne de 80 caballos; de una enver-
gadura de 10 metros 565, de una lon-
gitud de 6 metros 767, con doble man-
do, y qite va a ser montack» por 
M . Fronval sólo. 
E l "mango d© escoba", empujado 
hacia adelante o atraído hacia a t rás , 
obra sobre el ventanillo de profundi-
dad en la cola del aparato y le hace 
bajar o subir; llevado hacia la dere-
cha o la izquierda, obra sobre los ale-
rones de alabeo para levantarlos o 
bajarlos y restablecer el equilibrio; el 
alerón de la derecha se levanta cuan-
do el de la izquierda baja, e inver-
samente. 
Cuando el "mango de escoba" se en-
cuentra en la poeición vertical con 
relación al piso del avión, los alerones 
se encuentran en el plano del ala y 
el ventanillo de profundidad está ho-
rizontal . 
En este momento, diecisiete horas y ' 
cincuenta minutos, el avión supradi-
cho ha sido t ra ído al punto del terre-
no do donde ha d epartlr. E l señor 
Teniente Robín, arriba nombrado, ha 
procedido a la inmovilizaclúln del 
"mango de escoba" y por consiguiente 
de los alerones y del ventanillo de i.ro 
fundidad atando este mango con un 
bramanta inextensible, primero, al rea 
paldo del asiento delantero; después 
a la nervadura del lado izquierdo de 
la sobrequilla, y por últ imo, por en-
cima del asiento trasero. Estas atadu-
ras han sido precintadas por el cita-
do señor Robín, con plomos marca-
dos "S. T . Ae" . 
A las dieciocho horas y diez minu-
tos, estando todo dispuesto, se ha da-
do la .-eñal de salida por M . Moraue, 
y el piloto señor Fronval. ha manda-
do poner el motor en marcha. E l apa-
rato ha "rodado" como unos diez me-
tros, ha despegado y después de tomar 
altura fácilmente, gira hacia la dere-
cha, más allá de la carrerera de IZhoi-
sy, "pica" hacia Vélizy y vira con 
la inclinación racional después de ocho 
minutos de vuelo, para regresar a ate-
rrizar normalmente y sin sacudida en 
el lugar que había indicado el piloto 
en el momento de su salida y a poca 
distancia de és te . 
Habiéndome aproximado inmefilafa-
mente al aparato he comprobado, así 
como todas las personas presentes, 
que los bramantes y los plomos esta-
ban intactos; que el "mango de esco-
ba" permanecía inmovilizado por com 
pleto. así como los alerones y el ven^ 
tanillo de profundidad. 
Do todo lo cual dejo levantada la 
presente acta a los fines que en dere-
cho proceda." 
Digamos además, que en el momen-
to del vuelo había un viento de 8 me-
tros, caía una lluvia precursora de 
tormenta, y la presión atmosférica 
era de 745 próximamente . 
¿Cómo ha efectuado Fronval esta 
proeza? 
Veamos lo que dice "el padre de la 
criatura." 
La subida, la posición normal y el 
planeado, se obtienen merced a los 
cambios de régimen del motor. 
EU equilibrio o variaciones laterales, 
so obtienen con el mando de dirección, 
que empujado hacia la derecha o la 
Izquierda, hace virar al aparato en la 
posición conveniente, es decir, apoyán-
dose en el aire, inclinándose como un 
ciclista sobre un velódromo aparece 
inclinado en un viraje. 
Cuando se pone el motor a 1,200 
vueltas, el avión tiende a subir; cuan-
do se le pone a 1,000, vuela el apara-
to en posición normal; cuando se le 
pone a 700 vueltas, automát icamente , 
el avión adopta la posición del planeo. 
Para aterrizar Fronval puso el mo-
tor primero a 700 vueltas y en el mo-
mento do tocar tierra lo llevó a 1,000 
vueltas, poniendo el aparato en posi-
ción de "rodar." 
Suponemos que el buen Esnault Pel-
terie, reivindicador del famoso "man-
go de escoba" debe, a estas horas, ha-
llarse un tanto disgustado... 
B DIARIO DB L A MARI-
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Camiones Franceses 
"PANHARD et LEVASSOR" 
De 2H-3 Tons. 
INDUSTRIA 140- 142, esquina a San José 
Zárraga, Martínez y C •a. 
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P U E D E E N T R A R E N E L CONCURSO PARA O B T E N E R U N A U T O M O V I L 
" B I R C H " GRATIS . 
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Bedaetor Trcnice: E. Sáncfees Mart í . 
El modelo de goma prensada 
Goodyear aumenta la eficiencia 
del camión por dos razones: 
Primera, puesto que su calidad 
es tan buena que reduce los gas-
tos de operación; y segunda, 
por que su distribución está arre-
glada de tal manera que satisfa 
ce las necesidades de los dueños 
de camiones en general. 
Las Gomas S-V se aplican a la 
rueda por presión hidráulica. 
T E E GOOYEAR T I R E & R U B B E R Co, 
Sin Francisco y Jesús Peregrino 




Martínez y Recaño 
H A B A N A 
Telé fono: 
M - 9374 
1 S 6 M I L L A S P O R H O R A 
N U E V O R E C O R D D E V E L O C I D A D 
Do 1& misma brillante manera qu« 
un d ía PACKARD conqulató el re-
cord mundial de velocidad en la tie-
r r a y t r iunfó en Innumerables contien-
das, hoy rompe el record mundial de 
loe airee en conoureos de velocidad 
a larga distancia. 
El 25 de Noyfiem^-e o n Mplano 
Vervil lo ooo motor PACKARD, 12 c i -
lindros, luchando contra SS competl-
doree «Se todas marcaa, gran5 el Tro-
feo Pa l í t sa r y estableció nn record 
mundial de Telocldad al recorrer 131 
millas en 44 minutos 39.57 segundo*, 
o sea al promedio de 178 millas por 
hora. 
Do* dia» despné» el mismo aparato 
hizo «I Wkfcngtro a 186 millas por ho-
ra, estableciendo un nuevo record de 
velocidad. 
EN L A T I E R R A ODMO HN* E L i A I R B 
E L " P A C K A R D " B8 H L M O T O R 
SIN IGUAL. 
] . ÜQoa y Cía. 
Prado 3. Tel. A-6028 
Habana. J 
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De pocos años a esta parte se esta-
ba generalizaiido el uso de los pisto-
nes de aluminio—o, más exactamen-
te de aleaciones a base de dicho me-
ta l . 
Pero la aplicación de dichos pis-
tones trae consigo tan serios proble-
mas que úl t imamente hicieron desis-
t i r a varios fabricantes de seguirlos. 
Como que el aluminio tiene mucha 
mayor expansibilidad que el hierro 
fcabia que hacer \OÓ pistones de un 
diámetro tal que tuvieron mucho Jue-
go dentro del cilindro a fin de que no 
;-e pegaran al calentarse debido a su 
rxajerada expansión. Esto hacia que 
los pistones golpearan estando el 
motor fr ió . 
Hallar una aleación tal que, sien-
do ta" liviana como la comunamente 
usada en los pistones lismados de 
aluminio permitiera construir un pis-
tón de un diámetro lo bastante ajus-
tado para que no golpeara en frió pe 
ro que no llegara a pegarse al calen 
tarse era un problema de difici l so-
lución-
No obstante, Colé, que no ha que-
rido renunciar a las ventajas del pis-
"ton de aluminio, tras muchos estu-
dios ha hallado por fin la solución 
,ta" deseada, cuyos excelentes resul-
tados demostró en las pruebas que re 
¡-fñamos a continuación, las que sir-
. vieron a la vez para demostrar la in -
tercambialidad de los nuevos pisto-
i nes, i 
Supervisados por la American Au-
. tornovile Association, se celebraron 
estos ensayos en la pista de India-
napoils. 
' Para esa prueba se utilizaron tres 
carros extrictamente de stock toma-
líos del Salón do Ventas de un distri 
1 buidor. 
Los carros se llevaron a la plata 
en la tarde del 29 de Julio de 1920 
.y se hicieron pruebas de media mi-
lla a 10, 20, 30. 40 50 y 60 millas por 
hora para improbar el trabajo de los 
Spoedometers. 
Luego se hicieron 8 pruebas de ace 
leración tres en cada sentido para 
neutrajizar los efectos de la dirección 
del viento. Después los coches se 
guardaron en lugar cerrado bajo la 
vigilancia de los oficiales de la A A A 
ED la mañana siguiente se lleva-
ron los carros a la pista, y al aire 
Concurso de Auto-
móviles en Portugal 
Organizado por nuestro colega 
"Oa Sports'", se ha verificado 
con éxito un interesante concurso de 
antomóviles y camiones en el reco-
Trldo Bemflca, Ramalhao, Cascaes. 
C m Quebrada. 
La prueba estaba patrocinada por 
el Automóvil Club Portugués y ob-
tuvo el éxito más lisonjero. 
Se desarrolló con regularidad ab-
^ luta y no hubo que lamentar más 
flue el despiste de un cocho, cuyos 
«upantes resultaron ligeramente con-
tusionados. 
La salida del primer automóvil se 
«ió en Puerta Bemflca, a las díe} en 
Punto de la mañana, siguiendo los 
• restantes de quince en quince minu-
, t0". De los inscriptos, solo uno dejó 
participar. 
En Cascaes hubo una parada obli-1 
Ratoria de cinco minutos. En la me- j 
j ta de llegada, cerca do Cruz Quebra-
<'>> la Avenida de Godiño, se con-1 
'?Tegó numeroso público. Los jurados l 
orificaron el estado de loa coches I 
Participantes y la gasolina invertida.) 
a los efectos de la clasificación por 
consumo. 
Después de lo cual, el Jurado pu-
blicó la siguiente clasificación: 
AUTOMOVILES 
Primera categoría (hasta 15 HP. 
lo.—Xavier de Almeida (Citroen 10 
HP.), invirtiendo en los 44 kilóme-
tros, 500 de recorrido. 56 minutos 30 
^ígundos. con un consumo de 4 U-
tro« y medio de trasolina. 
2o.—Jesuino Salles Valente (Ci-
t̂ oen 10 HP.). en 57 minutos y con-
sumiendo 4 litros un di. 
So—Mauricio Dalmau (Dobi 8 HP). 
en una hora, 1S m. 34 segundos. 
4o.—Mario Pereira (La Licorne 10 
H P ) , en 2 horas 4 minutos 20 segun-
dos. 
Segunda categoría (de 15 a 20 HP "» 
lo.—Manuel Leitao (Overland 20 
"P ), en una hora. 20 minutos. 16 se-
gundos 4 5, consumiendo 6 litros 4. 
Cuarta categoría (de 30 a 40 HP."» 
lo—Antonio Ferreira (Studebakcr 
39 HP.). en 46 minutos 15 segundos y 
consumiendo 12 litros 5. 
2o.—Antonio Feliciano d'Almeida 
(Studebaker 39 HP.), en una hora, 32 
^-ñutos 30 segundos. 
Quinta categoría (de 40 HP. en ade-
lante.) 
lo.—Joaquín Martínez (Spa 82 
HP ) . en 2 horaa, 51 minutos 30 se-
Sundos. 
CAMIONES 
Tercera categoría (2 000 a 3.000 W-
'os de carga.) 
To —Arbenz. conducido por Vasco 
•ardlm. cargado con 2.065 kilos y 
insumiendo 11 litros en los 44 kiló-
metros 500. 
Cuarta categoría (de 3,500 a 5.000 
kllos de carga.) 
lo.—Arbenz. conducido por .Tose 
francisco Serra Júnior, cargado co» 
'-45 kilos y consumiendo 13 litros » 
"o.—Fiat, cardado con 3.605 kllos. 
conducido por Joaquín Miranda y 
"•r.sumi^ndo 16 litros 45. 
o0—Mack, careado con 3.435 kiloí, 
conducido por Cornello Silvano Lima 
y consumiendo 24 litros 2-
Ubre dos mecánicos por cada carro 
sacaron los pistones y las bielas. Se 
hizo una plan para el cambio de los 
pistones de manera que cuatro pis-
tones de un carro y cuatro de otro 
fueron puestos en el tercer carro, y 
los de este fueron, repartidos entre 
los otros dos, resultando que los pis-
tones colocados en cada motor no ha-
blan trabajado anteriormente en el 
mismo. 
Csrro Velocload Con los pistones 
No. m. o. b. originales 
Hubo rivalidades eutre los seis me 
canicos a ver cual acababa más pr i 
to . En un carro se desarmó el motor 
en dos horas quince minutos y en 
una hora y treinta y cinco minutos 
volvia a estar en marcha. 
Por la Urde volvieron a hacerse 
las mismas pruebas de aceleración 
•que el día anterior con los pistones 
' cambiados según decimos anterior-
I mente. Los resultados de esta según 
. das pruebas fueron poco más o menos 
' iguales a los resultados de la ante-
r i o r . 
E l drivér que manejo los tres ca-
rros fué Howdy Wücox. el ganador 
la carrera de Indianapol¡s de 1919. 
Tablas de aceleración según la 
American Automobile Association 
Con los pistones 
cambiados 
L O S M O N S T R U O S D E L A I R E 
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Encrme monoplano Zcppelin, todo de alnminio y acero de 1,000 H. P. que; intentará la travesía de Berlín—>>w 





Esta fué i.i primera vez .-n que se 
celebran pruebas de tal índole v 
obje'o fué demostrar que los m.tívcs 
pistones de Ah'.n.inio inventaijos p3r 
Colé «J-JH resuelto el problema pecu-
liar de «os tostones ^e este ngcic 
metal. 
Las pruebas que reseñamos, fueron 
seguidas por otra de media milla a 
imáxima velocidad, _.stam;¡a que cu-
brieron lo» tres coches respectiva-
mente a 60.8, 62-0 y 62.0 m . p. h . 
B mismo Wücox confesó que no 
cre ía que unos pistones de aluminio 
que iban apretados dentro los c i l in-
dros con solo un Juego promedio de 
002 de pulgada permitieran desarro-
llar tales velocidades y tal acelera-
ción. 
mería, etc., después se efectúa lo que 
se llama la bendición. Los automovi-
listas con sus respectivas máquinas se 
colocan en hilera provistos todos de 
la placa del Santo la cual llevan co-
locada en la pizarra y van desfilando 
delante del sacerdote el cual confor-
me van pasando los bendice. 
De pocos años a esta parte el "Auto 
Club de Cuba" viene celebrando esta 
fiesita anual con gran lucimiento. 
Lo que no puede llevacse a efecto 
es lo de la colocación de las placas 
del Santo Patrón debido a la poca o 
oasi ningún* existencia de dichas 
placas en plaza. 
E l conocido artista señor Mandelli 
establecido desde hace años en Com-
postela 50, A, previsor siempre > 
amante de todo lo que se refiere a ar-
te, acaba de adquirir en su último 
viaje a Italia gran número de estas 
placas, todas obras maestras de un 
famoso artista de la patria de Dante. 
Nosotros que hemos tenido la suerte 
de ser unos de los primeros en poder 
admirarlas, reconocemos que ton ver-
daderas preciosidades. 
Las hay en esmalte y oro, plata an? 
tigiui y esmalte de colores, todas de 
extraordinaria belleza. 
Aparte de todo esto que dejamos 
expuesto hay que añadir que todas 
estas placas han sido benditas y por 
lo tanto no hay que esperar a que se 
celebre la fiesta del Pa t rón para ello 
Felicitamos al señor Mandelli por 
su buen acierto y gusto y no dudamos 
que su feliz idea tendrá una buena 
acogida entre el elemento automovi-
lista de Cuba ya que la Bendita Cha. 
pa de San Cristóbal aparte de ser un 
adorno elegantísimo sirve de protec-
adorno clegantísifo sirve de protec-
E1 DIARIO S E L A K A K I -
KA 1* encuentra wttmé e» 
cualquier ^dUttcttt 4* U 
'Zeppelín establecerá un 
servicio aéreo de América 
a Europa 
Desde hace algunos meses, los 
miembros directivos de la Sociedad, 
Zeppelín están haciendo activos tra-1 
tajos en los Estados Unidos de Norte i 
América para establecer un servicio j 
aéreo de transporte entre la vieja, 
Europa y América. 
E l reciente viaje que el presidente 
de la Sociedad Zeppelin ha hecho a 
New York uo ha tenido otro objeto 
que el de tratar el asunto financiero 
para la explotación de la línea. 
También ha tratado la posibilidad 
de vender a alguna firma americana 
los derechos do construción de sus 
fmosos globos dirigibles y de los 
nuevos aeroplanos metálicos tras-
atlánticos que construye, ante las di-
ficultades que a su construcción en 
Alemania ponen los poderes Aliados 
E l primer Zeppelín de la serie que 
la fábrica de Fricdrichshafen es tá 
construyendo, estará listo a princi-
pios de este año. 
Estos monstruos del aire que reu-1 
nlrán el confort que exlga viaje de 
tal índole, tendrán cabida para qui-
n.cntos pasajeros. 
En las cercanías de New York se 
está construyendo va un colosal han-
gar capaz de albergar un dirigible 
do diez millones de pies cúbicos o 
sean 280 mil metros cúbicos. 
La propia firma Zeppelin acaba de 
hacer en su fábrica de Staakcn los 
ensayos de un gran aeroplano capaz 
de llevar 1S pasajeros con su equi-
page y de velocidades superiores a 
100 m. p. h. 
Este nuevo aparato es un mono-
plano de más de cien pies de ancho 
de alas y está impulsado por 4 mo-
tores de 250 H . P . cada uno que 
producen por lo tanto una fuerza to-
tal de mil H . P. Los motores van 
colocados unos al lado del otro en la 
parte delantera de las alas. 
E l aparato es ininflamable pues está 
por entero construido de aluminio y 
acero, I« cual es considerado como 
una hazaña notabilísima por su gran 
tamaño. 
Los ensayos dieron un resultado 
tan satisfactorio que sus constructo-
res piensan realizar coa ese gran mo-
noplano el viaje de Berlín a Nueva 
York, en 36 horas de vuelo conti-
nuo. 
GARANTIZADA 
6 . 5 0 0 MILLAS 
El patrón de los 
Automovilistas 
i « s placas de San Cristóbal 
En Europa desde que el automovi-
lismo es conocido se tiene por coe-
tumbre tradicional la de celebrar to. 
«ios los años la llamada fiesta de San 
Cristóbal. 
Esta fiesta por lo general se lleva 
a efecto en las afueras do la Ciudad 
7 aparte de la misa de campaña, ro* 
Q 
CAMARA R O M 
GARANTIZADA CONTRA 
CUALQUIER D E F E C T O 
D E FABRICACION 
DE VENTA: 
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Y EN TODOS L O S GARAGES 
^j(rLffmiYfrfffír<yi 
E ! Automóvil lleva el 
progreso a todas partes 
Por A1FRED BEETEÍ 
Ray actualmente en el mundo in-
venciones para ahorrar trabajo, tiem-
! po y dinero, que no se han difundi-
I do mucho en los Estados Unidos. Pe-
j ro no sucede esto en el ramo de au-
i tomóviles. Probftblememe por el he-
¡ cho de que las industrias de los E s -
'• tados Unidos han crecido tan rápida-
; mente en los últimos veinte años y 
, porque en este país los grandes cen-
¡ tros mercantiles se hallan a gran dls-
i talncia unos de otros, la industria 
j de automóviles ha recibido especial 
atención y se ha desenvuelto asom-
brosamente, tanto en cantidad como 
en calidad. E l auto-camión ha pro-
gresado a un paso más lento, pero 
sin embargo, ya se puede observar el 
gran desarrollo de este admirable 
medio de utilidad y de progreso. 
Bl número de automóviles registra-
dos hasta la fecha en los Estados Uni-
cos es de S OOO OOO, de los cuales 
850.000 son camiones automóviles. 
La producción de este año añadirá a 
ese enorme total otros 2.000.000 de 
vehículos automóviles, aproximada-
mente. Muchos otros países del mun-
do construyen excelentes automóvi-
les, pero en ninguna parte hay una 
producción tan erando de vehículos 
más rápidos, livianos, eficientes y 
económipos. Comienza a apreciarse 
este hecho en todo el mundo, como lo 
prueba la elevada cifra de 139.875 
vehículos automóviles que se expor-
taron de los Estados Unidos a más 
de noventa partes diferentes del mun-
do. 
E n los Estados Unidos hay un au-
tomóvil por cada 14 habitantes, míen-
tras que en el resto del mundo hay 
solamente uno por cada 2840 habi-
tantes. Los estados de lowa y Ne-
braska tienen un automóvil por o í -
da seis personas. Los agricultores 
norteamericanos poseen un conjunto 
dos y medio millones de esta clase 
de vehículos. Estas cifras revelan el 
extraordinario uso que Fe hace en to-
do el mundo de los automóviles fa-
bricados en los Estados Unidos. En 
la ciudad de Nueva York, hay diaria-
mente 155.000 automóviles, dedicados 
al transporte de carga y servicio sub-
urbano de pasajeros. 
Hasta hace pocos años se conside-
raba el automóvil como un lujo sólo 
accesible a los ricos. Hoy su aplica-
ción a toda clase de servicios de 
transporte es cada vez mayor. E l au-
tomóvil v especialmente el de fabri-
cación americana lo ha convertido en 
una mcrcaderfj internacional. Esto 
es cierto particularmente en los paí-
ses de la América Latina, cuyos habi-
tantes se convencen cada vez más de 
loa grandes beneficios que pueden es-
perar del empleo de este medio de 
transporte. 
E l desenvolvimiento intensivo de 
los recursos de todos los países de-
pende en primer término de la via-
lidad. E l transporte constituye la 
derdadera vida del comercio de ex-
portación e importación cuyo creci-
miento, a su vez. contribuye a au-
mentar el poder adquisitivo de la po-
blación en los países que se esfuer-
zan e ndesarrollar este aspecto de su 
actividad comercial. 
E l agricultor de los Estado» Unidos 
se halla más vinculado a las ciudades, 
gracias al uso de vehículos automó-
viles, los cuales le han permitido re-
ducir considerablemente el tiempo 
necesario para el ^ransporte de sus 
productos. E l resultado ha sido una 
mayor productlbilidad. En los demás 
países del mundo va desenvolviéndo-
se la misma tendencia. 
L a industria americana de coches 
y camiones automóviles se halla em-
peñada en demostrar a los comprado-
res de otros países, las ventajas del 
í tipo de construcción' americana. L a 
industria en general y los fabrican-
tes individualmente se empeñan en 
satisfacer los requisitos actuales de 
dirección a la derecha, medidas mé-
tricas, neumáticos coi pestaña, co-
lores o modelos especiales de cajas 
y facilidades adecuadas para proveer 
con prontitud piezas de repuesto. E s -
te último requisito será mejor satis-
fecho a medida que se pstablezcan en 
mayor número estaciones centrales 
de reparación. 
L a industria americana de automó-
viles está ansiosa de que los com-
pradores extranjeros hagan una se-
lección cuidadosa de vehículos que 
adquieran en América. Hay tantas 
compañías de coches y de camiones 
automóviles, de excelente renutación, 
que los compradores más exigente no 
tendrán ninsruna dificultad en obte-
ner lo que deseen. 
El Circuito 
del Atlántico 
Esta prueba que organiza el Aéreo 
Club de América será la más grande 
de las disputadas hasta el día. Com-
prende un recorrido de 28.60d kiló-
metros aproximadamente sobre la ru-
ta New York. Antillas, costa Norte 
de Aníérica del Sur, Pefnambuco, Da-
kar, Gibraltar. Lisboa, París, Lon-
dres. Escocia. Noruega. Suecia, Dina-
marca. Holanda. Escocia, Tslandia, 
Cabo Farewel. San Juan de Terrano-
va y N'ew York, y estará dotada con 
premios por valor do un millón de 
francos, pudiendo tomar parte en ella 
dirigibles y aviones de todas las na-
cionalidades. 
Homenaje a Wilber 
Wnght. 
Se ha efectuado en Le Mons. Fran-
cia, con solemnidad extraordinaria, 
la inauguración del monumento eri-
gido en honor del propulsor de la 
aviación "W'ilbur Wrig. 
L a fiesta ha constituido una ¿ran-
ea demostración de la simpatía exis-
tente entre Francia y América. Pro-
Dunciaron discursos, loso más senti-
dos y elocuentes, el antiguo emba-
jador de los Estados Unidos, M. 
Myron-Herrick; el general francés 
Dumesnil, y el Conde de la Vaux, vi-
cepresidente del Aereo Club de Fran-
cia. 
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D e p ó s i t o deloTXr Sánchez, Solana y Ca* 
O f i c i o s 6 ^ , H a b a n a . 
CHA.RL.A. Serpentinas Alemanas! 
En esu de espectáculos públicos, y 
darles la mayor variedad", somos 
verdaderos maestros. 
Ahora, por si no teníamos bastan-
I te con uno tenemos dos frontones: 
I el deporte vasco, el juego v i r i l , es- ! 
j tá en el período álgido, que dice mi 
buen amigo Panta león Corueta, que 
•os un amigo que siempre está en el 
culminante. 
Pires s í : el Juego noble y v i r i l está 
[en moda: yel otro, que no es tan. 
v^nl que digamos, también. 
Pei'o... no desviemos la puntería, 
[ y vamos a lo ''novedoso", que tam-
i bien diría, si no lo dice ya, mi ami-
go Corueta. 
Lo "novedoso" está en que en el ¡ 
segundo "palacio de los gritos" hay, 
i ¡ a y ! . . . ta lón de baile, y durante los 
intermedios de partido a partido y ' 
de quiniela a quiniela, y después en • 
, tanda corrida, puede entregarse a los 
! "tocstepes" y "foxetrotes" la siem-
;pre distinguida concurrencia mante-• 
nedora del sport v de la elegancia: j 
la misma que después áe apuntar al 
trece negro en la ruleta se dedica a 
la danza, y hace bien. 
¿Hay algo más novedoso? 
A l paso que vamos la vida no se-
rá un sueño, que dijo un señor Cal-
derón de la Barca, ni un soplo que 
dijo no sé quién: será, y lo es ya, 
"baile". 
Los corredores, esos caballeros de 
boina roja quo apuntan las jugadas 
y aceptan ''paradas" de cien a cin-
co a lo mejor, o a lo peor, tendrán, 
rrc el flamante Palacio segundo de 
los gritos unos competidores inofen-
iBivos, pero apuntadores al f in y al 
Ribo. 
Porque hav jóver>s que parece que 
padezcan del mal de San Vito según 
e3tá'.> siempre br.ilando, que. carnet 
en mnnn. recor re rán las localidades 
ocupadas por señori tas, y dirán a 
una. y a otra pues volarán de flor a 
flor: 
—;.Puedo anun^arme el primero? 
—;.El primer t»nto? 
—No; el primer ''one". 
— k h . - . creí que era cosa del jue-
sro. 
—No, señor i ta : es algo más serio. 
—Pues, apúntelo usted. Lo bailare-
mos. 
—Muchas gracias. Ahora voy a apun- i 
t a r . . . i 
—;. El segundo? 
—No, a "blanco»", porque bueno • 
es unir lo bello a lo práctico. 
Y si salen "azules" y el devpto 
de Jorge, de quien tira, la oreia sin 
romnasión. se a.cuerda de qup Terps í -
rnre e« con él v de nue tiene com-
prometido el r.rim^r "one" con una 
interesante señorita, irá en su bus-
ca. 
Preocupado, naturalmente; porque 
r l perder siempre preocupa. 
Pero bailará, esperando la quiniela 
f i ja la idea y la esneranza en el pe-
lotari de su devoc ión . . . 
—Me parece que está usted preocu-
pado—dirá la joven mientras se cim-
brea al compás del "one". 
—No, no seño r i t a . . 
—Ha jugado usted, ¿ v e r d a d ? . . . Y 
¿qué tal? 
—Muy mal: ¡a mí siempre me to-
ca bailar con la más fea! 
—Muchas gracias; no bailo más. 
—No, usted no rae comprende... 
Quiero decir que tengo muy mala pa-
ta, digo, suerte, muy mala suerte; y 
en sentido figurado se dice eso de 
bailar con la más fea. ¿Comprende 
usted? 
—Casi, casi-
—La pido perdón: y en el segun-
d o . . . 
—¿"Qué"? 
—Sí ; en el segundo "one" y en el 
segundo partido seré otro y seré azul 
¿No le carece a usted? 
La conversación no es precisamen-
te bailable como puede verse por la 
muestra. Y una tío dos, o se baila o 
se juega porque lo uno parece no ser 
compatible con lo otro en un frontón. 
E n un casino es diferente. 
Pero, repito, vamos a lo "novedo-
eo". 
"¿Y quién se opone al progreso? 
Bailemos y juguemos. 
Y anunciemos oi rá novedad; sola-
mente que e- la otra será de t i ro r á ' 
pino. 
D-cen I 0 5 carteles de ópera que 
se aproxima el estreno de "Pars1-
f a l " . Y con tan plausible motivo y 
con el de que dicha ópera termina al 
amanecer o poco menos como se ha 
hecho en varias ciudades europeas 
ig>e concrjlerá un intermtdi/o largo 
para que el público pueda i r a cenar 
después de mecVa noche, para luego 
volver al teatro, y dejar que termine 
lo que a algunos parece interminable. 
Bueno: ya hay quien ha hecho pro-
posiciones a la Empresa para esta-
blecer una "f r i ta" en el teatro, míen 
tras muchas personas encargan me-
sas en los ^reetaurants" próximos 
para aprovechar ei intermedio oo-
miendo y bailando desde luego. 
Triple espectáculo: ópera, cena, 
baile 
Aun que no hay más que un "Par-
sifal", seguramente las Empresas tea 
trales se verán obligadas dentro de 
poco a conceder "intermedios" para 
la cena y su poquito de halle. Es 
mucha cosa un espectáculo! Entre 
bolea y revés, baile: entre dúo v nú-
mero sinfónico dosoriptivo, cena y 
baile; y entre "revista de espectácu-
lo" y número de "varietés" , baile y 
cena. 
Y l legará día en qué diremos: 
—En donde cenaré hoy?. . . ¡Ah, sí! 
en Alhambra. "Ponen los millones de 
la danza", que es una danza que du-
ra y da tiempo a que se abra el ape-
t i t o . 1 
Después do todo, bien esta: Necesi-
tamos distracciones mientras la cr i -
sis, la liquidación no la social, que no 
ha llegado todavía) y la moratoria, 
todo vuela por el piélago inmenso del 
vac io . . . . muy vacio por cierto. 
Enrique COLL. , 
Confetti, Papel Crepé 
La casa que mejor surtido tiene y la 
que más barato vende. = = = = = = = 
Librería y Papelería 
A n t i g u a d e V a l d e p a r e s 
DE LLOREDO Y COMPAÑIA 
M u r a l l a 24. T e l . A-3354. Habana . 
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de los hombresi ilustres que usted me 
cita. Cada ano en su especialidad es 
muy notable. 
Un curioso.—Desea saber dónde po-
dría encontrar leyes y reglamentos 
relacionados «.'on el cargo de "Audi-
tores del E jé rc i to . " 
Uno del campo.—Esta sencilla cos-
tumbre de llamar gente del campo a 
todo el que no es de una gran ciudad, 
ser ía cosa indiferente si no fuera por 
el tonil lo de menosprecio con que al-
gunos lo dicen o se supone que lo di-
cen; y de ahí vienen las quejas y 
protestas contra un dicho que no tie-
ne nada de ofensivo y aún podría 
ser muy honroso; pero la maldita 
suspicacia y -a tonta suposición de 
que los habitantes de una ciudad son 
más cultos y civilizados que los de 
una v i l l a o caserío, es la causa de tal 
inconveniente. 
Quizá provenga esto de la remota 
antigüedad, ruando en Atenas y en 
Roma había ciertos privilegios a fa-
vor de los ciudadanos de dichas capi-
tales y se negaban ciertos derechos 
políticos a los que residían fuera de 
la capital. 
Desde entonces quizás data eso de 
considerar a les del campo inferiores 
a los de la ciudad, y no se reconoce 
más ciudad que la capital ¿el reino, o 
de la Repúbl ica . 
Pero también es cierto que en to-
das las granliví urbes un 60 por cien-
to de sus hálitantes no ha nacido en 
ellas. 
Do manera que los "del campo" tle^ 
nen mayoría, valen quizás más que 
los que se creen únicos ciudadanos. 
Atomos 
A l ofrecer esa cantidad por un ar-
tículo o estiman que vale mucho su i 
plnma o muy poco los lectores . . . 
Porque si el trabajo no responde a 
la cantidad que se ofrece es indudable 
que resalta reconocer un mér i t o donde i 
no existe. é 
E l "Heraldo de Cuba" t i t u l a un edi-
to r i a l de 1^ siguiente manera: 
"Con el puefblo o contra el pueblo." 
Da lo mismo, colega. 
Hoy en día , casi todos los que es- j 
t án con el pueblo estfln t ambién con-
tra el pueblo . . . 
I>e lo que resulta que los qn© se ha- 1 
l ian contra el pueblo e s t á n con é l . . . 
A M E R I C A N A S 
E L JUICIO DE B E I D G E F O R 
¡Según un cable de E s p a ñ a , el team 
de foot ball de E l Ferrol , •encl<5 a l equi-
po de la escuadra inglesa, sur ta en ese 
puerto. 
Una batalla que se gana sin pé rd ida 
de sangre. . . 
E l d iar io "Le Peti t P a r i s i é n " estima 
que los alemanes no e s t á n , económica-
mente, tan mal como dicen. 
Porque, entre otras cosas, Alemania 
consagra «le 90.000 a 130.000 millones de 
marcos para indemnizar a los dudada, 
nos que sufrieron p é r d i d a s durante la 
guerra. 
Cosa mal hecha, s e g ú n el citado pe-
riódico f r ancés , porque antes debieran 
pensar en pagar las reparaciones que 
debe a los aliados. 
¡ Quis iéramos ver a Francia en el ca-
so da Alemania, para o i r los comen-
tarios de " L e Pet i t P a r i s i é n " ! 
Un Ingeniero c iv i l a l emán , W i l l y von 
ü n r u t , en una conferencia ante l a So-
ciedad Cien t í f i ca de B e r l í n , dlfl a co-
nocer su ú l t imo descubrimiento eo'bre 
aprovechamiento de las fuerzas a t ó m i -
cas. 
¡Menos m a l ! 
Ya tenemos quien reconozca la fuer-
za de los " á t o m o s " . . . 
En Cork, I r landa, ha sido ejecutado 
un ciudadano por portar un revólver i 
cargado. 
Si aqu í se hiciese lo mismo, no al-
canza r í an las balas de nuestro ejércl 
to para "ejecutar" a tanto dellncuen I 
t e . . . 
E l jugador de Ibaso bal l , T y Cobb, a l ' 
ser agasajado por el pueblo de Detroi t 1 
con motivo de su exa l t ac ión a leader ¡ 
de l a ciudad, há declarado: 
"Ahora parece que les soy s impát i - j 
co; pero ¿qué d i r án cuándo termine la I 
temporada?" 
Esas frases, que encierraa una gran 
verdad, no e s t a r í a n mal, tampoco, en ( 
boca de un futuro Presidente. . . 
Unos aduaneros han sido acusados 
de harto. i 1 ij i.ff-"-JJ 
E l hecho resulta bochornoso. 
Los guardadores del orden, promo-
viendo el desorden. 
Es decir, los llamados a velar por la 
justicia, cometiendo una injust icia . 
Y a uno de los po l i c í a s - l ad rones se 
le ocupó una faja especial, hecha de 
casimir, donde guardaba lo hurtado. 
Por lo visto ese vigi lante no es de 
los que necesitaban el aumento de 
sueldo. 
l Y a c u á n t o s h a b r á n detenido, en 
nombre de l a yusticia, esos que ahora 
son apresados por no c u m p l i r l a ! . . . 
AIZ 
AI Jefe de Policía 
Wilson ha rechazado la oferta de 
ciento cincuenta mil dólares por es-
cribir un artículo. 
Ha hecho bien el presidente ameri. 
cano. 
Anoche fuimos visitados por una 
comisión de jóvenes que ha venido a 
formular, por nuestro conducto, una 
queja contra el vigilante de servicio | 
en la entrada de Martí , al que acusan ¡ 
de prevaricación por no haber presta-
do oídos a una señora que reclamaba 
el vuelto de cincopesos en la cantina I 
del café que a l l íexlste, lo que fué j 
presenciado y censurado duramente 
por as numerosas personas que pre- ' 
senciaro n ía ocurrencia. 
Tarias seBoritas de Camagüey.— 
Tengo mucho gusto en facilitarles al-
gUKO> datos sobre la vida li teraria y 
antecedentes de mi estimado corapa-
fiero M . García Garófalo Mesa. Nació 
en Santa Clara en 1892 (y no en Ma-
drid como equivocadamente se ha di-
cho.) Pertenece a una ilustre familia 
de escritores, jurisconsultos, patriotas 
y guerreros; siendo sus antepasados 
por l ínea paterna de la nobleza espa-
fiola, que Carlos I I I supo honrar; y a 
la vez tiene parentesco con el insig-
ne antropólogo italiano Rafael Garó-
falo. Efc redactor del DIARIO DE LA 
MARINA, de ' 'La Discusión" y de "E l 
F íga ro" desde Lace diecisiete años. 
Ferteneoe a la in*íl tcclón catóSIca 
"Caballeros de Colón," Consejo de 
San Agustín r ú m e r o 1360. Cursó el 
bachillerato en Santa Clara, y en la 
Universidad Nacional la carrera de 
Derecho Civil . Es un excelente autor 
de cuentos y leyendas que Fray Candil 
elogió entusiasta en 1919. Además, 
Garófalo Mesa es un notable crítico 
bibliógrafo de especial mérito. Ha pu-
blicado varios art ículos sobre la pa- " 
triota camagaeyana Cbnchita Agrá-
mente de Sinchez y otro sobre el 
doctor Antonio Sánchez Bustamante 
rtn "La Discusión/* 
Sus obras publicadas son: ''Dicha 
de amor," i'.ovela en poemas, 1918: 
agotada; T a r e y a " , leyenda india 
1018, agotada.—"Marta Abren," apun-
(•-̂ s biográficos, 1918, agotada.—"Ma-
riano C. Prado," biografía, agotada-
-"Un patriota heroico", 1913, agota-
da.— "Carmen Gutiérrez Mori l lo" , 
1919.—''Los liombres de mi tierra r»' 
Tiene en prensa las obras siguien-
tes: "Elena," novela de costumbres 
vi l laclar eñ as.—"Leyendas villaclare-
üas".—"Loa viejos inmortales."—"Los 
hombres de mi t i e r ra . " 
Y tiene en preparación un estudio 
blogrfáfico sobre el general Monteagu-
d|o; una obra titulada; "Desde el 68 
hasta el 98" y otra sobre el general 
Carri l lo. 
(Es de admirar en un escritor noble 
y correcto, que a los 28 años de edad 
haya producido tantas y tan notables 
obras. 
José Ton.—No se ha derogado el 
decreto, pero está en desuso y no de-
bieran multar al que lo infringe. Esas 
disposiciones vigentes que nadie cum-
ple, sólo sirven de pretexto para fas-
tidiar al que r o goza de las simpatías 
de un funcionarlo. 
I>os porfiados.—Creo que una ven-
ta al contado quiere decir pagada con 
un valor realizable en el acto, como 
es el dinero. 
Un snscrlptor.— La provincia de 
Oviedo (Asturias) tiene 654.000 habi-
tantes según el diccionario "Calleja," 
que contiene datos de todos los pue-
blos y provincias de España, Se ven-
de en casa de Albela, Belascoaín, 32, 
junto a San Raael. 
Dos porfiados.—Melquíades Alvarez 
no ha sido nunca deportado. 
J . M . P.—El caso es de alguna 
complicación. Debe usted presentarse 
al cónsul y pedirle oon£ejo_. 
Uno que le interesa.—La Compa-
ñía de Virginia Fábregas en Diciem-
bre úl t imo estaba en San José de Cos-
ta Rica, y uo en Puerto Rico. 
Canecnba.—No me es p o i b l e me-
dir, comparar n i señalar el escalafón 
PREGUNTAŜ  RESPUESTAS I Bernardíno íulíachs y García 
S A F JL I* I* B C I © O 
E . P . D . 
Y dispuesto su entierro para mañana. Viernes, 4, a las 8 y media de la maña-
na, los que suscriben, hermanos, hermanos políticos y demás familiares y amigos, rue-
gan a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y acompañen el ca-
dáver desde la casa mortuoria. Calzada de Infanta, número 22, esquina a San Rafael, 
al Cementerio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Eradio Concepción y María Juliachs y García; Francisco Rodrígnez Veliz; Raoul Mar-
tín González; Amada Monde Jnüachs; María Suárez (ausente); Ricardo G. Ma-
rino; Andrés, Adolfo, Manuel y David Mon y Pérez; Ramón Martín Espinosa; 
Maximino Fernández Sanfeiiz; Agustín M. Grases; Modesto Parajón; Desiderio 
Celis; Ricardo Tamargo; Laureano Cofiño; Ramón Montero; Parajón, Cclis y 
Co.; Otaolaurruchi y Co.; A. Mon y Hermanos; Valladares, Martín ; y Co.; doc-
tor José Carbonell. 
Habana, febrero i , de 
De*de tiempos inmemoriales los 
Juicios han c»upado preferentemen-
: te la atención del hombre. 
I (El Juicio original, por lo menos el 
\ primero que relata la Historia, fué 
el de Par ís . E l bello hijo de Priamo, 
const i tuía en este famoso caso, el 
Tribunal Supremo y único, y a su 
decisión se sometieron las tres Dio-
sas: Juno, .Minerva y Venus. 
No cuenta la Historia si los Diarios 
de aquella época anunciaron tal Jui-
cio; pero es ir.discutible que un po-
pulacho inmenso y expectante ocu-
pó todas las laderas del Sagrado Mon-
te, para presenciar espectáculo tan 
bello, como el de ver al raptor de 
Helena fallauio a favor de Afrodita; 
Juicio que uió lugar a que la orgu-
llosa Juno arrojase la manzana de la 
discordia enere la Humanidad. 
Muchos Juicios más se han hecho 
famosos, encarpándose la Pintura de 
inmortalizar t i ' de Safo, la Música el 
de Rhadamés, la Novela Romántica 
los "Juicios de Dios, ' hasta llegar a 
nuestros días en que el famoso ''Caso 
Dreyfús" estremeció durante mucho 
tiempo la conciencia mundial . 
En nuestros lares, muchos Juicios 
se han celebrado, que ocuparon la 
atención general, mientras otro hecho 
no vino a sacudir con m á s fuerza al 
público y reemplazar al anterior en 
su mente. 
En estos días los Juicios electorac 
les, constituyon la comidilla en to-
dos los hervlderros pol í t icos . Oada 
vez que la Audiencia o el Supremo 
anula unas elecciones, se desbordan 
los comentar'cs. L a Prensa liguista 
publica múlt iples edievemes, decla-
rando que la decisión de los Tribuna-
les no tiene Importancia en absoluto, 
y que más bi tn les favorece, pues 
ahora g a n a r á n la» elecciones parcia-
les que se '•tiebren con un margen 
mucho mayor. A pesar de lo anterior 
los Pontífices Máximos del LIguismo, 
ef doctor Alír jdo Zayas y Ricardo 
Dolz, habían .'.esplegado toda su ha-
bilidad y elocuencia para combatir la 
anulación pretendida. Por la otra par-
te los liberales pregonan, cada vez 
que se anula un Colegio, que ya estáto 
ganadas las elecciones, como si el 
fraude cometido en un Municipio solo, 
pudiera decidir la suerte de la Re-
pública toda. Ambos partidos están 
en un error ¿pe r» qué nos har íamos 
sin esta farsa política, tan combatida 
por unos y ««tendida por los otros? 
Morlrnoa probablemente de aburri-
miento . 
Saliéndomo del campo de la políti-j 
ca que constituye como una tela de' 
a raña de la cual solo los escogidos sa-
len con vida y lo demás, vuelvo a 
mi interrumpida re lac ión . 
E l público americano tan aficiona-
do a asistir u ias vistas de los casos 
emocionantes y cuyo curso es segui-
do con lujo de detalles por toda la 
prensa amarilla del país, hacía tiem-
po que no probaban manjar tan ex-
quisito como en estos días se les ha 
presentado. 
Muchos recordarán el famoso ca-
so de Florence Bruns, cuya absolu-
ción por el jurado coincidió con la 
Inauguración de jjuestra República, 
aquel glorioso y nunca olvidado 20 de 
Mayo. El notable Fiscal Jerome tra-
tó de llevar al ánimo del Jurado 
Ja bulpatoiltdadj de aquella miíjerv 
pero fué inútil. La juventud y la be-
lleza de la acusada, la defendieron 
mejor que su abogado, y aunque la 
mayoría de los espectadores al juicio 
la creían culpable de la muerte de 
Walter Brooks, el Jurada no pudo 
ponerse de acuerdo y sal ió en liber-
tad a pesar de todos los esfuerzos 
de Jerome. 
Jerome, algunos años después, por 
fin encontró una víctima proplciato-
Ua en el infeliz Harry Thaw. Este, 
devorado por los celos había dispara-
do sobre »l conocido escultor y con-
quistador Stanfo.rd White que pre-
tendía agregar 9, Evelyn Nesbik la 
mujer de Thaw, a la larga lista dej 
sus víctimas. Es indudable que estal 
última había sido algo ligera, y nor 
ella, su Infeliz marido cometió el h0. 
micidio que dió comienzo a su ter^I 
ble calvario. 
Jerome cogió, con terr ible saña, «g, 
te caso. En esos momentos Roosevelt 
había empezado su gran guerra coa-
tra los Trusts ; y Jerome vio ea 
Thaw, hijo de una distinguida fami-
lia mul t imi l lonar ia de PIttsburgh ]£ 
ocasión para demostrar la igualdad 
de todos, pobres y ricos, ante 1̂  
Ley. 
Simulándose loco, (aunque poco le 
faltaba) pudo escapar el infeliz d» 
la silla e léc t r ica y cuantas veces qai-
so salir de su cruel encierro e4 
Matteawan, e n c o n t r ó en su camino al 
Inexorable Jerome que se oponía a 
su paso, esgrimiendo a ú n la espada 
inexorable de la Justicia-
Jeromo creyó cumpl i r con su de-
ber persiguiendo a Thaw. Solo el 
Creador con su divina sabidur ía pue-
de juzgar si procedió bien o no. 
L a locura que cons t i t uyó la de-
fensa suprema de Thaw desde esa 
día se puso de moda; y raro es el 
asesinato en que no aparezcan loa 
alienistas para declarar que la men-
talidad del hechor tiene defectos ta-
les que lo hacen Irresponsable ante 
la Ley. Incontrovert ible es que muy 
pocos con un cerebro perfectamente 
sano y sin dejarse l levar por un rap-
to de locura m o m e n t á n e a llegan ai 
consumir un delito grave contra las 
personas. l 
En el caso de actualidad, que se vé 
en Bridgeport, un jovon Elwood Wa-
de, casado y padre de dos Infelices 
criaturas, se encuentra acusado de 
asesinato en el p r imer grado-
Una m a ñ a n a Wade, que pretendía 
casarse con Ethel Not t , esposa de la 
víctima George Nott , se presen tó en 
la casa de Nott e Ideó desembara-
zarse del Infeliz George, que paree* 
era enemigo de la prohib ic ión . Enta-
blóse al llegar George, en la cocina, 
una terrible lucha, terminada po^ 
Wade que des t rozó con un hacha el 
cráneo del desgraciado marido. 
Luego dividieron en dos a la víc-
t ima y lo empaquetaron dentro dej 
un b a ú l ; y con l a ayuda de un ami-
go que t r a í a un c a r r e t ó n preparado» 
se lo llevaron a una c iénaga lejana 
para arrojar lo dentro de un arro-
yuelo que serpenteaba ©n medio de> 
ella. 
Ahora l a defensa de Wade alega 
que és te tiene el cerebro débi l ; quel 
Ethel Nott lo p r e p a r ó contra su ma-
rido, simulando mal t ra to y demás, y 
que Wade, Irreflexivamente, sin sos-
pechar la s ignif icación y las conse-
cuencias que le t r a e r í a n su acto, co-»' 
metió su horrendo crimen. 
No quiero juzgar a un semejante, 
acusado de delito tan grave contra la 
Sociedad; pero es indiscutible que si 
cada vez que se cometa un asesinato 
se alega que es obra de un loco, o 
que tenía sus facultades perturbada* 
m o m e n t á n e a m e n t e cuando real izó et, 
hecho, t e n d r í a m o s que destruir loa 
Presidios, cá rce les . Tribunales, etc 
porque no en balde dice el refrán, que 
"De médico, de poeta y de loco 
Todos tenemos un poco." 
J U T E X A l . 
C l u b C a z a i i o r e s d e l Cerros 
S t € R E T A B I A 
Jnnta general extraordinaria 
De orden del s e ñ o r Presidente d i 
este Club, y por acuerdo de la Juntaf 
Directiva del mismo, se anuncia a loa 
señores socios que el próximo lunes 
día 7 del corriente s e ce lebra rá jun-
ta general extraordinaria en la casa 
Mercaderes, n ú m e r o 19, para tratar 
de la venta de l a finca Nuestra Se* 
ñora de Regla, propiedad de est* 
Club. La junta d a r á comienzo a l48 
ocho y media de la noche. 
J O S E R. ROCA, 
Secretarlo 
0 * 9 6 2d.-3 2t.-3 
Centro Gallega de la Habana 
Asamblea de apoderados 
S E C R E T A R I A 
C1092 l t - 3 
En cumplimiento de lo que previe-
ne el ar t ículo 48 del Reglamento Eiec-
• toral, y en mi carác te r de Apoderado 
socio más antiguo, convoco por este 
medio a los señores Apoderados a 
quienes les corresponde continuar en 
funciones por dos años más , para la 
reunión de consti tución que la Asam-
blea do Apoderados ce lebrará el pró-
ximo domingo 13 de los corrientes, a 
la una de la tarde, en el sa lón de fl*** 
tas de este Centro, coñ el objeto d« 
constituir una Mesa provisional par» 
ra la recepción de los nuevos AP0 
derados y designar, en su caso, y P08 
¡ mayoría , la Comis ión de Actaa. 
Habana. Febrero 2 de 1921. 
Francisco Javier Ranill* 
i Apoderado, noció número í'-
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